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Au　travers　de　son　masque　on　voitきplein　le　traitre
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ま　え　が　き
　この論文は当初，日本フランス文学・語学会・17世紀部会の同人が刊行している『フ
ランス17世紀文学』第4号（駿河台出版社）に掲載する予定で書かれたものである。予
定では昨年末に刊行されるはずであったが，同人の一人である福井芳男博±の東大教
授への転出などの事情があって，刊行がいちじるしくおくれてしまった。『17世紀文
学』誌は原則としては年1回刊行されることになっているが，何分にも小さい同人雑
誌であるため，資金などの面で今後どの位長く刊行を続けられるものか畏期にわたる
見通しがはっきりしない上に，拙論がすでに書き終わっているMoliさreとP．　Cor・
neilleの分だけで360枚に達し，最終結論に持ちこむまでには1000枚をこえる分量に
なるものと予想されるので，かなり長期にわたる連載を必要とし，これらの理由から
『17世紀文学』誌に載せるものとしては不適当なのではないかと考えるようになった。
そしてとりあえず360枚分の処置をどうするかという問題に頭を悩ます仕儀となった。
ところが幸いにも，この度，文学部，特に編集委員の諸先生がたの御好意により，ス
ペースのあるときに，少なくともMoliさreの分とP．　Corneilleの分は『明大文芸研
究』誌に載せていただけることになって安緒の胸をなでおろした次第である。この機
会に，文学部の諸先生，とりわけ，斉藤磯雄先生，小川先生，関口先生のお三方に心
からお礼を申し上げておきます。
　拙論執筆後に，ScarrQn，　Quinault，　Baronなどの全集の復刻本が続々と刊行され，
したがって検討対象となる作品の数は本文中に記されたものよりもはるかに多くなっ
た。それでもなお，d’Ouvilleのような重要な作家がいぜんとして欠落したままで残
る。そうした欠落部分に関しては，いずれJohns　Hopkins大学にでも行く機会を得
て補いたいと考えている。
Moli壱reが民衆喜劇の伝統，イタリヤのcommedia　dell’arteや7ランス
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①　・のfarceから受け継いだコミックの基本的なパターンをW．　G．　Mooreは
「仮面」と「素面」または「理想＝幻想」と「現実＝幻滅」という2つの概
念の対立としてとらえたが，この2種類の民衆喜劇のみならず，Plauteや
T6renceなどのローマ喜劇をはじめ，それ以後にイタリヤ，スペイン，フラ
ンスの各国に生まれたさまざまなジャンルの作品を含むいわゆるlitt6ratur6
fac6tieuseの伝統からMoliさreが受け継いだコミックの主要な特微はtrom一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②peurとtromp6の対立という形で要約できるであろう。これはBergsonの
言う有機的なものと無機的なものとの対立という考えをさらに具体化し，肉
体化した表現だと言ってもよい。　　　　　　　　　　　　　　　’
　私はこの小論において前記のようなコミックの基本的なパターンがMo－
liさre劇において具体的にどのように展開し，どのような特徴を示している
かを同時代の諸作家，諸作品との比較において検討したいと考えるのである。
　ところで早速問題となるのは「同時代」ということばの意味である。Frbres
　　　③Parfaitによれば，私の計算に間違いのないかぎり，喜劇が復活した1630年
以降1700年までに書かれたcom6dieの数はMoliさreの作品を除くと315を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④数え，1628年（ないしは29）に上演されたRotrouのLa　Bague　de　l’Oubli
を加えると316になるdそのなかには作者不詳のものも含まれているが，名
前の明らかな作者の数はMoliさreを除くと63名にのぼる。またV．　Fournel
はいわゆるContemporainsとしてTh．　Corneille，　Donneau　de　Vis6，
Quinault，　La　Fontaine，　Champmesle，　R．　Poisson，　Hauteroche，　Montfleury，
①W．G．　MQore：Moliさre，　a　new　criticism．　Oxford，1949
②　Bergson；Le　Rire（邦訳＝林達夫訳「笑」一岩波文庫一）　・　　　　　一
③Parfait：Histoire　du　Th6atre　frangois，15　VOLS，1734－1749．
④Lancasterは1635年Targa書店からこの作品が刊行された際のAvis　au
　　lecteur（1820年版からは削除された）のなかにある　Rotrou自身のことば
　　depuis　six　ansをprivi16gi6からでなく，achev6　d’imprimerから計算すべ
　　きだとして1629年の初めと初演を推定している。（cf．　Lancaster後出11，　P・
　　361）しかしParfaitや，　Lancasterが反論したStiefelは1628年とし・
　　1820年の全集も1628年と記している。Beauchampsは1628または1629として
　　いる。（Beauchamps：Recherches　sur　les　Th6atres　de　France，3VOLS，
　　1735，のTII，　P．107）
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L・mbe・t，　Gilb…，B・6・・…，R・・i・・の・2名の作家を挙げてV、8．　Lan，a，，er
　は，前記の時期について，Scarronの3つのfragmens　comiquesや作者不
詳の作品などを含めて436の作品と，・・6名の作家を馳上げているP6
　　彼は1630年以降の時期をつぎのようなsectionにわけている。①1630－
’1634・②1635－1636・③1637－1639，④1640－1648，⑤1648－1651，⑥
　1652－1658（含Molibre）・⑦Villiers，　Dorimond（1657－1660），⑧Moliere
　（1659－1663）・⑨1659－1662（含Chevalier）⑩Moliさre（1664－1666），
　⑪1663－1666，⑫Moliさre（1667－1673），⑬1667－1672，⑭1673－1680
　　8月，⑮1680－16894月⑯16894月一1700
　　①から⑬ま乎・ecti・nに現われる嫁と作趾を一覧表にまとめるとつ
　ぎのようになる。
　　　1．P．　Corneille（M61ite，　La　Veuve，　La　Galerie　du　Palais，　La　Suivante，
　L・Place・・y・1・，　L’III・・i・n・・miq・・，　M・nt…，L・S・it・d・M・nt。。，）．
　　　2．Claveret（L’Esprit　fort，　L’Ecuyer）．
　　　3・Rotrou（Menechmes，　Diane，　C61imさne，　Flor董mond，　Clorinde，　Al．
　phrさde，　Les　Sosies，　Les　Captifs，　Clarice，　La　Sceur）．
　　　4．Mairet（Les　Galanteries　du　duc　d’Ossonne）．
　　　5・Du　Ryer（Les　Vendanges　du　Suresne）．
　　　6・Benserade（Iphis　et　Iante）．
　　　7・G・de　Scud6ry（Le　Fils　supPos6，　La　Com6die　des　Proverbes，　La
　Com6die　des　Com6diens）．
　　　8・Gougenot（La　Com6die　des　Com6diens）．
　　　9．Gaillard（Furieuse　Monarchie　de　Gaillard　et　de　Braquemard）．
⑤V．Fournel：Le　Th6atre　auXVIIe　Siさcle，　La　Com6die，1892．
　　ただし，同一著者のLes　Contemporains　de　Moliさre，3VOLS，1863－1875
　　に収録されている作家の数は約22名にのぼる。Th．　Corneille，　La　Fontaine，
　　Racineが除かれ，　Boisrobert，　Boursault，　De　Villiers，　ChapPuzeau，　Tri－
　　stant　L　Hermite，　G　de　La　Tessonerie，　Chevalier，　Boucher，　J．　de　La
　　Forge，　Rosimond，　Cyrano　de　Bergerac，　Scarron，　Sublignyが加わる。
⑥Lancaster：AHistory　of　french　dramatic　Literature　in　the　seventeenth
　　Centnry，9VOLS，1876－1940
⑦各作家の作品については⑬をこえるものも記載されている。
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4　　10．Desmarets　de　Saint－Sorlin（Aspasie，　Les　Visionnaires）．
，11．Boisrobert（La　Jalouse　d’elle－meme，　Les　trois　Orontes，　La　Belle
Plaideuse，　L’Amantエidicule，　La　Folle　Gageure，　Les　G6n6reux　Ennemis，
L’Inconnue，　Les　Apparences　trompeuses，　La　Belle　invisible），
　　12．L’Estoile（L’Intrigue　des　Filous）．
　　13．Mareschal（Hylas，　Le　V6ritable　Capitant　Matamore）．
　　14．Discret（Alizon，　Les　Nopces　de　Vaugirard）．
　　15，d’Ouville（L’Esprit　folet，　Les　Fausses　V6ritez，　L’Absent　chez　Soy，
Dame　suivante，　Jodelet　Astrologue，　Aymer　sans　sgavoir　qui，　La　Coiffeuse
ti　la　Mode，　Les　Soupgons　sur　Ies　Apparences－T．　C－）．
　　16．G．　de　Bousca1（Dom　Quixote　de　la　Manche　1さre　et　2e　partie，　Le
Gouvernement　de　Sanche　Pansa）．
　　17．Le　Vert（Le　Docteurs　amoureux）．
　　18．Chevereu（L’Advocat　dup6）．
　　19．St－Evremond（La　Com6die　des　Acad6mistes　？Sir　Politik　would
be，　Les　Op6ra）．
　　20．RBeaulleu（Le　Galimatias）．
　　21．Scarron（Jodelet　ou　Le　Maitre　Valet，　Le　Jodelet　Duelliste，　Les
Boutades　du　Capitan　Matamore　et　ses　Com6dies，　Dom　Japhet　d’Arm6－
nie，　L’H6ritier　ridicule，　L’Ecolier　de　Salamanque，　Le　Marquis　ridicule．
La　Fausse　ApParence，　Tancrさde　et　Isabelle，　Le　Faux　Alexandre　最後
の3つはfragmens　comiques＿）．
　　22．Frさres　Brosse（Le　Curieux　Impertinent　ou　Jaloux，　Les　Innocens
Coupables，　L’Amour　d6guis6，　Les　Songes　des　Hom皿es　esveillez，　L・Aveu－
91e　clairvoyant．最初の作品は天折した弟の方の遺作とされている）
　　23．GiUet　de　La　Tessonerie　（La　Com6die　de　Francion，　Le　Desniais6，
Le　Campagnard）．
　　24．Cyrano　de　Bergerac（Le　P6dant　jou6）．
　　25．Bey（Les　Illustres　Fous）．
　　26．Th，　Corneille（Les　Engagemens　du　Hazard，　Le　Feint　Astrologue，
Dom　Bertran　de　Cigarral，　L’Amour　a　Ia　Mode，　Le　Berger　extravagant，
L’111ustre　Ennemis，　Le　Ge61ier　de　Soy－Mesme，　Les　Charmes　de　la　voix，
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Le　Galand　double，　Le　Baron　d’Albikrac，　La　CoMtesse　d’Orgueil，　Le　Fes－
tin　de　Pierre，　Dom　C6sar　d’Avalos，　L’Usurier－de　Vis6の作ではない　’
かとも言われている　　，Le　Baron　des　Fondriさres）．
　　27．Tristan　rHermite（Le　Parasite）．
　　28．Quinault（Les　Rivales，　L’Amant　ind重scret，　La　Com6die　sans　Com6die，
La　Mさre　coquette）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　29．La　Fontaine（Eunuque，　Le　Rendez－vous　？）　　　　　　　　　　　・
・30．Lambert（La　Magie　sans　Magie，　Les　S〔Eurs　jalouses）
f31．　Du　Fayot（La　Nouvelle　Stratonice）
　　32．Val16e（La．Fidelle　Esclave）
’33．Chappuzeau（Le　Cercle　des　Femmes，　Colin－Maillard，　Gen6ve　d61i－
vr6e，　L’Acad6mie　des　Femmes，　Le　Riche　m6どont6nt，　L’Avare　dup6，　Les
Eaux　de　Pirmont）　　　　　　　　・
　　34．Frangois　Pascal（L’Amoureuse　vaine　et　ridicule，　L’Amoureux　ex一
ゼravagant，　Le　Vieillard　amoureux）　　　　　　　　　　　　　　－
　　36。Dorimond（Ros61ie，　L’Ecole　des　Cocus，　L’lnconstantance　punie，　La
Femme　industrieuse，　L’Amant　de　sa　Femme，　La　Com6die　de　la　Com6－
die，　Le　M6decin　d6rob6　？）．
・37．Somaize　（Les　V6ritables　Pr6tieuses，　Les　Pr6tieuses　ridicules，　Le
Procez　des　Pr6tieuses）．
－38．Donneau　de　Vis6（Le　Cocu　imaginaire，　Z61inde，　La　Vengeance　des
Marquis，　Les　Costeaux　？La　Mさre　coquette，　La　Veuve　a　la　Mode，　L’
Embarras　de　Godard，　Les　Infrigues　de　la　Lotterie，　Le　Gentilhomme
Guespin，　L’Aventurier，　Les　Dames　veng6es，　Le　Vieillard　couru，　Les　Dif－
f6rens　Caractさres　des　Femmes，　Les　S（Eurs　rivales）．
『39．Boursault（Le　Partrait　du　Peintre，　Le　Mercure　galant，　Les　Fables
d’Esope，　Esope　a　la　Cour，　Les　Cadenats，　Le　Mort　vivant，　La　Satire　des
Satires，　Le　M6decin　vblant，．　Les　Nicandres，　La　Com6die　sans　Titre，　Les
Fables　d’Esope，　Pha6ton，　Les　Mots　a　la　Mode）．
．． S0．Le　Croix（La　Guerre　comique　？）．
，41．Mont且eury（Le　Mariage　de　Rien，　L’lmpromptu　de　l’H6tel　de
Cond6，　Le　Gentilhomme　de　la　Beauce，　L’lntermさde　de　PAmbigu　comi一
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que，　L’Ecole　des　Jaloux，　La　Fille　capitaine，　Les　Bestes　raisonnables，　La
Femme　Juge　et　Partie，　Le　Proc6s　de　la　Femme　Juge　et　Partie・
1／Ambigu　comique，　Le　Com6dien　Pobte，　Trigaudin，　Crispin　Gentilhom－
me，　La　Dame　M6decin，　Le　Dupe　de　Soi－Mesme），
　　42．R．　Poisson　（Lubin，　Le　Baron　de　la　Crasse，　Le　Hollande　malade，
Aprさs－Soup6　des　Aveugles，　Le　Fou　raisonnable，　Le　Pobte　Basque，　Le
Faux　Moscovites，　Les　Femmes　Coquettes，　Les　Foux　divertissans）．
　　43．Boucher（Champagne　le　Coif〔eur）．
　　44．Br6court（La　Feinte　Mort　de　Jodelet，　La　Noppe　de　Village，　Le
Jaloux　invisible，　L’Ombre　de　Moliさre，　La　R6galle　des　Cousins　de　la
Consine，　Les　Apartenances，　La　Cassette，　Timon）．
　　45．Desaci（Travaux　amoureux　du　Marquis　de　la　Rotonde）．
　　46．Chevalier　（Le　Cartel　de　Guillot，　Les　Galans　ridicules，　La　D6sola－
tion　des　Filoux，　La　Disgrace　des　Domestiques，　Les　Baron　amoureux　et
rivaux　de　leurs　Fils，　L’lntrigue　des　Carosses　a，　cinq　Sous，　Les　Amours
de　Calotiロ，　Le　P6dagogue　amoureux，　Les　Aventures　de　Nuit，　Le　Soldat
magr6－luy　？）．
　　47，Subligny（La　Folle　Querelle）．
　　48．Dubosc　de　Mont－Andr6（La　Balance　d’Etat－T・C－？）
・49．Mascre（Le　Parasite）．
　　50．J．　de　La　Forge（Le　Cercle　des　Femmes　sgavantes，　La　Jalouse．
Dup6e）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　51．Le　Noble（Le　Baron　F16chois）．
・52．Du　Perche　（L’Ambassadeur　de　L’Afrique，　Les　Intrigues　de　la
Vieille　Tour）．
　　53，Gilbert（Les　Intrigues　amoureuses），
　　54．Champmesle（Les　Grisettes，　Les　Fragmens　de　Moli6re，　La　Bras－
sette，　Le　Parisien，　La　Rue　Saint－Denis，　Les　Joueurs，　Le　Divorce，　Ragotin，
Le　Florentin，　La　Coupe　enchant6e，　Le　Veau　perdu，　Je　vous　prens　sans
verd，　La　Veuve）．
　　55．Hauteroche（L’Amant　qui　ne且atte　point，　Le　Souper　mal　appret6，
Crispin　M6decin，　Le　Deuil，　Les　Apparences　trompeuses，　Crispin　Musi－．
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7cien，　Les　Nobles．　de　Province，　Les　Nouvellistes，　La　Bassette，　La　Dame・
invisible，　Le　Cocher，　Le　Feint　Polonais，　Les　Bourgeois　de　Qualit6）．
・56．Rosimond　（Le　Duel　fantasque，　L’Avocat　sans　Etude，　Les　Trom－
peurs　trompez，　La　Dupe　amoureuse，　Qui　pro　quo，　Le　Volontaire）．
　57．Nanteuil1（L’Amour　sentinelle，　Le　Comte　de　Rocquefoeuilles，　Les
Bouilleries　nocturnes，　L’Amant　invisible，　L’H6iritier　imaginaire）．
　58．Racine（Les　Plaideurs），
　59．Potier　de　Marais（Le　Chasseur　errant）　、
『作者不詳のもの（7つの作品）。
　Boniface　et　Le　P6dant，　Le　Matois　Mary，　La　Com6die　de　Chansons，
Amsterdam　hydropique，　Le　Mariage　de　Fine－Epice，　L’Antimoine　purifi6・
sur　la　Se！1ette，　L’Amant　douillet．
　さらにRichelieu，　Boisrobert，　Chapelain，　Colletet，　P．　Corneille，　L’Estoi－
1e，　Rotrouの合作になるLa　Com6die　des　Tuilleries（1635年初演）をつげ
加えなければならない。以上の一覧表のなかにはテキストの存在しないもの
もいくつか含まれている。
　さて私はなぜ作者との関連でsectionの⑬までを選んだのであろうか。
MoliさreがIllustre　Th6atreを創設したのが1640年代の初期（1643）．であ
り，Le　Malade　imaginaire上演の舞台で倒れたのが1673年2月10日であ
るから，section④以後section⑬までに登場する作家をいわゆるcontem－
porainsとするのが妥当であると考えたからである。　Section④で初めて登
場する作家は．Scarron，　Frさres　Brosse，　Gillet　de　Tessonerie，　Cyrano　de
Bergeracである。　Scarronは1610・－1660であるから，　Moli6reとは．ひと
まわり年がはなれているが，』　1640－1658にわたる時期に重要な作品を数多
く残している。Gilletは1619年または20年の生まれであるから，　Moliさre
とはほぼ同年輩であり，Cyranoも1619－1655であるから，これもほぼ同
年輩である。Frさres　Brosseの生涯は全く不明であるが，その作品の刊行年
月は1644－1650にわたっている。　　　　　　・
　結局私はFourne1の分類を多少修正し，彼がPr6d6cesseursに分類して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧いるGillet，　Scarron，　Cyrano，　Tristan　L’Hermiteはもとより，さらにMo一
⑧Tristanは1604－1658であるが，唯一の喜劇Le
　　1653年に上演された。
Parasit は晩年に近い
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1iさreへの影響その他の点からRotrou，　P．　Corneille，　Desmarets，　Boisro一
　⑨bertをcontemporains’の列に加え，　successeursに数えられている作家のな
かからはBoursaultを入れヂさらに狭義のcontemporainsとして挙げられ
ている前記12名の作家にChappuzeau，　Villiers，　Chevalier，　Dorimon，　Bou－
cher，　J．　de　La　Forge，　Subligny，　Rosimondの8名を加えてcontemporains
ということばをもう少し広義に用いたいと考えている。
　かくして私がさしあたりMolibreとの比較検討の対象として考えている
作家と作品の一覧表はつぎのようになる。
1
II．
III．
IV．　Scarron
　　　L’Ecolier　de　Salamanque　Le　Marquis　ridicule．
V．Boisrobert　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『
　　　La　Belle　invisible．　　　　　　　　　　　　　　　’
VI．　Moliさreの作ともくされる2っのfarces，’Le　M6decin　volan毛，　La
　　　Jalousie　du　Barbouil16．
VII．Pierre　Corneil16
　　　M61ite，　La　Veuve，　La　Galerie　du　Palais，
　　　La　Suivante，　La　Place　royale，　L’Illusion　60mique，　Le　Menteur，
Rotrou
La　Bague　de　1’Oubli，　La　Diane，　Les　Menechmes，
Florimonde，　La　C61imさne，　La　Belle　Alphrさde
Le　Filandre，　Les　Captifs　ou　les　Esclaves，　’
Clarice　ou　1’Amour　constant，　La　Soeur，
Clorinde，　Les　Sosies．
Desmarets　de　Saint－Sorlin　　　　　　　　　　　．．．
Les　Visionnaires．，
Gillet　de　Tessonerie
Le　Campagnard．
⑨Boisrobertは1592年の生まれでMoliさreよりは30歳年長であるが，彼がも
　　　っとも活躍するのはsectlonの⑥であるからcontemporanlと考えてもおか
　　　しくはない。
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9、　　La　Suite　de　Menteur．
VIII．　Th．　Corneille　　・　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　Les　Engagemens　du　Hazard，　Le　Feint　Astrologue．，
．　　L’Amour　a　la　Mode，　Dom　Bertrand　de　Cigarra1，
　　　　　Le　Berger　extravagant，　Le　Charme　de　Ia　Voix，
　　　　　Les　Illustres　Ennemis，　Le　Ge61ier　de　Soi－Mesme，
　　　　　Le　Galant　double，　Dom　C6sard　d’Avalos，
　　　　　L’lnconnu，　Le　Festin　de　Pierre，
　　　　　La　Pierre　philosophale，　　　　　　　　　　　　　　　　・’
　　　　　L’Usurier，　Le　Baron　des　Fondrieres
　　　　　Les　Dames　veng6es．
　　　　　Th．　CorneilleとDonneau　de　Vis6の合作
　　　　　La　Devinelesse
　　　　　Th．　CorneilleとMonfleuryの合作
　　　　　Le　Com6dien　Po芭te　　　　　　　　　　．
．IX．　R．　Poisson．
　　　　　Le　Baron　de　la　Crasse，　Le　Po6te　basque，．
　　　　　Les　Faux　Moscovites．
X．Quinault．　　　　’
　　　　　L’Amant　indiscret，　La　Coln6die　sans　Com6die
　　　　　Le　Docteur　de　Verre．
　XL　Cyrano　de　Bergerac
　　　　　Le　P6dant　jou6．
XII．　Tristant　l’Hermite．
　　　　　Le　Parasite．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『
XIII．　ChapPuzeau，
　　　　　La　Dame　d’lntrigue，　L’Acad6mie　des　Femmes．
XIV．　Lambert　　　　，　　　　’
　　　　　La　Magie　sans　Magie．
XV．　Montfleury
　　　　　Les　Bestes　raisonnables．
XVI．　Villiers
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
　　　　　　　　La　Vengeance　de　Marquis　et　les　Costeaux，　　・
　　　　　　　Les　Costeaux　ou　les　Marquis　friands，
　　　　　　　R6ponse　h　rImpromptu　de　Versailles，
　　XVII．　Br6cout
　　　　　　　Le　Ja1σux　invisible，　L’Ombre　de　Moliさre．
　XVIII．　Chevalier．
　　　　　　　La　D6solation　des　Filoux，　Les　Amours　de　Calotion．
　　．XIX．　Dorimon．
　　　　　　　La　Com6die　de　la　Com6die．　　　，　　　，
　　　　XX．　Boursault．
　　　　　　　Le　M6decin　volant，　Le　Portrait　de　Peintre，
　　　　　　　Les　Mots　h　la　Mode．
　ピXXI．　BoUcher．
　，　　　Champagne　le　Coif〔eur．．　　　’
　　XXII．　Donheau　de　Vis6　　．　’　　　　　　．
　　　　　　　La　Folle　Querelle，　La　Mbre　coquette，
　　．　　La　Veuvb　b　la　Mode，　Les　Dames　veng6es．
　XXIII．　Jean　de　la　Forge
　　　　　　　La　Joueuse　dup6e．
　XXIV．　Gilbert．
　　　　　　　Les　Intrigues　amoureuses．
　　XXV。　Subligny．　　　’
　　　　　　　La　Folle　Querelle．
　XXVI．　Racine
　　　　　　　Les　Plaideurs．
XXVII．　Hauteroche
　　　　　　　Crispin　M6decin，　Crispin　Musicien．　　　．
XXVIII．　Rosimont．
　　　　　　　Le　Nouveau　Festin　de　Pierre，　L’Avocat　sans　Pratique．層
　　XXIX．　Champmesle
　　　　　　　Les　Grisettes，　La　Rue　Saint－Denis．
　　XXX　La　Fontaine．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　156
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　　　L’Eunuque．　　　．　　　　　　　　　　’　　　　　　・．一
　　　　　　⑩　以上のリストには資料の制約上さまざまな欠落があることはLancasterに
基づく一覧表と比較すれば一目瞭然である。それらはなんらかの方法で今後
補完しなければならないと考えている。
　さて，今回はまずMolibreとP．　Corneilleの作品を検討してみよう。
　trompeurとtromp6という2つの概念の対立はそれを個々の作品に適応
してみると内容はきわめて変化に富んだものとなるが，要約すればつぎのよ
うな4つの基本的なタイプに分類する乙とができる。
　①登場人物の意識においてこの種の対立が皆無か，被害妄想的あるいは
誇大妄想的な登場人物の幻影めなかにしかこのような対立が存在しないも
の。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　②　tromp6が相手の言動を一時的に盲信してそれに一片の疑いも持たず，
ある偶然から相手の意図やiE体が突然わかっ．たとき，初めてあわてふためき，
あるいは驚き，あるいは怒り，あるいは喜ぶといった種類の対立。
　③tromp6がtrompeurの意図をうすうすあるいはかなりはっきり感じ
ていて，相手にだまされ．まいと抵抗するが，あるいは偶然により，あるいは
暴力や策略により，あるいは確証がつかめぬままにtrompeurに屈服され
されてしまう型の対立。
　④tromp6がtrompeurの意図を完全に見破り，それに最後まで抵抗し
⑩Desmarets　de　Saint・Sorlin：Les　Visionnaires（Soci6t6　des　Textes　fran－
　　gais　modernes）．
　　Donneau　de　Vis6：Trois　Com6dies（S．　T．　F．　M）．
　　Tristant　I’Hermite：Le　Parasite（S．　T．　F．　M）．
　　Rotrou：（Euvures，5VOLS，1820．
　　P．Corneille：〔Euvres　cornpl6tes（Collection　des　Grands　Ecriva．ins　de『
　　1a　France），13　VOLS，のうちTom　l，　II，　IV，1862．
　　Th．　Corneille：（Euvres，9VOLS，1758．
　　J．Racine　l（Euvres　complさtes（C．　G．　E．　F），13　VOLS，のうちTom　II．
　　1865．
　　V．Fournel：Les　Contemporains　de　Moliさre，3VOLS；1863～1875
　　　　　〃　　：Petites　Com6dies　rares　et　curieuses　du　XVIIe　Si色cle．
　　　　　　　　2VOLS，1884．
　　La　Fontaine：（Euvres　diverses（BibliQthさqne　de　La　P16iade），1948．
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て，ついにtrompeurが逆にtromp6になる，すなわちtrompeur　tromp6
になるというドンデン返しの行なわれる対立。
　しかしこうした対立の型は実際の作品においてはそのいずれか1つが現わ
れるよりはむしろいくつかの型が同時に現われ，組み合わされるという混合
型になることが多い。
　以上の図式をこれから個々の作家の具体的な作品に可能なかぎり，年代順
に適用するに当たっては，当分の間，歴史的背景や伝記的要素や紛本の問題
などに対する考慮を一切排除し，ある段階に到達するまでは諸学者の説もで
きるだけ介入させず，作品そのものに対する筆者なりの分析と評価を主題に
沿って行ないたいと考えている。
　　　　　　　　　⑪　1．Moliさreの場合（Dom　Garcie，　Melicerte，　Psicheを除く）。
　　　　　　　　　　⑰　1．L’FstOurdy．②④
　この劇はTrufaldinにesclaveと’して買いとられて彼の．もとにいる美し
い娘Celieをあぐって2人の青年LelieとLeandreがライバルとして対
立するところから始まる。
，tromperieの主たる担い手はLelieの下男Mascarilleであり，　Celieの主
人Trulfaldin，　Lelieの父親Pandolfe，その意向で娘のHypoliteをLelie
にめあわせようとしているAnselmeという3人の老人と，ライバルのLean－
dreが主としてtromp6の立場に立たざれる。
　しかしこの劇の特徴は，Mascarilleの助力をえて本来trompeurの立場
に立つべきLelieが持前の6tourderieにようてたえずtrornp6の立場に立
たされるという点にある。LelieとMascarilleの主従は前者の6tourderie
によって互にtrompeur　tromp6の役を演ずるのである。　Mescarilleの折角
の策略はたちまち水泡に帰し，Lelieは自らの粗忽さによって墓穴を掘る。
⑪底本にはMoliさre：（Euvres　complさtes（C．　G．　E，　F）13　VOLS，1873－1893，
　　HachetteとRene　Bray編の（Euvres　complさteS’de　Moliさre，8VOLS，
　　1946－1952，Belle§－Lettresを用いたが，手許にあるHachette版全集には若
　　干の欠本があり，法大図書館のものは封鎖中で参照できなかったので，原文か
　　らの引用は人名を含めBelles－Lettres版によって統一した。
⑫数字が②，④とヨコに並んでいる時lciは②が主要素で④が従要素であることを
　　示し・8という具合にタテに並んで…時には二つの要素塒置されているの
　　を示す。
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Lelie　1人を相手にしているときにはAnselmeさえ一時的にはtrompeur
の立場に立つ。このような人物模様のなかでtrompeurとtromp6の関係
は複雑な色合いを帯びては来るが，一時はMacarilleのtromperieにまん
まとひっかかり，事が発覚してから怒ったり，あわてたりするという点で分
類の②に属する作品である。
　Mascarilleのtromperieは彼がLelieにTrulfaldinからCelieを買い
とるように勧告するところから始まる（AI，SII）。　Trulfaldinの目の前で
Celieに接近し，彼女の気持をじかに聞こうとしたMascarilleはその手段
として彼女の予言能力を持ち出す。そして2人の間にquiproquoが交わされ，
CelieのLelieに対する気持が表明される。これが第1のtromperieであ
る。すなわちCelieの予言能力とquiproquoとが最初のtromperieを構
成する。そこへ突然現われたLelieがTrulfaldinに向って近々値段が折合
ったらこの娘を買いとろうと思って下男のMascarilleをあいさつ勇々よこ
したというので（最初の6tourderie），　Mascarilleのペテンがばれて2人は
Trulfaldinに追い払われる（A　I，　S　IV）。
　いずれにせよTrulfaldinのところからCelieを解放し，彼女とLelieを
結びつけるには金が必要であるから，Mascarilleはその金をAnselmeのふ
ところから捻出しよ’うとして第2のtromperieを考え出す。　Mascarilleは
Anselmeが思いを寄せているNerineの話題を持ち出して彼女がAnselme
を愛していると告げ，Anselmeがその作り話にうっとり聞き入っている間
に彼のふところから財布を盗み，それを下に落しておく（SV）。このように
して第2のtromperieは作り話と財布の抜き取りから構成される。そこへ
Lelieが現われ，折角抜き取って下に落した財布をAnselmeに返してしま
う（S　VI，第2の6tourderie）。
　そこでMascarilleは第3のtromperieを案出する。彼はPandolfeに同
調してLelieを非難し，　Pandolfeが意図している結婚のさまたげとなる
CelieをLelieから引き離すためにCelieをTrulfaldinから買いとり，事
後の処置をMascarilleに任せる決心をPandolfeにさせる（S　VII）。この
ように第3のtromperieはPandolfeを対象とし，　Celieを買いとること
と，事後処置委任の勧告ないしは説得から構成される。Mascarilleのtrom－
perieを盗み聞きしていたHypoliteは一時的にtromp6eの立場に立た
されるが，誤解はすぐとける（SVIII）。　Hypoliteは父親の決めたLelieとの
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結婚を嫌ってLeandreとの結婚を望み，　Mascarilleに助力を求めていたか
らである。PandolfeはMascarilleの指示にしたがってTrulfaldinと親し
いAnselmeをTrulfaldinのもとへ行かせてCelieを連れて来てもらおう
とする。Celieを伴ったAnselmeがこれから彼女を連れてMascarilleの
ところへ行こうとしている矢先にLelieが現われ，　CelieをAnselmeの手
から奪い返そうとしてさわぎを起こす。驚いたTrulfaldinはCelieをひき
とめてしまう（第3の6tourderis，　SIX）。かくして第3のtromperieもあ
えなく挫折する。
　第4のtromperieとしてMascarilleは　Pandolfeが死んだと偽って
Anselmeから葬式の費用という名目で金を引き出そうとはかる（A　II，　S　II）。
すなわちこのtromperieは喜劇の常套手段の1っIa　fausse　mortによって
構成される。AnselmeはPandolfeの死をいたみ，　Lelieに金を借すこと
にする。その代わりにLelieに受取りを書くように要求するが，　Lelieの悲
しみを口実にMascarilleはその要求を巧みにかわす（S皿）。そのすぐあと
でPandolfeがAnselmeの前に姿をみせ，　Mascarilleのペテンはたちど
ころにばれる（SIV）。しかし金が手に入った以上Mascarilleのtromperie
は一応成功したかにみえるが，Anselmeにさっき渡した金はニセ金だと言
われたLelieはあっさりそれを相手に返してしまう（第4の6tourderie＝
Anselmeのtromperie．　S　IV）ので，その成果は一朝にして失われる。
　それを知ったMascarilleはLelieに対する支援を今後は一切打ち切ろう
と決意する。しかしLeandreがTrulfaldinといっしょにいるのを目撃し
たLelieが心配のあまりいやがるMascarilleにもう一度助力の手を差しの
べてくれるように懇願すると，とうとうそれをこばみ切れなくなって第5
のtromperieを考え出す。それは2つの作り話から成る。まずMascarille
はLeandreに近づく手段としてLeandreがいるのをみすました上で路上
で大声を上げて助けを求め，予想通り近寄ってくるLeandreにLelieから
散々coups　de　batonを受けたと訴える。　Leandreの方もこの機会を利用
してMascarilleを自分の味方につけようとする。かくしてMascarilleは
LeandreがCelieを買い取ったことを知る。そこでMascarilleはCelie
を隠す秘密の隠れ家を提供するという2番目の作り話を捏造し．ついにLe－
andreに代わってCelieをTrulfaldinのところへむかえに行くことにな
る（SVII）。　MascarilleはTrulfaldinのところへ赴き，　Leandreから渡さ
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れた指環をみせてCeieを要求する。かくして第5のtromperieはようや
く成功の域に達したかにみえる（IX）。
　そこへCelieの父親からTrulfald漁に宛てた手紙が到着する。その手紙
の内容は4歳のときに別れた娘がTrulfaldinのところにいるということが
わかったので近日引き取りに行きたい」お礼は十分にするから娘のことはよ
ろしく頼む，というものであった。この手紙を読んだTrulfaldinはMasca－
rilleにCelieを引き渡すこ．とを拒否する（S　X）。ところがやがてその手紙
はLelieが仕組んだtromperieであることがわかる　（第5の6tourderie・
SXI）。ここで歯車の合わない主従のtromperiesは完全に激突し，　Masca－
、rille，　Lelieともどもtrompeur　trornp6となる。
’第6のtromperieはつぎのようになる。最近しばしばTrulfaldinの家
でもよおされる仮面舞踊会にまぎれこんでCelieをうばおうという計画を
Leandreがたてているという情報をErgasteから得たMascari11eは先廻
わりして舞踊会に出掛け，Leandreの計画を阻止しようとする（S　V）。この
t士omperieは変装から成る。ところがErgasteはLelieにも同じ情報を伝
えたためにLelieは自分なりにLeandreの計画を挫折させようとしてTrul－
faldin　に計画を教えてしまう　（第6の6tourderie，　S　VI，　S　VII）。　またし
てもtromperieと6tourderieが衝突してtromperieは双方とも失敗に帰
する。しかしこのtromperieはMascarilleの積極的な創意に基づくもの
ではなく，Ergasteの情報に基づく受身の反応から構成されている点がこれ
までのものと異なっている。
　第7のtromperieは2つの部分から成る。まずMascarilleは波乱に富ん
だこれまでの生涯やペテンに満ちたこの世の中から隠退してTrulfaldinの
ような立派な老人のもとで余生を送りたい，そして自分の父親の遺産や自分
の貯金は自分の死後Trulfaldinに遺贈すると言ってたくみに（客観的には
かなり不自然）Trulfaldinに取り入り，その家に住みこんでしまう。そし
て老人から彼の行くえ不明の息子が帰ってくるという夢をみたという話を
聞いてそれを逆用することを思いつく。すなわち，Lelieをその息子に仕立
ててアルメニヤ商人の姿でTrulfaldinの家に入りこませ，　Celieと接触さ
せる（AIV，　S　I，　S　II）。このように第7のtromperieは巧言冷色と変装から
成る。ところが折角Trulfaldinの家に入りこんだLelieは早まって事の経
過をCelieに話している現場をTrulfaldinの名付け子のJeannetteにみ
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つかり，これまでの苦心はすべて水の泡となる（第7の6tourd6ri6　r6cit　de
Trtilfaldin，　S　V）。そして2人はTrulfaldinからcoups　de　batbhを受けて
退散する（SVI）。
　つぎに，AIV，　SVIIにおいてErgasteのr6citという形でP6rip6tieが
導入される。すなわち若いジプシーの男が老女を伴ってCelieを買い戻し
に来たというのである。その前にAnselmeの説得もあってLeandreが素
性のわからぬCelieとの結婚をあきらめ，父親のすすめにしたがってHypo－
liteとの結婚が整い，ようやくライバルが取り除かれた矢先であったから
（AIV，　S　III，　S　VII），　Mascarilleはこのp6rip6tieの出現に運命のいたずら
をなげく。このP6rip6tieはAV，　SIIでそのシプシーAndresが登場する
ことで現実のものとなり（そこでAndresとCelieの関係が説明される），
SIXにおけるd6nouementの重要な布石となる。’
　Mascarilleはこうしたp6rip6tieに直面して第8のtromperieを思いつ
く。それは賄賂に弱い裁判所の役人に鼻ぐすりをかがせてそのジプシーをし
ばらく牢屋につなぎ止め，その間に時間かせぎをしようという計画である
（AIV，　S　VII）。しかしこの計画もジプシーが連行される現場を目撃したLe－
1ieがMascarilleのたくらみとも知らず，持ち前のそそらかしい正義感を
発揮して，　　　　　’　‘　　　　　　　　　’∴
　Je　ne　sgaurois　souffrir・・・…
　Qu’un　homme　soit　traisn6　honteusement；
と叫んで警官に飛びかかって行って台無しにしてしまう（第8の6tourderie
－r6cit　d’Ergaste－，　A　V，　S　I）。
　そこでつぎの方策としてMascarilleはLelieの父親のあき家を旅館にみ
せかけてジプシーをそこに監禁しようとたくちむ（SI）。そしてMascarille
自身スイス人に変装してジプシーをそこへ誘いこみ，Celieとの仲をいろい
ろとせんさくする（S皿）。以上が第9のtrompe’rieである。・そこに現われ
たLelieは自分の助けた青年が自分の父の持家にいるめをみて不審に思い，
そのわけを尋ねる。青年は宿屋の看板が出ていたからここに泊ることにした
のだと答える。Lelieはその青年がCelie・を買いとったジプシーであるとも
知らず，　これはあき家になっている・自分の父の持家で，下男のMascarille
が自分の思いを寄せている娘を連れて来るために仕組んだ策略にちがいな
いとしゃべってしまい，Celieという娘の名前まで口に出してしまう（第i9
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の6tourderie，　S　IV）。
　ここで三者は三様のジレンマに陥る。AndresはLelieに受けた恩義と恋
との板ばさみになる。Lelieは友情と恋との板ばさみになって死を口走る。
Celieは2人の青年の愛情の板ばさみとなる。
　d6nouementはSIXにおかれる。それはMascarilleの口からr6citの
形で語られる。2人のジプシー女のつかみ合いのけんくわという偶然が契機
となって，CelieはTrulfaldinの娘であり，　Andresも消息不明であった
Trulfaldinの息子Horacesであることが判明する。
　この劇で用いられるtromperiesは，その空想性，非現実性については問
わないとしても，なお，つぎのような弱点がある。9回にわたってくりかえ
されるこれらのtromperiesはそのたびにそれをくつがえすLelieの6tour－
deriesと機械的に組み合わされてつぎつぎにsituationが展開される関係
で，この組み合わせ自体の自然さ，6tourderiesの性格喜劇的なspontan6it6，
tromperiesの多様さを通して描かれるMascarilleの生彩に富んだ活躍ぶり
にもかかわらず，基本的に人物の動きが機械人形の域を脱け出ていない点が
1つ，さらに重要な弱点はこれらのtromperiesがつぎつぎと別のsituation
を作っては行っても，それによってLelieとCelieとの距離は一向にちぢ
まらず，したがって，d6nouementに直接つながらないという点である。そ
してそのd6nouementは偶然を契機とするreconnaissanceという常套手段
にゆだねられ，しかもその重要な要素となるAndresの出現はP6rip6tieと
いう形をとって劇の終わり近くにおかれている（AIV，　SVIIとAV，　SII）。
　さらにこのd6nouementは，　A　V，　S　IIでAndresがCelieに行なう経
過説明とともにimbroglioの要素を色濃くとどあている。
　2．Le　Depit　amoureux．②，③
　この劇はAlbertの娘LucileをあぐるErasteとValereという2人の
青年の恋のいさかい，対立がErasteとその下男Gros－Ren6の対話を通し
て示されるところから始まる。
　この劇のtromperieは劇の背景をなす過去のimbroglioのなかにあり，
actionを構成するすべての誤解と混乱はその源から発するものであるから，
劇の進行している時点では状況の進展，変化のなかでtrompeurs自体が受
身の立場に立たされ，その時点で自発的にtromperieを意図することはほ
とんどなく，むしろ過去のtrorriperieが手かせ足かせとなって現在の状況
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のなかで容易に身動きのとれないジレンマにtrompeursを置いているとい
う点に特徴がある。　　　　　　　　　　，J
　全体をあえて図式化すれば，Lucileの父親Albert，その息子で実は男装
の麗人Ascagne，彼女のCon丘denteであるFrosineがtrompeursの役割
を演じ（ただしFrosineは現実にはtrompeuseの働きをしない），　Eraste，
Valere，それぞれの下男Gros－Ren6とMascarille，　Valereの父親Polidore，
LucileとそのSuivanteのMarinetteがtromp6sの立場に立つ。しかも
tromp6sはtromperieの実体にまったく気付かず，しばしば起こる疑惑や
不安のなかで事の真相をつかもうとしても彼らめ努力によっては真実の解
明に達することはできず，しかも表面的には彼らの現状認識に誤ちはないの
であるから，これらの諸点を綜合するとこの劇は分類②を主体とし③を従と
する混合型に属する。
　劇の進行過程のなかで自発的な　tromperieが登場するのは4回だけで，
しかも最初のものは全体の図式のなかでtromp6に分類される　Gros－Ren6
とErasteがtrompeursとなり，　Mascarilleがtromp6となるから，後者
については全体の図式のなかでの役割と一致するが，前者では一致しない
（AI・SIV）。第2の．ものはAscagneがtrompeuseで，　Valereがtromp6
となり（AII，　S　I，　S　II），第3の場合は同じくAscagneがtromperieの担い
手となり，Lucileがtromp6eの立場に立つから（A　II，　S　III），これらの場
合にはtrompeuseとtromp6sの立場が全体の図式のなかでのそれぞれの
立場と一致する。第4のものはPolidoreがtrompeurとなり・，　Valereと
Ma．scarilleがtromp6sになり，本来tromp6sであるものが2つの役割に
わかれる（AV，SVI）。
　まず第1の場合，ErasteとValereはLucileとの恋では自分の方に分
があると言って互にゆずらない。そこでErasteはLucileからの手紙（A　I，
SII）をみせるが，それに対してValereは無関心に近い反応を示す。　Valere
の態度にErasteとGros－Ren6は疑惑の念を起こす（以上AI，　S　II1）。そ
こで2人はMascarilleの口から事の真相を聞き出そうとして彼をつかまえ
る。この場合のtromperieは甘言から成る。　Gros－Ren6はMarinetteを
Mascarilleにゆずると提案し，　ErasteもLucileの気持のなかでValere
が優位を占めるならば友情のためにLucileをValereにゆずると提案する。
こうした甘言にMascarilleはなかなか半信半疑の態度を棄てないが，　Eraste
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の提案を聞いてすでに秘密がばれているらしいと判断して，Valere．とLu－
cileがひそかに結婚したこと，しかも2人は一昨日結婚したが，その事実を
秘密にしておくために，LucileはValereにもよく言いふくめてErasteに
対しては従来通りの態度で接しているのであるということを白状する。Mas－
carille、は言を左右にして抵抗しながらもErasteやGros－Ren6の甘言とお
どしに屈してついに一切を白状してしまうわけであるから，この場合の
trompeursとtromP6の関係は分類の③に属する。
　第2のtromperieは変装かち成り，　V　498からV530にわたるtirade
でAscagneの口からr6citの形でFrosineに語られる。その前にAscagne
はV478で彼女がValereを愛していることをFrosineに告げ，さらに
V486ですでに結婚してしまっていることを告げる。そして前記のtirade
においてその間のいきさつをつぎのように説明する。まずValereに対して
すげない態度をとり続けているLucileの気持を変えようとValereのため
に奔走しているうちに彼を愛するようになってしまったこと，そこで闇にま
ぎれてLucileになりすませてValereに恋を打ち明け，思いをとげたこと，
しかし父親の立場を思えば自分の本当の姿を明らかにすることはできない
ので昼は何くわぬ顔で男になりすませていること，以上である。これは分類
の②に属する。さらに，AII，　S　IIで行なわれるValereとの対話のなかで
Ascagneがsi　j’estoit　filleという仮定を立てて一種のquiproquoのなか
で胸の思いを吐露する場面もAscagneのtromperieのうちに数えてよいで
あろう。これも分類の②に属する。
　第3のtromperieはAII，　S　IIIで行なわれるAscagneとLucileとの
対話を通してなされる。Erasteの手ひどい仕打ちに怒ったLucileから，そ
の復讐としてValereを愛することにすると告げられたAscagneはLucile
の心変わりを懸命におしとどめようとする。Ascagneの真剣さにLucileが
奇異な印象をいだいてしまったので，Ascagneはその印象をぬぐい去るため
に作り話を案出する。すなわち，Ascagneは自分がそのような態度をとる
のはValereに対する恋を打ち明けられたある女性の側面援助をする約束を
したからだと言うのである。したがって第3のtromperieは作り話からな
る。これも分類の②に属する。
　第4のtromperieはd6nouementの部分で行なわれる。　d6nouementの
中心をなし，Frqsineの口からr6citの形で表明されるAlbertとの話し合
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いによってPolidoreはすでに事の真相を知ってすべてを了解し（A　V，　S　IV）’
さらに自らのことばでAscagneを息子の妻としてむかえる意志表示をして
いるが（SV），　ValereをからかうためにValereを前にAscagneという強
力なライバルが現われたと話し，Valereに決闘の準備をさせる。このよう
に第4のtromperieは作り話というよりは父親らしい情愛のこもったironie
から成る。これも分類の②に属する。　　　　　　　　　　　　　　．－t
　さて，劇の背景をなすimbroglioのなかにふくまれているtromperieと．
は何であろうか？　それは二重のsuppositionから成り立っている。
　そのtromperieの内容はまず，　A　II，　S　IにおいてFrosineの口からr6cit
の形で語られる。Albertの息子Ascagneは生まれる前から富裕な伯父の遺
言によってその遺産が贈られることになっていた。ところがAlbertの不在
中に不幸にして天折する。Ascagneがいなくなると遺産はほかの人間に渡
ってしまうので夫の怒りを恐れた妻はFrosineの母親のところ｝ζあずけら
れていた現在のAscagneを連れて来て死んだ息子の代わりとして育てたと
いうものである。
　Et　qu’on　vous　prit　chez　nous　o心v（～us．　estiez　nourrie，
　V6tre　mere　d’accord　de　cette　tromperie
　Qu、i　remplaGoit　ce　fils　b　sa　garde　commis，　．　　　　’
　En　faveur　des　presens　le　secret　fut　promis．（V　449～452）。
　この原文，特にV451は簡潔すぎてあいまいな点を残しているが，これで・
みるとこの時点ではFrosineは現在のAscagneの母を死んだAscagneの
乳母と考えているようである。そのあとに来るi
　Mais，　cependant，　je　voy　qu’il（Albert）garde　intelligence
　Avec　celle　de　qui　vous　tenez　la　naissance．（V　457～458）
というせりふがそれを裏書きする。さらにこの時点ではAscagneはsup－
positionの秘密をAlbertが知っているのかどうかという点を大変心配して
いる。
　Se　pourroit－il　qu’Albert　ne　sceust　rien　du　mistere
　Qui　masque　ainsi　mon　sexe　et　1’a　rendu　mon　pere？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（AII，SI，V433～434）。
　そこでFrosineはあなたの母親は金品を送られてその秘密を守ることに
したし，Albertの妻も12年以上も秘密を胸にしまったままで急病であの世
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に行ってしまったから今ではその秘密はだれにもわからないはずだが，あな
たを生んだ女性とAlbertとは今でもじっこんで，彼女の援助もしているよ
うであり，理由もなしにそんなことが行なわれるはずはないからあるいは知
っているのかもしれないとあいまいな返答をする。しかしAlbertがsup－
positionの真相を知っていることはつぎの2つの，　Albertのmonologueに
よって明らかになる。
　En　quel　gouffre　de　soins　et　de　perplexit6
　Nous　jette　une　action　faite　sans　6quit6！
　D’un　enfant　suppos6　par　mon　trop　d’avarice
　Mon　coeur　depuis　long－temps　souffre　bien　le　supplice，
　Et，　quand　je　voy　les　maux　oti　je　me　suis　plong6，
　Je　voudrois　a　ce　bien　n’avoir　jamais　song6．（AII，　S　V，　v741～746）。
　L’espoir　de　I’interest　m’a　fait　quelque　infidele，
　Et　voila　sur　ma　vie　une　tache　6ternelle，
　Ma　fourbe　est　d6couverte．0！que　la　verit6
　Se　peut　cacher　long－temps　avec　difficult6．（A　III，　S　III，　V　930～933）。
　最初のものは何か悩みごとがあるらしいAscagneの沈んだ様子を案じ，
その訳を知ろうとLucileにAscagneのpr6cepteurであるMetaphraste
を呼びにやった直後のものである。あとのものはすでに述べたことにも関連
するが，MascarilleがErasteとGros－Ren6の甘言，おどしに屈してVa－
1ereとLucileとの結婚の一部始終を白状してしまったあとで自分の軽卒さ
をくやみ，じゃまの入らないうちに事を落着させる方策として父親同士の話
し合いを画策し（AIII，　S　I），それを了承したPolidoreの意を体してAlbert
にPolidoreとの会見を申し込みに行った直後のものである。しかし2つの
monologueのせりふは一人称単数の所有形容詞や主語代名詞の使用によっ
てAII，　S　IのFrosineのr6citが語っていない別の真相を暗示している。
　AII，　S　Iのr6citによって明らかにされたsupPositionにはそれに先行
するさらにもう1つのsupPositionがあったことがやがて先に挙げたd6－
nouementの中心部分をなすAV，　S　IVのFrosineのr6citで明らかにな
る。すなわち，ある親類の遺言でAlbert夫妻に男の子が生まれたときにか
ぎってその親類の遺産が相続できることになっていた。ところが女の子が生
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まれたので，欲に目のくらんでいたAlbert夫妻は花売り女のIgn6sの息
子と自分たちの娘を取り替え，Ign6s．はそのあとでFrosineの母親にその
娘の養育を託したのである。ところが10ヵ月後にしかもAlbertの留守中
にその息子が死んでしまったので，Albertの妻は窮余の一策として娘を自
分の手許に取り戻し，それを男の子に変装させて育て，夫の目をごまかした
のである。一切がIgn6sの口から明らかになり，それはまたAlbertめ妻
の1通の手紙によっても確認されたのでFrosineはIgn6sと連れ立って
Albertに事の次第を知らせる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R6citという　forme　fixeが広く用いられていることは事実だが，劇に
おける時間がすぐれて「現在」であるかぎり，二重のsuppositionという構
造を持った複雑な過去がr6citという形をとってactionのなかで大きな比
重を占め，その中心にどっしりと腰をすえているというアルカイスムはこの
劇め大きな弱点である。
　3．Les　Precieuses　ridicules．④
　2人の青年Du　CroisyとLa　Grangeは結婚の相手として紹介された2
人の娘MagdelonとCathosから思わぬ侮辱を受ける。彼女たちの無礼さ
は　①彼らになかなか椅子を与えない，②互の間でひそひそ話をする，③話
の最中にあくびをしたり，目をこすったりする，④時間を幾度も尋ねる，⑤
青年たちの尋ねることには一向にはっきりと答えないといった態度で表わ
される。2人の青年たちは彼女たちの家を出る早々La．Grangeの言ういわ
ゆるpecques　provinciales（V　10）にひとあわふかせてやろうとvalet　galant
のMascarilleをかつぎ出して行なわせるtromperieを計画する（以上SI）。
　したがってtrompeursは当然Du　CroisyとLa　Grangeの2人であり・
彼らのtromperieの対象となったMagdelonとCathos，彼らの計画した
tromperieをいい気になって筋書き通り演じたMascqrilleならびにその友
人のJodeletがtromp6sの立場に立つ。
　しかしもう少し仔細に観察す．るならば，まず最初はDu　CroisyとLa
Grangeがtromp6s，の立場に立たされる。しかし彼らはtrompeurのいな
いtromp6sである点に特徴がある。なぜならば彼ら2人を結婚相手として
自分の娘のMagdelonとそのいとこのCathosに紹介した父親のGorgibus
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竃
’＠・f．J・q・e・S・hgre・・L・，D・am・t・rgi…lassLque　en　F・anρ・・P　299’y244・
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には彼らをだます意図が少しもないからである。さらに，Du　CroisyやLa
Grangeを侮辱した2人のpr6cieusesは大真面目で，反面から言えばきわ
あて無邪気におのれの理想とする道をつき進もうとしているのである。しか
も2人の求婚者が彼女たちの前に現われたのは彼女たちの意志ではなく父親
の意志である。したがって彼女たちはいわゆるtrompeusesではない。だか
らtromperieの正体がはっきりとわかったときに，　Magdelonは心から怒
りのことばを発し，Cathosは驚きの叫びをあげる（S　XV）。　Gorgibusが
trompeursでないということはS　IV，　S　XVIにおける彼の言動によってい
っそう明らかになる。特にSIVには伝統的な父親の姿が描かれている。そ
して2人の青年もGorgibusを彼らのtromperieの直接の対象にはしてい
ない。せいぜい最後の場面で楽士たちから演奏代を要求されて腹を立てる程
度のことである。
　SIIでGorgibusは家から出て来た2人の青年に首尾を尋ねるが彼らは
　C’est　une　chose　que　vous　pourrez　mieux　apprendre　d’elles　que　de
　nOUS．
と答えるだけで結果については一切語らず，Gorgibusに礼だけを述べて立
ち去る。彼らのこうした態度からGorgibusは2人の青年が何か不満をいだ
いて立ち去ったことをさとり，その原因を娘たちに問いただすべく家に入
る。SIIIでGorgibusはまず下女のMarotteから娘たちの様子を聞き，
おしゃれ三昧の彼女たちの生活態度を慨嘆する。そこでSIVではまず娘た
ちの化粧を皮肉り，ついで2人の紳士にどういう態度をとったのかと聞きた
だす。娘たちは口をそろえてああいう連中を紹介したGorgibusの見識のな
さに抗議し，彼女たちの抗弁を通じて彼女たちの物の考え方が明らかにな
る。
　まず彼女たちの結論，理想は「結婚の拒否」である。それはromanの影
響によってaventureやbel　airを尊重することから生まれる当然の帰結で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　マ　ンある。恋愛についてはつぎのような諸要素を不可欠なものとする。①恋人の
基本的な態度：恋人は甘美な，やさしい，しかも情熱的な話題を美しい感情
と，熱情をこめて語らなければならない。②恋愛における一定の形式と過程
：恋愛はつぎのような一定の形式，順序を踏んで行なわれなければならない、。
a・出会い，・b・男の訪問，c．男の求愛と女性の一時的拒絶，　d．求愛者の努
力，e．女性の側の愛の告白。③aventureの必要性：恋愛にはつぎのような
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過程をたどるaventureが必要である。　a．ライバルの登場，　b，父親たちの
反対と抑圧，c．偽りのみせかけによって相手の心にひき起こす嫉妬心，　d．
相手のなげきと絶望，e．絶望の果てに行なわれる誘拐。
　かくしてDu　CroisyとLa　Grangeとはつぎの諸点でpr6cieusesたち
の非難の的となる。①初対面早々いきなり結婚話を持ち出したこと，②Car－
te　de　Tendreの知識が彼らに欠如していたこと，③彼らの服装，身なりが
理想にかなっていなかったこと，などである。さらにpr6cieusesは自分た
ちのやぼったい名前に対する不満を述べ，結論としてle　mariage　est　cho－
quantという宣託を下し，　beau　mondeへのあこがれを示す。
　以上のような自分にとって訳のわからぬ話を散々聞かされたGorgibusは
すっかり腹を立てて，彼女たちを気ちがいあつかいにし，早く結婚しないと
修道院に送ってしまうそとおどし文句を残して立ち去る。SXVIで再び登
場するGorgibusはDu　CroisyやLa　Grangeの狼籍は当然であるとして
娘たちを叱る。
　このようにしてGorgibusはもとよりMagdelonやCathosもいわゆる
trompeursではないが，少なくともpecques　provincialesは彼女たちの理
想の高みに君臨して2人の紳士たちを侮蔑的な態度で追いはらうのであるか
らその段階で彼女たちはいわば勝者であり，2人の紳士は敗者である。両者
がtrompeurとtromp6の関係に立つのはそのような意味においてである。
　SXIII，　S　XIV，　S　XVの復讐の場面ではそうした相互の立場が完全に逆転
する。そして彼女たちが好遇したMascarilleとJodeletによってSIX，
SX，　S　XIにわたって展開される数々の言動，①petit－oye，　ruban，　danon，
gants，　plumes，　chaussetteといった服飾品の重視，②MagdelonやCathos
のm6riteにひかれてやって来たのだという彼らの来訪の理由，③彼女た
ちの目の魅力をおそれるという讃辞，le　centre　du　bon　goatとしてのパリ
に対する称讃，④上流人士の指標であるBel－Espritとの交際や，　chanson，
sonnets，6pigrammes，　madrigaux，6nigmes，　portraitsといったさまざまな
文学ジャンルを弄ぶ文芸遊戯などの新奇な流行に対する興味や，それらに対
する知識においておくれをとるまいとする努力，などの尊重，⑤PQrtraitや
improptuの実演，⑥Bourgogne座の批判をふくむ芝居i淡畿⑦Mascarille
の踊るcourante，これらのものは一転してpr6cieuses自身のパロディと化
する。
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　SXIにおいて戦争の武勇伝を得々として話し，互に負傷の個所をみせ合っ
たMascarilleとJodeletの2人の戦場の勇者は，　S　XIIIにおいて突然現わ
れたDu　Croisyと．La　Grangeにさんざんなぐられても手も足も出ない。
その口ほどにもない腰抜けさ加減に2人のpr6cieusesはすっかり腹を立て
る（SXIV）。　S　XVにおいて復讐は頂点に達し，もっとも痛烈な打撃をpr6－
cieusesに与える。ここで再び姿をみせたDu　CroisyとLa　Grangeは
MarquisやVicomteを名乗って彼女たちの前に現われたMascarilleと
Jodeletの本当の身分を明らかにし，彼らの着ている主人たちからの借り着
をはぎとる。
　かくしてかつての勝者であったMagdelonとCathosとは完全な敗者と
なり，いわばtrρmp6uses　tromp6esとなる。　MascarilleやJodeletも同様
である。
　このようにしてこの作品はtrompeurとtromp6の関係において一見②
に属するようにみえながらもっとつっこんだ解釈をすると④に属すること
になる。そうすることによってこの劇の辛辣味をいっそうよくとらえること
ができる。　　　　　　　　　　　　　　，
　4．Sganarelle．①
　trompeurとtro皿p6の関係からみるとこの劇には．tromp6sだけがあっ
て，それに対立する別個の個体において具現される　trompeurは存在しな
い。あえてそのようなtrompeurを設定すればGorgibusがそれに当たる
かもしれないが，そのような彼はexpositionの部分において劇に始動を与
えるという役割を果したあとではp6rip6tieの部分に至るまで登場せず，’し
たがってactionの中心部分には直接関係を持たない。しかもValereの父
親から息子がCelie以外の女性と結婚していたことが報告されるまで
（SXXIV）その事実を知らなかったという点を考慮すれば，彼もまた一種の
tromp6なのである。出発点においてtrompeurであったことからすれば
trompeur　tromp6である。しかしいずれにせよ彼はintrigueの外側にいる・
人物であるから彼の存在，機能がどのように規定されようとも，それによっ
て劇の基本性格が影響を受けることはない。
　結局この劇において真に．　trompeurの役割を果すものはtromp6sのうち
に生ずる幻想＝誤解である。この意味でこの作品は「誤解の喜劇」と名付け
ることができるであろう。したがってこの劇は分類の①に属する典型的な作
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品である。
　この劇は結婚相手の選択をめぐる父娘の対立から始まる。Gorgibusは娘
Celieの結婚相手をいったんLelieに決めておきながら途中で翻意して相手
を金持のValereに乗りかえ，親の権威をカサに着てその選択を強制しよう
とする。Celieは父親の前言をタテに必死になって抵抗する（SI）。　’
　このような対立が発端となってそれぞれふとした偶然から第1の誤解（S
III，　S　IV）と第2の誤解（SV，　S　XI，　S　XIV）が生じ，第2の誤解から第3’
（SIX）と第4（SXV）の誤解が生ずる。第1と第2の誤解の角遂からは口
論（SVI）と復讐（S　XVI，　S　XVII，　S　XXI）の場が生じ，第3と第4の誤解
の衝突からは口論の場（SXX，　SXXI）が生まれ，さらに第4の誤解から復
讐の場（SXVIII）が生ずる。2組4人のからみ合いはSXXIIでクライマ
ックスに達し，P6rip6tieを経てd6nouementに至る。
　したがってこの劇はactesを持たず，　scさnesだけで構成される小品であ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭るが，exposition，　nceud，　P6rip6tie，　d6nouementという古典劇の基本構成を
きわめて簡明な形で提示する。SHI・がexpositionを，　S　IIIからSXXI
までがnoeudを，　S　XXIIがnoeudのクライマックスとそれの一時的解消
を，SXXIIIがp6rip6tieを，　S　XXIVがd6nouementを形成するのである。
　nceudの部分は主に誤解の発端・原因の提示，・誤解が確信に発展する場
（SIII，　SV，　SIX，　SXV，　SXVI，　SXI，　SXIV），4つの誤解，ある誤解から生
ずる復讐，誤解同士の衝突とそこから生ずる口論ならびに復讐の場から構成
され，そのほかに，　．Lelieの旅からの帰還とLelieのあせり（S　VII），　Lblie
のmonologue（S　VIII），　Sganarelleと岳父との話し合い（SXII，　S　XIII）
をふくむ。
　expositionにはCelieとSuivanteとの対話，　Celieの気絶の場（S　II）が
ふくまれる。
　第1の誤解，Sganarelleの妻の誤解は気絶したCelieをSganarelleが
介抱しているところを妻にみられたことが原因である。
　第2の誤解，Sganarelleの誤解はCelieが偶然落したLelieの肖像を
Sganarelleの妻がひろってほれぼれとそれにみとれている様子をSgnarelle
が目撃したことが原因である。Sganarelleの妻は，意気消沈のあまり今に
⑭　J．Scherer：opt，　cit．　P　51～P　145．
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も倒れそうなLelieをみて彼を家のなかに誘い，やさしく介抱してやるが
（SXI），その光景を目撃したSganarelleが妻の浮気の現場をおさえたと確
信する（SXIV）。，
　第3の誤解，Lelieの誤解はSganarelleが妻の手から無理やりにうばい，
てっきり妻の恋人だと思い込んでいる　Lelieの肖像に向って悪態をついて
いる現場を目撃したことから生ずる。LelieはCelieの貞節に疑いをいだ
き，Sganarelleのことを旅先でうわさに聞いたCelieの夫だと思い込む。
　第4の誤解，Celieの誤解はLelieが偶然Sganarelleと出会い，お互に
腹のさぐり合いをしたあとでLelieが半ばあきらめの気持でSganarelleに
皮肉なあいさつをする様子を目撃したことに端を発する（SXV）。　Ceiieは
Sganarelleに彼がLelieと知り合いなのかと尋ねたことがきっかけでSgana・
relleの口からLelieとSganarelleの妻との関係を知らされ，　Lelieに対
する疑いは決定的になる（SXVI）。
　Sganarelleの妻はすでに彼女に浮気の疑いをかけている夫からLelieの
肖像にみとれている現場をおさえられ，それがきっかけで夫婦げんかが始ま
る（SVI）。　SganarelleはLelieに対する復讐の念にもえてはいるものの生
来のpoltronerieからなかなかその勇気がわかず，散々に逡巡を重ねたあと
でついにその意を決するものの，その復讐たるや妻の浮気のうわさをあちこ
ちにばらまくことにすぎない（SXVII）。やがてようやくのことで武器を手
にLelieに抗議をすることになるが，抗議の口調はしだいに哀願に変わって
行く（SXXI）。
　Celieの方もLelieに対して復讐を誓い（S　XVI），父親の持ち出した新し
い縁談に承諾を与えるという形でそれを実施に移す（SXVIII）。やがて直接
顔を合わせたCelieと　Lelie’は互に相手の不実さをはげしく非難し合い
（SXX），その口論はSganarelleがLelieの前に武器を手に現われて以後も
続行される（SXXI）。この三者の言い争いのもつれのなかにやがてSgana－
re11eの妻まで加わってロ論は最高潮に達し，どうにも収拾がつかない状態
となる。SXXの最後と，　S　XXI，　S　XXIIではstichomytieがそうした目
まぐるしい動きを表わす。’　　　　　　　　　　°
　そこでCelieのSuivanteがなかに入ってそれぞれの言い分を順々に聞
き，徐々に誤解を解きほぐして行く。Suivanteのbon　sensがいかんなく
発揮される（SXXII）。まずSganarelleがどうしてLelieの肖像を持って
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いたかが明らがに『され，つぎにSganarelleの妻がどのようにしてその肖像
を手に入れたかが解明され，さらにSganarelleの妻とLelieとが出会った
いきさつが説明され，さらにまた肖像の出所がCelieによって証明される
ことによってSganarelleの妻にかけられていた疑いが晴れ，　CelieとSui－
vanteの証言をまってSganar611eにかけられていた嫌疑も晴れる。　Sgana－
relleはあっさりと誤解の解消を認め，妻の方はしぶしぶと誤解の解消を認
ある。かくしてSganarelleによって和解の宣言がなされ，　CelieとLelie
も仲なおりし，Celieは早まった復讐をLelieに対して行なったことを悔む
（以上SXXII）。
　その後LelieはGorgibusのところへ話し合いに出掛けるが，　Celieとの
結婚はGorgibusの承知するところとはならない（S　XXIII，　P6rip6tie）。し
かしそこへValereの父親が現われてValereがすでた結婚していたこ’とを
告げる。そこでGorgibusはそれではとLelieとCelieとの結婚に承諾を
与える（SXXIV；d6nouement）。
　一連の誤解の連鎖反応によって形成される’noeudとそのからみ合い，急
速でしかも段階的な，n（Eudの解消を中心としたactionの緊密性は登場人
物をメカニズムの歯車と化し，その個性を喪失させる。
　5．L’Esco互e　des；Maris．④
　この劇においてtrompeuseの役割を果す者はIsabelleであり，　tromp6’
の立場に立つ者がSganarelleであることはだれの目にも明らかなことであ
るが，良かれ悪かれ自らの信奉する女性観，『女性教育観に基づいて行動して
いるかぎり主観的には相手をだます意図がなくとも，客観的には自己のエゴ
イズム，狭量な物の考え方に基づいて人間性の自然に反することをうら若い
女性に強制するSganarelleはまずtrompeurと『して位置づけられねばなら
ず，’結果においてはtrompeur　tromp6となる。したがってこの劇は分類の
②ではなく④に属する作品とみなさなければならない。
’Isabelleによって行なわれる6回’にわたるtrbmperieはすべてquiproquo
から成るものであるからこの劇は’「quiproqubの喜劇」’と名付けることがで
きるであろう。
一この劇においてMoliさre劇としては初めて「raisonneursが登場する。
Sganarelleの兄であるAristeと，’　Valer’eの下男Ergasteがそれである6
しかしまだactionの展開の上ではさしたる役割は果さない。’Aristeは終始
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Sganarelleに対比される批判者である。　Sganarelleが女性は家にこもって
地味にひっそりと暮すべきだと主張するのに対してAristeはもっと自由な・
生き方を主張し，
　Leur　sexe　ayme　a　joUir　d’un　peu　de　libert6．
　On　le　retient　fort　mal　par　tant　d’austerit6，
　Et　les　soins　deffians　les　verroux　et　les　grilles
　Ne　font　pas　le　vertu　des　femmes　ny　deS　filles：
　C’est　1’honneur　qui　les　doit　tenir　dans　le　devoir，
　Non　la　severit6　que　nous　leur　faisons　voir．（AI，　S　II）
と述べる。AristeはL’Escole　des　FemmesのChrysaldeやLe　Misan－
thropeにおけるPhilinte・やTartuffeにおけるCleanteの先駆である。
Philinteが自分の立場をAristeになぞらえるのも偶然ではない（Le　Misan・
thrope　A　I，　S　I）o
　智慧者のErgasteはIsabelleのquiproquoをあやうく誤解しそうにな
るValereを助けてその真意を理解させる（A　II，　S　II）点でactionに多少
貢献する程度である。．
　さて，Isabelleのtromperieがどのような状況のなかで，どのような段
階を経て展開されるかをこれから逐一ながめることにしよう。ValereはIsa－
belleを愛するようになる。しかし頑迷なSganarelleの保護のもとで幽閉
同様の状態におかれているIsabelleとの恋はなかなか思うように運ぱない。
思いあまって下男のErgasteに打開策の相談をもちかける。ところがIsa－
belleの方が先手を打ってValereの要望に応える方策をつぎつぎとあみ出
して行く。
　まずIsabelleは自分の関心はSganarelleにしかないのでこれ以上散歩の
途中で自分のあとをつけ廻わしたり，自分に色目を使ったりしないで欲しい
という伝言をSganarelle自身の口からValereに伝えさせる（AII，　SI，　SII）。
これはValereの関心にIsabelleが気付いていることをValereにそれと
なく知らせる相図のような役割を果すquiproquoである。以上がIsabelle
のとった最初の策略である。
　さらにそれに追いうちをかけるべく第2のtromperieが行なわれる。　Isa・
belleは先の伝言だけでは自分の意向を伝えるのに不十分であると考え，今
度はSganarelle自身の手から1通の手紙をValereに渡してもらう（AII・
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SIII）。　SganhrelleはそれがIsab611eの策略であるとは少しも気付かず内容
もみずに喜び勇んでその手紙を持っで行き，Ergasteの手にそれを渡す（A　II
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■SIV）。　Valereはその手紙によ6てIsabelleの真意をはっきりと理解する
（SV）。手紙の内容はIsabelleの真意を伝えているのに，　Sganarelleの方は
その内容がIsabelleの前に言ったことばがそのまま伝えられていると信じ
ているのであるから，このtromperieも一種のqufproquoである。しかし．
万一の場合を考えるならばこの方策は危険である。にもかかわらずあえてそ
の危険をおかして大胆な賭をIsabelleが行なった裏にはSganarelleのcr6・
dulit6，いったんこうと信じたことはあぐまで盲信してやまない頑固な単純
さという暗黙の前提があるからであって，Bergsbh流に言えばこうしたrai－
deurこそtromp6の要件である．とは言え，慣用的な道化の域を十分に脱し
ていない証拠でもある。　．　『　．　　　　　．
　Isabelleの本心を知らない、　Sganarelleは手紙を渡したあとで，貞淑な
Isabelleに恋するなどとは見当違いもはなはだしいとValereに広言する。
Valereはそうした非難をすんなりと甘受し，
　Ouy，　ouy，　votre　merite，　b　qui　chacun　se　fend，　　　　　　　　　　・
　Est　a　mes　v（則x，　Monsieur，　un　obstacle　trop　grand．　　　　　　　・
　Et　c’est　folie　a　moy，　dans　mon　ardeur　fidelle，
　De　prendre　avec　vous　h　l’amour　d’lsabelle．（A　II，　S　VI）
と何くわぬ顔で答え｝あわれな恋人の唯一の願いとして，
　Je　vous　conjure　donc　d’asseurer　Isabelle
　Que，　si　depuis　trois　mois　mon　coeur　bfiule　pour　elle，
　Cette　amour　est　sans　tache，　et　n’a　jamais　pens6
　Arien　dont　son　honneur　ait　lieu　d’estre　offenc6．（A　II，　S　VI）
と付け加える。Sganarelleはそれを承諾する。このquiproquoはIsabelle
の方式をそのまま踏襲して彼女のそれに応えるValereのtromperieである。
　ついで，Isabelleによる第3のtromperieが行なわれる。前記のような
Valereのことばを聞いたSganarelleはすっかり気を好くしてIsabelleの
前で彼をhonheste　hommeだとほめ上げるが，　Isabelleは逆にValereが
彼のそうしたことばとは裏腹に実は彼女を誘拐しようとしているのだと告
げる（AII，　S　VII）。この作り話も一種のquiproquoである。
　またしてもIsabelleの策略に乗ったSganarelleは，出奔という彼女の意
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図を暗にValere’に伝えることになるのだということには気付かず，　Valere
のところへ抗議に出掲ける。ところがValereにはIsabelleの策略が見抜
けず，そんなことは事実無根だと言いはる（AII，　S　VIII）。
　そこでSganarelleはValereをIsabelleの前に連れて行く。Isabelleは
2人を前にして巧妙なquiproquoを展開してValereに直接自分の本当の
意向を伝えることに成功する（AII，　S　IX）。これがIsabelleによる第4の
tromperieである。　quiproquoを軸とするIsabelleのtromperieはlazzi
を併用するこの場面で最高潮に達する。
　ところがSganarelleの方はIsabelleのquiproquoを彼流に解釈してそ
れをすっかり信じ込んでしまったために，彼女との結婚を最初に予定してい
た1週間後にではなく，明日にしようと言い出す。Isabelleのquiproquo
は両刃の剣となり，ここにp6rip6tieが形成される（A　II，　S　X）。
　AIIIはそのP6rip6tieとそれに続いて起こる第2のP6rip6tieを乗り切
るIsabelleの5回目のtromperieを軸にd6nouementに向って展開する。
このtromperieもquiproquoを手段とするが，これまでのquiproquoが
いわゆるquiproquo　verbalであったのに対して今度は結果において行動の
quiproquoとも称すべきものが用いられる。
　第4のtromperieによって自ら窮地に陥ったIsabelleはSganarelleの
もとを脱してValereのふところに飛び込もうと意を決し，出奔の決意を
monologueで語る（A　III，　S　I）。ところが出掛けようとした矢先にSganarelle
が予定より早く帰って来てみつかってしまう。そこでIsabelleはとっさに
言い訳を考えてSganarelleをだましおおせてしまう。すなわち，姉のLeo－
norが1年前からValereと恋仲になって結婚の約束までしていた。とこ
ろがValereは途中でIsabelleを愛するようになって心変わりをしてしま
った。しがし幸いIsabelleがValereの申出をきっぱりと拒絶したことを
知ったLeonorはValeteとの恋を成就させるたあにIsabelleの助力を求
めてきた。Leonorの申出というのはValereがまだIsabelleに未練があ
るのを利用して’lsabblleの名でIsabelleの部屋の下にある路地に彼を呼び
寄せ，Isabelleの声をまねてValere’に心のたけを打ち明けたいというもの
であった。Isabelle’がどんなにいさめてもLeonorの気持を変えることはで
きなかったのでIsabelleは仕方なく自分の部屋を彼女に貸してしまった。
そこで自分はあらぬ疑いをわが身に招かないように貞女のほまれ高いLuc一
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receに泊りに来てもらおうと思い，彼女を呼びに出掛けるところであった，
というものである。SganarelleはLeonorを即刻追い出してしまうように’
とIsabelleに言いつける。そこでIsabelleは，彼女をすぐに外へ出すが，
その際彼女には話しかけないようにとSganarelleに頼み，　Leonor’になり’
すませて自分が外に出る（SII）。これが第5のtromperieである。
　SganarelleはすっかりLeonorだと思い込んでいるIsabelleのあとをつ
けて彼女がValereと落合うのを見届ける。そしてこの機会を利用してLeo－’
norを愛しているAristeにひとあわふかせてやるためにValereとLeo－
norを結婚させてやろうと考え，そのことをcommissaireに頼みに行くこ
とにする。ちょうど来合わせた公証人も彼と同行する（SIII）。
　commissaireのところでIsabelleは一計を案じ，自分の計画が破綻をき
たさず成功裡に終わるように細心の注意を払う。これが6回目の最後の．
tromperieとなり，この場合にも一種のquiproquoがその手段となる。
　Il．（Val6re）parle　d’Isabelle，　et　vous　de　Leonor．（A　III，　S　VII）
というAristeのせりふがその事を端的に示す。　commissaireはSganarelle
に向って，Valereの方は結婚契約書に署名をすませたが，娘の方はなかに
とじこもっていてSganarelleが承諾しないと署名をしに出てこないと告げ
る（SVI）。　Sganarelleは喜んでその結婚を承諾すると明言してしまう。そ
のことばを聞いたあとでValereとIsabelleの結婚の署名が交わされる
（SVII）。　Aristeと連れだってcommissaireのところを出たSganarelleは
LeonorがLisetteを連れて舞踊会から戻ってくるのに出会い，そこで初め
てだまされたことを知る（SVIII）。　　　　’
　だまされたことを知ったSganarelleに向って，　Ariste，　Lisette，　Leondr，
Ergasteはこもごも非難と嘲笑のことばをあびせる（SIX）。それに対して
Sganarelleは自分の判断の誤ちは認めても自分の考えそのものが間違って
いるとは考えない。そしてつぎのようなすてぜりふを残して退場する。
　Malheureux　qui　se　fie　ti　femme　apres　cela！
　La　meilleure　est　tousjours　en　malice　feconde；
　C’est　un　sexe　engendr6　pour　damner　tout　le　monde．
　J’yrenonce　a　jamais，　b　ce　sexe　trompeur．
　Et　je　le　donn6　tout　au　diable　de　bon　cceur．
　Molibre劇の登場人物はその性格が最初から終わりまで不変であると指摘
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する意見があるが，この劇のSganarelleなどはそうした見解を例証する
好個な事例の1つ’だと言えるであろう。しかし反対の事例もいろいろあって
いちがいにすべてがそうだとは言い切れない。この劇においてもValereに
は一時的にけんちょな変化がみられる。彼はErgasteがついていなければ』
Isabelleの最初のquiproquoをあやうく誤解しそうになったほど純心な青’
年であり，またSganarelleの保護下にあるIsabelleに自分の方では手も
足も出ずにErgasteに相談を持ち込んでいる。そ’ｵてイニシアチーヴをと
ったのは結局Isabelleの方である。ところがいったんIsabelleの真意がわ
かって以後は見違えるように成長して自分の方も策略をろうしてSganarelle
をメッセンジャーボーイにしてしまうほと（わ智慧を発揮する。ところがその
直後にくるIsabelleによる第3のtromperieの際にはまたしても彼女の真
意が見抜けなくなってしまう。性格の不統一というべきなのか？　それとも
Sganarelleのこっけいさを強調するためにあえて一時的な変更を加えたの
か？　いずれにせよAII，　S　VIではコミックが強化され，　S　VIIIはS　IX
を導く契機として不可欠であるからあまり問題にすべきではないかもしれ
ない。
　なおIsabelleによる第5のtromperieのなかで，　Lucreceを呼びに行く
ということが外出の口実として用いられているゐは唐突で不自然である。し
かも突然名前の出てきたLucreceという人物については
　Dont　vous　me　vantez　tant　les　vertus　chaque　jour；（A　III，　S　II）
という説明の語句しかついていない。
　しかしこのような多少の弱点はあっても，Sganarelleの性格を背景にin。
trigueがよどみなく展開し，その緊密な連携と流れのなかから自然にd6－
nouementが導き出されるactionの動きはMoliさreにおいては最初のもの
であり，劇作家としての成長を十分にうかがわせる。
　6．Les　Fascheux．①，④
　このla　com6die　a　tiroirsには通常の意味でのtrompeurやtrornp6は
存在しない。ErasteとOrphiseのランデヴーをさまたげる11人のfascheux，
劇場で出会って彼の足をひきとめ約束の時間にErasteをおくらせた男，
Erasteをつかまえて自分の作った歌やダンスを披露するLysandre，　Eraste
にけんかの身代わりを求めるAlcandre，トランプの賭の話をしてErasteを
ひきとめるAlcipe，口論の仲裁をErasteに求めるOranteとClimene，狩
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の話でErasteをひきとめるDorante，正書法の誤りをただすための国王宛
の請願書の提出をErasteに依頼するP6dantのCaritid6s，港が富の源泉
であるならばフランスの海岸をすべて港にしようと提案する石材運搬人の
Armien，決闘の助立ちを申し出るFilinte，　Orphiseの叔父で，
　Mais　de　tous　mes　Fascheux　le　plus　fascheux　encore
　Est　Damis，　le　tuteur　de　celle　que　j’adore，（A　I，　S　I）
とEraste自身に言わせているDamis，彼らは皆ErasteとOrphiseの恋
にとってObstacleとなるが，少なくともDamisを除き，　ErasteとOrphise
の恋をじゃましようと思ってErasteに話しかけたり，ものを頼んだり，自
分の意見をきかせたりしているわけではない。またDamisはたしかにEra・
steとOrphiseの恋をさまたげようとしている。そして彼はOrphiseを訪
ねてくるErasteをこらしめようとしてL’Espineといっしょに彼を待ちか
まえている。だが最初からErasteをわなにかけようとしたわけではない。
偶然ErasteがOrphiseの家を訪ねてくるのを知って待ちかまえていたに
すぎない。．　　　　　・　　　　　　　　　・
　しかしあえてtrompeurを設定するとすればやはりそれはDamisである。
DamisとL’EspineがErasteを待ちかまえていることを偶然耳にした主
人思いのLa　Riviereが仲間を語らって彼らをおそったときに，ちょうどそ
こへ来合わせたErasteは，劣勢に立つているのがDamisだとは知らず，
負けている方の味方をしてDamisを助けてしまう。最初から相手が自分を
待ちかまえているDamisであることがわかっていたらErasteは手出しをし
なかったであろう。この点でErasteはいわゆるtrompeurのいないtromp6
である。
　そして事志とちがってこともあろうにErasteに助けられたDa皿isは一
種のtrompeur　tromp6である。　Damisはおどろきと共に感謝の気持を
Erasteにいだく。そしてErasteとOrphiseの結婚を許す。この意味では
この劇は④の要素を持っている。
　11人のfascheuxのうちd6nouementに関係を持つのはDamisだけで
ある。1a　com6die　h　tiroirsと言われるゆえ、んである。　Damisが最大のfa・
scheuxであるという前出のErasteのせりふはDamisの役割，地位から
みて当然のことではあるが，他方la　com6die　h　tiroirsとしてこの作品が持
っているactionの上での弱点を前もってカバーし，辛うじて統一を与える
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ための伏線だとも考えられる。
　多彩なfascheuxの言動を通じてcom6die　de　moeursとしての色彩も強
い0
　7．　L’Escole　des　Femmes．④，③
　これはgrande　com6dieの名に価する最初の作品であるが，主題の点では
L’Escole　des　Marisの延長線上に位置し，両者を比較することによってこ
の作品の特徴，そこに示された劇作家としてのMoliさreの成熟の度合をい
っそうはっきりととらえることができる。
　trompeurとtromp6を中心とした人物相互の関係においても2つの作品
は基本的に同じである。tromp6となるものはSganarelleに対応するArnol・
pheであり，彼もまた全体的にみるとtrompeur　tromp6となる。　Isabelle
．やValereに対応するAgn6sとHoraceとがtrompeursの役を演ずる。
AristeにはChrysaldeが，　LeonorやLisetteにはAlainと　Georgette
が対応する。Ergasteに当たるものは登場しないが，　L’Escole　des　Marisに
はない2人の父親EnriqueとOronteが加わり，　d6nouementにおいて一
種のDeus　ex　machinaの役割を果たす。
　SganarelleもArnolphe．も本能の巧智に対してあまりにも無智であった。
2入共ignoranceが直ちにhonnestet6やvertμにつながると考える短絡
的な思考の持主である。ArnolpheはChrysaldeを相手に自分の考えをつ
ぎのように表明する。
　Contre　cet　accident（etre　dup6　par　leurs　dexteritez），　j’ay　pris　mes
　seuretez，　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　Et　celle　que　j’epouse，　a　toute　l’innocence
　Qui　peut　sauver　mon　front　de　maligne　influence．（A　I，　s　I）。
　En　un　mot，　qu’elle　soit　d’une　ignorance　extr6me；（AI，　S　I）。
　EPOuser　une　sotte　est　pour　n’estre　point　sot．．（A　I，　S　I）。
　Mais　une　femme　habile　est　un皿auvais　pr6sage，（A　I，　S　I）。
　そ・して，
　Et　c’est　assez　pour　elle，．　a　vous　en　bien　parler，
　De　sgavoir　prier　Dieu，　m’aimer，　coudre，　et　filer．（A　I，　S　I）
という考えは，Sganarelleの
　　　　　　　　　゜　　　り・…　。。・・・…　r・・malS　J　entens・・…　。・・。！・・　　　　　　　　　　　．
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　Qu’enferm6　au　logis，　en　personne　bien　sage，　　　　　　　　，
　Elle　s’applique　toute　aux　choses　du　mesnage，
　Arecoudre　mon　linge　aux　heures　de　loisir，
　Ou　bien　a　tricoter　quelque　bas　par　plaisir；（A　I，　S　II）
という考えと軌を一にする。
　要するに，相手の女性を世間の風に当てず無智な状態においておくことを
骨子とするこうした女性観，結婚観は裏をかえせば間男にならないための方
策なのである。Arnolpheの場合にはSganarelleの場合よりももっとはっ
きりと道徳的仮面の背後にある素顔がひき出される。
　結局根祇にあるものはjalousieであって，そのことはAII，　S　IIIにおけ
る2人の召使いのburlesqueな対話において，　Alainの口を通して指摘され
るだけでなく，Horace自身Mde　la　Soucheをjalouxと呼ぶ。
　Moliさreは悲劇Dom　Garcieにおいてすでにjalousieを主題とする作品
を書き，主人公Dom　Garcieの言動を通してjalousieという情念の分析を
克明に行なっているが，その作品がL’Escole　des　Marisの直前にあるのは
主題の点で興味深い。
　ともかく，このような考えの持主がtromp6の立場に立たされるのは当
然であって，Horace自身のつぎの疑問はその道義的な根抵をつくものであ
る。
　Et　n’est－ce　pas　sans　doute　un　crime　punissable，
　De　gaster　meschamment　ce　fons　d’ame　admirable，
　D’avoir　dans　1’ignorance　et　la　stupidit6
　Voulu　de　c6t　esprit　estoufer　la　clart6　？（A　III，　S　IV）。
　Moliさre劇において初めて罪のかげが現われる。
　結局Arnolpheの物の考え方はSganarelleの場合よりはもっと体系的に
描かれ，それはもはや1個の教義と化する。まさしく，
　J’ay　tant　Philosoph6，（A　III，　S　V）
なのである。AI，　S　Iにおけるcocuの分類と具体例の提示，同じ個所の女
性観と教育方法，AIII，　S　IIにおいて展開される家庭生活においての妻の
位置づけとその役割，義務についての説教はそれに続く10ヵ条にわたる
maximesにおいて頂点に達する。
　Arnolpheは二重にtrompeur　tromp6となる。一方においてはAgn6s
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に対して。他方においてはHorace’に対して。この両者に対してArnolphe
はtrompeurでありながら，そのままめ立場でtromp6となる。したがって
Agn6sとHoraceはtromp6であるヒとによってそのことがそのままtrom－
peurになるのである。ことばをかえればArnolpheにおいてはtromperie
の成功がそのまま敗北となり，Agn6sやHoraceにおいては敗北がそのま
ま勝利となる。
　Arnolpheがtrompeur　tromp6になるという点ではこの劇は分類の④に
属するが，相手にだまされまい，常に先手をとって相手に先んじようとして
意識的に企てる　tromperieがそのまま相手の勝利につながってtrompeur
としての立場が挫折するという点では③に属する。．その点でArnolpheは
GeorgεDandinの先駆である。
　Agn6sはIsabelleとは多少事情を異にするが，孤児として保護者にひき
とられ，ある目的にしたがって養育されるという点では同じ境遇である。
　しかしAgn6sはIsabelleに比べるとはるかにつつまし一．〈，その行動も
受身である。AII，　S　VのArnolpheとの対話において生ずるquiproquoも
tromPerieの手段として行なわれているものではないから，たちまち　Agn6s
の結婚したがりている相手が自分以外の男であることをArnolpheにさとら
せてしまう。
　そのignoranceのほどはArnolpheが教育の成果として自慢しているよ
うに，子供は耳から生まれてくるのかと真顔で尋ねるほどである。この話は
Tarte　a　la　creme（AI，SI）の話と並んで，　La　Critique　de　l’Escole　des
FemmesにおいてprudeのClimeneがしきりに酷評するものである．。
Horaceもそのignoranceを認あつつその魅力のほどに触れて
　Mais　qui　dans　l’ignorance　oti　1’叩veut　Passervir、．一
’Fait　brilleピdes　at’traitSi　capables　de　ravir；（A　I，　S　IV）
と述べ，さらにその物腰について，　　　．　　　　　　　　　，
　Un　air　tout　engageant，　je　ne　sgay　quoi　de　tendre，
　’Dont　il　h’←st　point　de　60eur　qui　ne　puisse　defendre．（A　I，　S　IV）．
と評している。　　　　　　　　　　　　　　　．
　このようなAgn6＄はしたがってまたIabelleのようにあざやかなtrom－
perieの手をつぎつぎに打つようなことはしない。それだけにいっそうその
行動は自然であり；‘リ・アリティを増す。彼女のとった唯一の積極的な手段，
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すなわち石をHoraceに投げつけるふりをしながら，石に手紙をつけて投
げ文をしたことも積極的に．Horaceを門前から追い払えという　Arnolphe
の命令を一寸逆用したものにすぎない（AIII，　S　IV）。それ以外のtromperie
は，そもそもの出会いから2人でかけ落ちを決意して再びArnolpheの手に
おちるまで，常にHOraceのイニシアチーヴに応えるという消極的な形で行
なわれる。
　Isabelleは散歩の途中でValereに出会ったのだが，　Agn6sはたまたま
バルコンにいるときに，偶然その下をHOraceが通りかかり，相手のあい
さつに礼を失しないようにあいさつを返したことから，あいさつの応酬が幾
度もくりかえされたことがそもそもの出会いであった。
　さらに翌日Horaceの彼女に対する気持が1人の老婆を介してAgn6sに
伝えられる。そして彼女の目に傷つけられたというHoraceのことばをそ
のまま無邪気に受け取ってHoraceの災難に同情した結果，彼と会うことに
なる。そしてHdraceのやさしいことばや物腰が恋の喜びに対する彼女の目
をすっかり開いてしまう。
　Agn6sは庭の木戸をあけてHOraceを家のなかに招じ入れ，丁度彼女の
部屋にやって来たArnolpheの目から恋人を隠すために彼をタンスのなかに
かくまう。しかしその場合にも彼女に来訪の相図を送ったのはHoraceであ
る。
　かけ落ちに踏み切ったいきさつも，HoraceがArnolpheの策略にかかっ
て召使いたちにけおとされ，下で死んだようになって横たわっている様子
に耐えられなくなり，召使いたちがHoraceの様子に驚いて騒いでいるすき
をみて外へ出るのであるb
　しかし，かけ落ちのあとで再びArnolpheの手に落ちてからの様子はが
らりと変わる。それまでは再三にわたるArnolpheの訊問や説教（AI，　S　III，
AII，　SV，　AIII，　SII）に対して素直にそして無邪気に応対している。ところ
がAV，　S　IVのArnolpheとの対話においては，　Agn6sの行動をinfame
であると決めつけるArnolpheに対して，彼がかつて，
　Mais　il　faut　le　gouster　en　toute　honnestet6
　Et　qu’en　se　mariant　le　crime　en　soit　ost6・（AII，　SV）
と説教したことをそのまま逆手にとって；
　J’ay　suivy　vos　legons，　et　vous’m’avez　presch6
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　Qu’il　se　faut　marier　pour　oster　le　pech6．
と応酬して，彼のtromperieがそのまま敗北につながったことを明示し，
さらにAmolpheの求婚に対しては
　Chez　vons　le　mariage　est　fascheux　et　penible
　Et　vos　discours　en　font　une　image　terrible．；
と断定し，さらに，
　Otty　je　1，ayme．
とHoraceへの愛を高らかに宣言する。そしてなおも哀願するArnolpheに
彼を愛せない理由を彼とHoraceを対比させてつぎのように述べる。，
　Vrayment　il　en　sgait　donc　la－dessus　plus　que　vous；
　Car　a　se　faire　aimer　il　n’a　point　eu　de　peine．
　きわめて残酷な宣言である。このような断定はなおもpath6tiqueな口調
で自分の愛を訴え』 驍`rnolpheに，
　Tenez，　tous　vos　discours　ne　me　touchent　point　l’ame：
　Horace　avec　deux　mots　en　feroit　plus　que　vous．
と答えるときに頂点に達する。以上2つの返答にはArnolpheに対する憎
しみの気持，嫌悪の気持がいっきょはき出されている。
　そしてArnolpheによって強制されたignoranceからの脱出の意志もは
っきりと示される。
　Croit－on　que　je　me　flatte，　et　qu’enfln　dans　ma　teste
　Je　ne　juge　pas　bien　que　je　suis　beste？
　Moy・mesme　j’en　ay　honte，　et　dans　1’age　oti　je　suis，
　Je　ne　veux　plus　passer　pour　sotte，　si　je　Puis・
　こうした突然の変化は何を意味するのであろうか？　そのことはAgn6s
がそれまで猫をかぶっていたが実のところは見かけによらぬfine　mouche
であることを示しているのであろうか。そうなるとinnocenceと一体とな
ったignoranceという基本的な前提がくずれてしまう。そうではない。先
にあげたignOranceからの脱出の意志表示もさることながら，その前に彼
女はつぎのように述べている。
　Que　ne　vous　estes－vous　comme　luy　fait　aymer？
　Je　ne　vous　en　ay　pas　empesch6，　que　je　pense．（Av，　SIv）。
　要するに，彼女の気持の変化は徐々に行なわれたのである。
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　旅から帰ったArnolpheが最初にAgn6sと対面したときに彼の求婚は全
く暗示の域にとどまっていた。留守中pucesに悩まされた話をするAgn6s
に対して，
　Ah！vous　aurez　dans　peu　que！qu’un　pour　les　chasser．（A　I，　S　III）
とArnolpheは応える。この段階ではquelqu’unとしか述べていない。し
かしこの時すでにHoraceと会ったAgn6sの官能や本能は目覚めている
からこのquelqu’unはquiproquoの基となる。その後友人の息子Horace
の口からAgn6sとHoraceとの接触を知ったArnolpheはAgn6sとの結
婚を急ぎ，その旨Agn6sに告げるが，なおしばらくの間2人の対話はqui－
proquoの域を出ない。それが破れるのはAIIの終わりである。
　Arnolpheの意図がAgn6sにもはっきりわかって以後のArnopheの求
婚は実に恩着せがましく，押しつけがましいものとなる（AIII，　SII）。
　AV，　S　IVでArnolpheはAgn6sに対してつぎのようなことばで自分の
愛を表現する。
　Je　te　bouchonneray，　baisseray，　mangerez．
このbouchonnerという動詞は彼の愛情のrudesseを端的に示すとともに，
彼がparvenuであることも暗示している。
　さらにHoraceに対するArnolpheの度重なる手ひどい仕打ちもAgn6s
の心の傾斜に拍車をかけることになる。
　そしてAgn6sの心がArnolpheの帰宅前にHoraceに傾いていたこと
や，Arnolpheと結婚する気持などは最初からさらさらなかったことは改め
て言うまでもない。
　しかしそれらの諸点を考慮に入れてもなおAV，　SIVにおいて示される
Arnolpheに対する憎悪の気持には目を見はらせるものがあり，単にこれま
でAgn6sの心中に生じてきたさまざまな変化の総和，総決算以上の何もの
かを示す重要な変化である。これはMoli壱re劇の人物にパーソナリティー
の変化がないとする学説に対する有力な反証となるばかりか，この人物がは
っきりとtypeを脱していることを示している。
　Agn6sの受身な態度に比例・してHOraceの比重が相対的に増してくるこ
とはこれまでの実例に照らして明らかである。HoraceとValereの違いは
そこにある。Valereは概して受身である。彼はあやつり人形の域を脱して
いない。Horaceは違う。すでにみてきたように彼はもっと能動的にaction
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に参加する。彼はArnolpheの正体のわかるd6nouementの段階（AV，
SVII）に至るまでずうと’tromp6．であ：ったが，：　’Arnolpheに対する重要な
情報提供者としてintrigueにおいて重要な役割を果す。　Horaceは父親の
友人ArnolpheがMde　la　Soucheという別名を持っていることを知らな
かったために，Mde　la　Soucheの庇護のもとにあるAgnesという娘と恋
仲になったことをArnolpheにしゃべってしまうのである。　　　一
　このようなかbこうの情報提供者を身近かに持つArnolpheは相手の出
方に対して常に先手の打てるきわあて有利な立場に身をおいている。Sgana－
relleには情勢を判断する手がかりが何もない。したがって彼はtromp6の
道をいっきょに直線的に降って行く。彼が自らの信念にしたがって生きる自
立した個性でありえたのは開幕におかれるAristeとの対話からValereの
あいさつにそっけない態度をみせる部分まで（AI，SI～SIII）であって，
Isabelleの策略が始まるAII以降は全くIsabelleの意のままに動かされ
るあやつり人形となるのである。それに対してArnolpheはintrigueの積
極的な担い手となる。そしてtrompeurの立場とtromp6の立場，成功と
失敗をくりかえしながら徐々にtromp6の深みへとはまりこんで行くのであ
る。
　彼にとってプラスとセイナスはそもそもの最初から表裏一体をなす。co－
cuの実例蒐集家であるArnolpheはHoraceの力でさらに新しい実例をも
う1つ加えようとはかり，Horaceの要求に応じて金を貸してやり　（この点
についてのLa　Critiqueの説明は十分でなU・），話しのわかるようなふりを
して相手をおだて上げて話をひき出そうとする。ところがHoraceの口をつ
いて出た新しいcocuはArnolphe自身であった。しかも貸してやった金
はHoraceとAgn6sとの恋を成就させるために使われるという。
　Et　Pargent　que　deマous　j’emprunte　avec　franchise，　　　　　　　　　　、
・N’est　que　pour　mettre　h　bout　cette　juste　entreprise．（A　1，　S　IV）。
　このHoraceのせりふは最初の段階におけるもっとも痛烈なしっぺ返しで
ある。無意識であるだけにいっそうそのコミックの効果は強烈である。
　AIVの終わりまでに3回行なわれるHoraceの報告のあとにはArnol－
pheのmonologueがおかれ（A　II，　S　I；AIII，　S　V；AIV，　S　VII），　Horace
の報告に対してArnolpheの内面に起こる波紋が詳細に示される。
　AII，　S　．1においては旅に出て家を不在にしたことについての後悔の念や，
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2人の仲を挫折させるための決意が示されるが，それ以上に全体は冒険のせ
りふが示す安堵感におおわれている。
　Il　m’est，10rs　que　j’y　pense，　avantageux　sans　doute，
　D’avoir　perdu　mes　pas，　et　pfi　manquer　sa　route．：
　ところがAIV，　S　VIIではdup6としての自分の未来像が描かれ，こう
した予感に必死になって抵抗する姿勢はみられるものの，全体は深い絶望感
におおわれている。
　こうして3つのmonologuesはtromp6の深みに次第にのめりこんで行
くArnolpheの内心の混乱を漸強音によって示すのである。
　L’Escole　des　MarisにおいてraisonneurのAristeはexpositionの部
分と，d6nouementの部分（A　III，　S　V，　S　VI，　S　VII，　S　VIII，　S　IX）に現われる
にすぎないが，Chrysaldeの方はexpositionとd6nouementの部分だけ
でなく，intrigueの部分（A　IV，　S　VIII）にも登場する。　Aristeはもとより，
Chrysaldeもintrigueの担い手とはならないが，　raisonneurの役割がさら
にその巾を増し，比重を高めていることは注目しておいてよい。
　HoraceとAgri6sの間の距離はintrigueの過程を通して急速にちぢま
り，かけ落ちを決意することによってp6rip6tieの直前にはゼロになる。し
かしArnolpheによるAgh6sの最後の監禁というP6rip6tieを乗りこえて
d6nouementに達するにはなおかっOronteとEnriqueという2人の父親
の登場がDeus　ex　machinaとして必要になるb　OronteがEnriqueの同意
をえてHoraceに予定していた花嫁はアメリカへ渡ったEnriqueが幼い時
に別れたきりになっている’Agn6sなのである。’しかし2人の父親の登場は
すでにexpositionの部分（A　I，　S　IV）で予知されているから，　exposition，
nceud，　P6rip6tie，　d6nquementの相互関係はかなり緊密でかつ自然であると
言ってよいであろう。
　LeonorやLisetteに対応するAlainやGeorgetteの登場は身分の低下
に比例してlazziをまじえた軽快なコミックの場を提供する。　ArnQlpheと
公証人の間で後者の法律談議をまじえながらquiproquoによって展開され
る場面も同様である。
　8．La　Critique　de　L’Ecole　des　Femmes．①
　いわゆるoeuvre　po16miqUeであるこの小品はUranieとEliseという
良識ある2人の女性ならびにraisonneurのDσranteと，こっけいなMar一
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quis，　prudeのClimene，　Les　Femmes　Savantes『におけるTrissotinや
Vadiusの前身とも言うべきP6dantのLysidasとの間に交わされる対話と
いう形をとった反批判の書であって，そこにはintrigueは存在せず，また
Dorante自身がSVIの最後で言っているようにd6nouementも存在しな
いから　（Golopinによる食事の用意ができたという合図を一応のd6noue－
mentとはするが），したがって通常の意味でのtrompeurとtromp6の対
立，抗争も存在しない。その意味でこの作品は分類の①に属する。
　しかし一方，対話のやりとりを通じてClimeneやMarquisやLysidas
のこっけいさが明らかになり，ひいては彼らの口をついて出るL’Escole　des
Femmesに対する的はずれの批判が逆に批判されるという点で彼ら3人は
tromp6sの立場に立ち，　Uranie，　EliseそれにDoranteがtrompeursの立
場に立つと言うこともできる。ところがこの論争には結局のところ結着がつ
かないので②に属するということはできない。
　9．L’lmpromptu　de　Versailles．①
　Moliさre一座の俳優たちが芸名で登場するこの小品も㏄uvre　po16mique
であって，無台裏における新作の練習に入るまえの座員間の対話（特にMo－
liさreとMll・B6jartの間で行なわれる）や練習そのものを通じて展開され
る反批判の書で，特にBoursaultのLe　Portrait　de　Peintreカsやり玉にあ
げられるが，ここにもいわゆるtrompeurとtromp6の関係は存在しない。
　10．Mariage　forcξ．③，④
　この作品におけるtrompeuseはDorimeneであり，　tromp6はSgana－
relleであり，　mariageがtromperieの手段として用いられる。
　Sganarelleはtromp6としての自分の立場にいち早く気付き，破談という
手段に訴えてそのような立場に立たされる自分を救おうとするが，時すでに
おそく，暴力に屈してtromp6の立場を甘受せざるをえなくなるのである。
したがってこの作品は分類の③に属する。
　Sganarelleは友人のGeronimoに結婚をしたい理由を3つあげる。①健
康状態が人並すぐれていること，②美しい女性の愛情が必要であること，③
自分の子孫を残し，可愛いい子供に囲まれた家庭生活が欲しいということ
（以上SI），である。
　そこには，L’Escole　des　MarisのSganarelleやL’Escole　des　Femmes
のArnolpheのように，自己の絶対権力のもとに自分の妻となる女性を完全
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な隷属状態におこうとするあらわな自己中心性は少なくとも表面的には表
われていないが，53歳の彼が財産を背景にDorimeneのような若い美女を
独占できるとやに下がり，卑狽なことばをまじえながらその喜びを当の相手
に語るところやそれに続く相手の反応をみるとやはり先輩のSganarelleや
Arnolpheの同類であることは否めない。
　そういう点からすれば彼もまたtrompeur　tromp6であって，したがって
この作品には④の要素が含まれることになる。
　Sganarelleのおべんちゃらを聞いていたDorimeneはよほど自分に自信
があるのか，それとも彼の言動に虫ずが走る思いをしたのか，それともまた
いざとなれば剣客の兄Alcidasの腕がものを言うと嵩をくくったのか，自
分が結婚をするのは父親の束縛を逃がれるためであり，結婚したら自由にふ
るまいたいからお互に干渉しないことにしようとあけすけに結婚後の生活
の実体をSganarelleに告げる。正直なtrompeuseである。さらに追い打
ちをかけるように，これから結婚に必要な衣裳やその他のものを買い整えに
行くが勘定は全部Sganarelleの方へ廻わすと言う（S　II）。　tromp6として
の自分の立場にようやく気付き，cocuにされるおそれを感じたSganarelle
は，友人のGeronimoや，　P6dantのPancraceや，同じくP6dantの
Marphurius，さらにはジプシー，ついで魔術師のところへつぎつぎと相談に
でかけるが一向にらちがあかない（SIII，　SIV，　S　V，　SVI）。
　SVIIにおいてDorimeneの本心がいっそう明らかになる。彼女は恋人
のLycasteに向って，　Sganarelleとの結婚は金だけが目当てのもので愛情
によるものではなく，Lycasteとの関係は結婚後も変わらないと語るのであ
る。そこへSganarelleが現われ，　Lycasteは結婚する2人に祝辞を述べる。
DorimeneはSganarelleに向ってまたあとでゆっくり話しができるからと
Lycasteと連立ってその場を去る。2人の様子をみたSganarelleはここで
はっきりと破談の決意をかためる。
　Sganarelleは早速Dorimeneの父親Alcantorを訪ねて結婚の破談を申
し出るが，AlcantorはSganarelleの言う年齢上の理由だけではなかなか納
得せず，逆にいったんかわした約束を今更破ることはできないとSganarelle
の言い分をつっぱねる。そこでSganarelleはわが家では先祖代々結婚はし
ないことになっているのでそれに従うのだというこっけいな理由をあげて
一方的に破談を宣言する（SVIII）。
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ところがDorimeneの兄AlcidasがSganarelleを訪ずれて妹の名誉のた
めに決闘を申し出る。もちろんSganarelleはそれを拒絶する。するとAlci－
dasはSganarelleを棒でたたきのめしてその上で決闘か結婚かの二者択一
をせまる。Sganarelleは暴力の前に仕し方なく結婚を承諾する（S　IV）。
Alcidasはその結果を父親に報告し，　AlcantorはSganarelleとDorimene
を握手させて結婚を正式に取り決め，祝宴に移ることにする（SX）。
　以上の筋書きで明らかなように，破談を一方的に宣言するときにSganarel－
Ieがあげるこっけいな理由や，　d6nouementにおけるcoups　de　batonの登
場など全くのファルス仕立てであるこの小品にみられる1つのいちじるしい
特徴は，その人物関係，trompeursとtromp6sの関係が青春対老人の関係
．としてこれまでの作品にはみられない簡明さで描かれている点である。全体
としてtrompeursの立場に立つものはDorimene．’iir中心とする3人の若者
であり，tromp6sの立場に立つものはSganarelleとAlcantorという2人
の老人である。
　しかもAlcantorはSganarelleと，同様trompeur　tromp6である。なぜ
ならばAlcantorはSganarelleの金が目当てでDorim6neを彼のもとに
とつがせようとするが，娘の方はそれを逆手にとってこの結婚で金と自由を
えてLycasteとの恋を思う存分楽しもうとしているからである。ただし
Sganarelleは自分の立場を自覚しているtromp6であるのに対し，　Alcantor
．はまだ娘の真意に気付いていないという違いはある。
　11．La　Princesse　d’Elide．②，④
　このcom6die－balletはtrompeurとtromp6の関係という視点からみれ
ば「自尊心（fiert6）の喜劇」と名付けられるべき作品である。　Ithaque，の
王子EurialeとItaqueの出身でElide王女側近の道化Maronがtrompeurs
の役を担い，Elide王女がtromp6eの位置に立つ。
　AIのargumentが示すように，　Elide王は恋愛や結婚に見向きもしない，
気位高く，男まさりの王女の気持を変えようと，Ithaqueの王子Eurialeと
Messeneの王子AristomeneとPyleの王子Theocleを自分のもとに招
いて狩や車馬競技を催し，この3人の候補者のいずれかに王女の心をいとめ
させようとはかる。
　Elide王女の自尊心の高さはAI，　S　IIIにおけるAristomeneやTheocle
との対話，さらにはAII，　S　Iにおける王女の2人のcousines，　Aglanteな
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らびにCinthieとの対話を通して如実に示されている。前者においてElide
は自分をいのししの襲撃から救ってくれた2人の求婚者に自分の力をみくび
って余計な手出しをしてくれたと非難の矢をあびせる。後者においてElide
は自分の心を動かすために催される車馬競技に臨席することをいさぎよし
としない旨2人のcousinesに語るとともに，恋の大切さを説く2人にあく
までも自尊心の重要さを対置させ，恋といった心の弱みをどうしても認めま
いとする。
　et　je　ne　puis　souffrir　qu’une　ame　qui　fait　profession
　d’un　peu　deプ宏6プ∫6　ne　trouve　pas　une　honte
　horrible　de　telles　foiblesses．（A　II，　S　I）。
　このような王女の気位の高さこそEurialeが王女を恋するようになった原
因であって，彼はその間の経緯を伝育官のArbateにつぎのように語って
いる。
　Ce　que　n’avo｛t　point　fait　sa　veue　et　sa　beaut6，
　Le　bruit　de　ses方θ7’θ2　en　mon　ame　fit　naistre
　Un　transport　inconnu，　dont　j今ne　fus　point　maistre；（A　I，　S　I）。　：，
　しかし彼は自分の競走相手である2人の王子がすでに王女から冷たくあし
らわれていることを知っているから，別の戦法で王女の心をとらえようとす
る。そこで彼はこの地へやって来た理由を表面上はあくまでも単に競技出場
のためであるとする。
　Et　je　couvre　un　effet　de　mes　v（Eux　enflammez
　Du　d6sir　de　paroistre　a　ces　yeux　renommez，
　0心1’illustre　Iphitas，　Pere　de　la　princesse
　Assemble　la　pluspart　des　princes　de　la　Grさce，（A　I，　S　I）。
　これがEurialeの用いた第1のtromperieである。
　つぎに彼は王女のお気に入りの道化Maronを味方にひき入れ，　Maronを
通じて自分の気持をうまく王女に伝えてもらおうとする。これが第2のtrom－
perieである。しかしこの方策は実施される直前にEurialeの意志で中止と
なる。もっと効果的な方法が思い浮かんだからである。
　Et’　le　Dieu　qui　m’engage　h　sofipirer　pour　elle
　M’inspire　pour　Ia　vaincre　une　adresse　nouvelle：（A　I，　S　IV）。
　かくして第3のtromperieが開始される。’それが実施に移されるのはAII，
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SIVとAIII，　S　IVである。その骨子とするところは毒をもって毒を制す
るたぐいのものである。すなわちfiert6に対してfiert6を対置させ・Elide
に対していや恋そのものに対して徹底的な無関心と冷淡さをよそおう戦法
である。3人の王子が王に連れられて王女の前に現われたとき（AII，　SIV），
他の2人の王子とちがってEurialeだけは自分が競技に出場するのはあく
までも競技そのもののためであって恋のためではないと主張する。自分の専
売特殊であったfiert6を相手からみせつけられた王女はそうした態度に不
満をいだきながらも逆に相手に対する関心をしげきされ，そうしたfiert6を
征服したいという気持に強くかられるようになる。Elideの敗北の始まりで
ある。
　Eurialeのfiert6はAIII，　S　IIIにおいて，　Maronの口からもさらに強
調される。しかしEurialeの勝利に終わった競技会のあとで披露された王
女の舞踊，そこで示された王女の美しさをEurialeが感動をこめて述べる
ときに彼の素顔が一瞬その姿をみせる。
　2つのfiert6はAIII，　S　IVで対決の場面をむかえる。2人は巧みなこ
とばの応酬によって相手の腹のうちをさぐり合う。この勝負は五分五分であ
るというよりはむしろEurialeに有利に展開していると言ってよいであろ
う。なぜならばEurialeは自己の論理を貫徹させて最後まで破綻をみせない
が，とかく受身の応答を余儀なくされるElideは途中で思わず・
　……et　SanS　vOulOir　aymer，　On　est　tOfijOurS
　bien－ayse　d’estre　aim6．
ともらすほどだからである。すでにElideの敗北は着々と進行している。
　しかしElideの方でもそのままおめおめとひきさがりはしない。’そこで
彼女の方もtromperieを考え出す。それはfausse　confession　d’amourか
ら成るものである。それに対しては同じ戦法から成るEurialeの第4のtro一
皿perieが対置され，かくしてAIV，　S　Iは2人のtromperiesの対決の場
となり，それを経てElideの敗北の色は加速度的に増して行く。この点か
らみればElideはtrompeuse　tromp6eとして位置づけられる。
　Elideは自分の気持が変わってAristomeneを愛するようになったとEuri－
aleに告げる。　Eurialeは瞬間動揺の色を隠せず，　Elideは自分の策略が功
を奏したことを喜ぶが，それも束の間，Eurialeはすぐに気をとりなおして自
分の方も気持が変わってAglanteを恋するよケになったと応酬する。　Elide
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はEurialeの策略にすっかりはまり込み，狼狽のあまりAlganteにEuriale
から申し込みがあったらことわってくれと懇願する（AIV，　S　III）。自分の征
服できなかった相手をAglanteと結婚させるのはいやだというのがその理『
由で，こうした身勝手な言い分自体彼女の性格，地位のほかにその心の混乱
をもよく表わしている。結局まだ，fiert6が完全にすて去られてはいない
Elideはこの期におよんでもなお征服への決意を新たにするのである。
　しかしEurialeの方は自分のtromperieにますます拍車をかけ，　Elideが
Aristomeneに気がある旨当人に告げる。これがEurialeによる第5のtrom－
perieである。そのことは早速Elideのもとへ喜びの気持を述べにやって来
たAristomeneの口からr6citの形で語られる（A　IV，　S　IV）。しかし，自分
を選んでくれたことに対する喜びを述べに来たAristomeneに対して，　Elide
はそうしたことはまず真偽のほどを疑ってかかるべきだと．言ってけんもほ
ろろに追いかえす。
　しかしこれでElideの敗北は決定的となる。すっかり心を乱したElide
は，Eurialeから申し込みがあったらことわるようにという先ほどの頼みを
もう一度Aglanteにくりかえし念をおす。　Maronはこの機会に一気にEli－
deの本心を引き出そうとしてかえってElideの逆鱗に触れて追放される
（A　IV，　SV）。
　AIV・SVIにおけるElideのmonologueはすでに彼女の敗北が完全な
ものとなったことを示す。Elideはそこでまたたく間に自分のうちに生じた
興奮と悩みを述べる。そして彼女のfiert6は本心に逆らう最後の抵抗を試
みる。しかしそれは無駄である。結局彼女は自分の悩みが恋の苦しみにほか
ならないことを認める。
　ところがAV，　S　IIでは自分以外の者の前ではまだfiert6の片鱗をすて
去れないでいるElideの姿が示される。王とEurialeの話していることが
AglanteとEurialeとの縁談のことだと早合点したElideは，自分を軽蔑し
たものに対する復讐としてこの結婚に反対するという理由で，Euriale・と
Aglanteとの結婚を中止してくれと頼む。そこで王はElideに二者択一を
せまる。2人の結婚を中止させる代わりに彼女がEurialeと結婚せよとい
うのである。彼女はEurialeの方にその気がないのではないかと懸念する。
そこでようやくEurialeの本心が打ち明けられる。
　結局Elideは最後の最後まで自分の目でEurialeのtromperieを見抜く
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ことができなかったのである。そう，いう点からこの作品は部分的には④の要
素を含みながらも大筋においては分類の②に属する作品となる。
　AIV，　S　IでElideが自分の方からもtromperieを仕掛けるのは一時的
にもせよ相手の策略のにおいをかぎとったからではない。それはどたん場に
追いっめられた彼女のfiert6が最後に行なった賭にすぎない。自分の自尊
心だけにしか関心のない彼女のような女にとって他人の逆説的な行動は最
大の盲点となる。結局のところミイラ取りがミイラになってしまったわけ
で，そのことはAII，　S　IVでCinthieがつぎのように予告している。
　Prenez　garde，　Madame　l’entreprise　est　perilleuse，
　et　lors　qu’on　veut　donner　de　1’arpour　on　court　　　　　　　　　　　　　　　　　：
　risque　d’en　recevoir．
　12．Dom　Juan．④，②，③
　この劇は二元的な構造を持っている。一方は天上対地上の関係であり，他
方は地上対地上の関係である。こうした構造との関係からtrompeurとtr6m－
p6の関係億多少複雑になる。二元的構造のうち天上対地上め関係hs　action
全体の上からみて主たる要素であることはd6nouementのみならず劇の最
初から一貫して，あるいはSganarelleの口から，あるいはElvireの口から，
あるいはD・Juanの父親Dom　Louisの口からくりかえしあらわれる天罰
の暗示によって明らかである。Cielはこの劇全体をおおっている。
　Sganarelle：
　・・…’・suff量t　qu’il　faut　que　le　courroux　du　Ciel
　l’accab1さquelque　jour．（A　I；SI）。
　……et　que　les　libertins　ne　font　jamais　une　bonne　fin．（AI，　S　II）。
　……que　le　ciel　punit　tost　ou　tard　les　impies，　qu’une　rn6chante　vie
　ameine　une　m6chante　mort，　et　que……（AI，　S　II）。
　Elvire：　　，
　……mais　sgache　que　ton　crime　ne　demeura　pas　impuny；……（A　I，　S　III）。
　Je　te　le　dis　encore，　le　Ciel　te　punira，　perfide，　de　l’outrage　que　tu　me
　fais，（A　I，　S　III）。F
　D．Louis：
　……mais　sgache，　fils　indigne，……que　je　me　sgauray，　plustost　que　tu．ne
’pense……parvenir　sur　toy　le　courroux　du　Ciel，　et　laver　par　ta　punition
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　la　honte　de　t’avoir　fai．t　naistre．（A　IV，　S　IV）。．
　天上対地上の関係においてD・Juanはtrompeur　tromp6であり，神が
真のtrompeurとなる。神がtrompeurだというのは相対的な意味におい
てであるが，かつてD・Juanに殺された騎士が導き手となって神の刑罰へ
とD・Juanを導いたこと（A　v，　S　VI）を考えれば，　D・Juanから被害をこ・う
．むった地上のすべての人間が神という形を借りて’trompeurになったと言
うこともできるであろう。．
　地上対地上の関係においてはtrompeurは当然D・Juanであり，　tromp6s
め方はSganarelleが総括的に述べた最後のせりふのなかのことばを借りれ
ば，
　filles　seduites，　familles　deshonor6es，　parens　Outragez，　femmes　mises　a
　mal，　maris　poussez　a　bout，（A　V，　S　VI）。　’．　　　．
ということになるが，劇の内容に則して具体的に列挙すれば，Elvireとその
兄弟Dom　Carlos，　Dom　Alonse，2人の田舎娘「Charlotte『とMathurine，
それにPierrot，　Monsieur　Dimanche，　Dom　Louis，さらにSganarelleも
それに加えてよいであろう。
　この劇が始まったとき，Elvireはすでに自分がtromp6eであることに気
付いている。ただ愛する者の常として内心に生じた数々の疑惑に故意に目を
つむり，なんとかその暗雲を追い払おうとはかない期待をいだいてD・Juan
のあとを追って来たことは事実であって，AI，　S　IIIのElvireのtiradeの
最初の部分，
　……et　vous　estes　surpris　b　la　verit6，　mais　tout　autrenpent　que　je　ne
　l’esperois，　et　la　maniere　dont　vous　le　paroissez，　me　persuade　pleinement
　ce　que　je　refusois　de　croire．
に含まれる二つの動詞esp6rer，　refuser　de　croireがそのことをはっきり示
している。
　しかし彼女の疑惑は不幸にも的中した。結果としてはその確証をうるため
に旅立ったようなものである。そして彼女はD・Juanに会った途端に自分
のおかれた立場をさとっている。
　前記のtiradeは
　Otiy，　je　voy　bien　que　vous　ne　m’y　attendiez　pas……．
ということばで始まる。かくしてーElvireは一expositionの部分からすでに
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単なるtromp6eではなく，自覚したtromp6eとしてわれわれの前に姿を
みせる。
　D・Juanの方も彼〒流の逆説をろうとしてはいるが自分の本心をあえて隠
そうとはしない。そして，
　・・・…　que　je　ne　suis　party　que　pour　vous　fuir；
とはっきり言い切っている。
　裏切りの確証をD・Juan自身の口からえたElvireは激しいのろいのこ
とばを彼に投げつける（AI，SIII）。そのかぎりにおいて2人の関係は分類
の②に属する。しかし両者の関係はやがてAIV，SVIにおいて，悔俊しで
再び神の道に入ったElvireが天の声の告知者として現われ，地上対地上の
関係が地上対天への関係にと発展することによって，二元的構造というこの
劇の特異点を端的に示すことになる。
　D・JuanとElvireの2人の兄弟Dom　Carlos，　Dom　Alonseとの関係は
Elvireとの関係から最初は相対的，間接的にtrompeurとtromp6sの関
係を形成する。
　2人の兄弟を中心とする12人の追手のせまったことを知ったD・Juanと
Sganarelleの主従は（A　II，　S　V），変装というtromperieによって彼らの追
求をのがれるべく旅に出る（AIII，　SI）。ところがふとした偶然がきっかけ
でD・JuanとSganarelleは2人の兄弟に出会ってしまう。こうして両者の
間に直接の接触が生まれて以後に，D・JUanは2つのtromperiesをろうす
る。
　D・Carlosは一行からはぐれて森をさまよっているうちに追はぎにおそわ
れるが，その場に居合わせたD・Juanが，相手がD・Carlosであることも知
らずに彼を助ける。D・Carlosの方も相手がD・Juanであることに気付かず
心から礼を述べる。やがてD・Carlosの身の上話からD・Juanには相手が
D・Carlosであることがわかる。　D・Carlosの口をついて出るD・Juanに対
する激しい批判が聞くに耐えなかったためか，D・Juanは自分がD・Juanの
親友であると名乗る。そして親友のD・Juanを相手が望む時と所で相手に
対決させて償いをさせると口から出まかせの約束をする（以上AIII，　S　III）。
これが第1のtromperieである。
　そこへD・Alohse　一行がやって来て，　D・Carlosにも自分を助けてくれた
恩人が仇敵のD・Juanであることがわかる。　D：Carlosは自分の受けた恩義
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を相殺するために，はやる弟をおさえてD・Juanに一日の猶予と反省の機会
を与える。D・Juanの親友になりすせまて彼の償いをD・Carlosに約束した
D・Juanは今さら自分のことばを否認し，反古にすることはできないのでや
むなくその約束を認めざるをえなくなる（以上AIII，　S　IV）。こうしてD・
Juanはこの部分ではtrompeur　tromp6となる。
　その後D・CarlosがD・Juanの気持を確かめに来たとき（A　v，　SIII）には，
D・Juanはすでに僧籍に身をおいて偽善者となる決意をしている。　Dom　Ju・
anの悔陵という一縷の望みを絶ち切られたD・Carlosは改めて決闘を申し
入れる。それに対してD・Juanは平然としたふてぶてしい態度でいつでも相
手になる勇気には欠かないが，僧職にあるものを切りつけたらどういうこと
になるかおわかりであろうと逆に相手を脅迫する。このように第2のtrom－
perieにおいては僧職という錦の御旗がその手段として用いられる。
　D・Carlosは
　Nous　verrons，　de　vray，　nous　verrons．
という短いことばを残して退場するが，このせりふだけでは彼の真意が十分
にはつかめない。相手がどういう手を使おうと復讐を決闘という形であくま
でも続行するつもりなのか，窮地に陥って別の何らかの方法で初志を貫こう
とするつもりなのか，それとも窮地に陥った末にやむなく口をついて出た単
なる絶叫なのかはっきりとはしない。しかしD・Jual1がふりかざした錦の
御旗が相手を窮地に追いこんだことだけは確かであって，D・Juanのtrom－
perieはそのかぎりにおいて一応の効果をあげている。
　このように多少の紆余曲折はあるが，D・JuanとElvireの兄弟たちとの
関係，特に後者の代表であるD・Carlosとの関係は分類の②に属する。
　AII全体を占めるlazziを含あた軽いコミックの場面はこの劇全体の基
調音である暗いシニスムに対して一見不協和音の印象を与える。しかし壮重
なものと軽快なものとの交差はMoliさre劇の1つの特徴であるばかりでな
く，Pierrotの登場はCharlotteに対するr6citの形でD・Juanの新たな
誘拐計画（AI，　S　II）が挫折したことを物語っている点でactionの流れと無
関係ではないし，さらに，D・JuanがCharlotteとMathurineを相手にす
る場面（AII，　S　IV）はD・Juanがこれまでくりかえし行なってきた手練手
管の見本をパロディーの形で示したものである。
　SganarelleはElvireの従者Gusmanに向って自分の主人を，
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　　……et　c’est　un　6pousehr　a　toutes　mains，（A　I，　S　I）
　と規定している。D・Juanが女たちに対してこれまでくりかえし行なってぎ
　たtromperiesの中心をなすものは当てにならない「結婚の約束」の乱発な
　のである。今のことばで言えば結婚詐欺である。そうしたtromperieをさ
　らに背後で支えるものは女好きのする顔立ちもさることながら，彼に特有の
　・さわやかな弁舌である。Sganarelle自身そうした弁舌を前にして
　　J’avois　les　plus　belles　pens6es　du　monde，　et　vos　discours　m’ont　brotiil16
　　tout　cela；（A　I，　S　II）
　と慨嘆している。一口で言えばD・Juanの最大の特徴は彼が「口舌の徒」
　だと言うことである。借金をとりに来たMonsieur　Di皿ancheを態よく追
　い出す場面（AIV，　S　III）もまたそうした彼の特徴をパロディーの形で示す
　ものである。
　　このようにして一連の軽いコミックの場面は，不用意にあるいは無計画に，
　全体の計算を度外視して単に暗いシニスムの単調さをやぶってactionの流
　れに変化をそえ，観客の心理にd6tenteを与えるといった目的のためにだけ
　おかれたものではなく，D・Juanのtromperieの種々相に照明を与える役
　割を果しているのである。（これはいわゆるcentralisation　surun　person－
　nageであるが，それについてはLe　Bourgeois　Gentilhommeのところで改
　めて触れることにする。）
　　このことは，この劇がtromperieの最盛期をすぎたD・Juanの没落の過
　程を描いた地獄に向う下降線の物語であることとも無関係ではない。
　　このような基本線に抵触せず，しかも劇の時間である「現在」において一
　応成功の域に達するtromperieの実体を示すとすればそれはパロディー以
　外にはない。しかし，追手に追われてその場を立ち去らざるをえなくなった
　D・Juanは2人の田舎娘に対するtromperieを完成の域にまでもって行く
　ととはできなかった。そしてその前に行なわれた誘拐計画の挫折と合わせて
’この劇の進i行過程で対女性に発揮されるD・Juanのtromperieは一度も実
　を結ばないのである。
　　結局D・Juanと2人の田舎娘との関係は，2人の娘が一方的にD・Juanの
　口車に乗せられるという点で秀類の②に属する。D・Juanの退場する時点で
　2人は彼のtromperieに気付いていないが，両者の関係がこれ以上進展す
　ればやがてそれに気付くのは時間の問題である。
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　D・JuanとD・Louisの関係も一方的に前者がtrompeurで後者がtromp6
の位置に立つからこの関係も②に属する。この不幸な父親は最初に舞台に登
場したときには息子の殊勝な態度にはごまかされず激しい非難と叱責のこ
とばを残して立ち去る（Alv，　S　IV）。しかしD・Juanのfausse　conversion
というtromperieの前にはあっさりとだまされてしまうのである。
　始終D・Juanの身近かにいるSganarelleは自分の主人の人となりやその
やり口によく精通している。そして再三諫言や忠告を試みようとするが主人
のけんまくにおそれをなしてたちまち追従的な態度に豹変する。精々qui－
proquoの形でしかはっきりとそれを示すことはできない（A　I，　S　II）。さら
に主人のさわやかな弁舌の前には抗議をしようにも全く歯が立たない。そし
て最後に腹をすえかねて抗議に立ち上がったときに彼の論理は途中でこっ
けいにも乱れてしまうのである（AV，　S　II）。結局Sganarelleはraisonneur
になろうとしてなり切れない人物なのである。このような意味でこの2人の
関係は分類の③に属する。
　口舌の徒としてのD・Juanのtromperieを支える教義はAI，　S　IIとAV・
SIIのtiradeによって示される。前者は好色の哲学とでもいうべきもので
あり，後者は偽善の哲学とでもいうべきものである。これらの教義がSatire
として持っている意義や評価とは別に，このエピキュリスムや無神論の自己
中心性が近代合理主義と無関係ではないことをAIII，　S　IにおけるD・Juan
とSganarelleとの問答が暗示している。　D・Juanは
　・・・…　qU，eSt－Ce　qUe　VOUS　CrOyeZ？
というSganarelleの問いに対して，
　Je　croy　que　deux　et　deux　sont　quatre，　Sganarelle，
　et　que　quatre　et　quatre　sont　huit。
と答えている。
　Elvireもいちじるしい変化をとげた。　Sganarelleも変わった。しかしD・
Juanは最後まで変わらない6彼自身つぎのように言い切って石像騎士に導
かれるままに神の裁きの場にのぞむ。
　Non，　non，　il　ne　sera　pas　dit，　quoi　qu’il　arrive，　que　je　sois　capable　de
　me　repe叫lr’…”
　13，L’Amour　Medecin．②
　医者に対する課刺やパロディーはすでにD・Juan　Alll，　S　Iに登場する。
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この作品ではそれがd6nouementを導くintrigueや，　d6nouementそのも
のを含めて実に全体の約3分の2を占めている。しかも5人の医者が登場す
る直接的な課刺とパロディーはAII，SI，SII，SIII，SIV，SV；AIII，SI，
SIIにわたる。これらの部分はintrigueにとって不可欠な前提ではあるがl
AI，　S　IやA　II，　S　VIIとともにaction全体のなかで独立したcomique
de　situationを提供するという性格が強く，　intrigueやd6nouementの部
分に比してそれらの占める比重は異常に高い。
　このような不均衡は魅力でも’あり欠点でもある。Au　Lecteurにおいて作
者自身が，
　On　sgait　bien　que　les　Comedies　ne　sont　faites
　que　pour　estre　joU6es，　et　je　ne　conseille
　de　lire　celle－cy　qu’aux　personnes　qui　ont・
　des　yeux　pour　d6couvrir　dans　la　lecture
　tout　le　jeu　du　Theatre：
と述べているのはそうした特徴を強く意識した上での弁明である。・したがっ
て独立性の強い諸部分をとり除くと筋そのものはきわめて単純であり，trom－：
peurとtromp6の関係もしごく明瞭であって，　Le　Mariage　’forc6の場合
と同．じく青春対老人の対立を簡明に示す。
　Sganarelleの娘Lucindeは道で出会ったClitandreを恋するようになる。
ところがこの父親は娘の結婚には何がなんでも反対なのである。　　　　“
　ce　n’est　pas　mon　dessein，　comme　on　sgait，
　de　marier　ma　fille　avec　qui　que　ce　soit，　et
　j’ai皿es　raisons　pour　cela．（A　I，　S　I）。
そのraisonsとは何かと言えば見も知らぬ男に手塩にかけて育てた娘ばかり
か営々としてためた財産までとられてしまうのはやり切れないというもの
である。
　Rien　de　plus　impertinent，　et　de　plus　ridicule，
　que　d’amasser　du　bien　avec　de　grands　travaux，
　et　eslever　une　fille　avec　beaucoup　de　soin
　et　de　tendresse，　pour　se　despouiller　de
　1’un　et　de　l’autre　entre　les　mains　d’un　homme
　qui　ne　nous　touche　rien．（A　I，　S　V．　monologue）。
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　そこでSuivante・のLysetteが一計を案じ，　Lucindeを急病人に仕立て，
彼女をなおす名医というふれこみでClitandreを家のなかにひき入れて
Lucindeと会わせる。
　にわか医者のClitandreは，結婚相手が欲しいということが娘の病気の原
因であるから，自分がその結婚相手だと彼女に思いこませれば病気はなおる
と診断する。そしてさらに魔法の指環anneau　conStel16と称してエンゲー
ジリングをLucindeに渡したり，公証人を薬の処方を書く人間としてひき入
れたりといった一連のquiproquoによってSganarelleをすっかりだまし，
契約書に署名までさせてしまう。Lysetteの口から事の真相が告げられたと
きに・は怒ってもわめいてもすべてはあとの祭りとなる。
　要するにLysette，　Lucinde，　Clitandreという青春のtrioがtrompeurs
となり，老人のSganarelleがtromp6となる。　tromperieはLysetteに
よって発案され，LucindeとClitandreがそれを実行に移す。　tromperieの
方法は変装とquiproquoの組み合わせである。
　それでは5人の医者はこうしたtrompeursとtromp6の図式のなかでど
のような地位を占めるのか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　彼らはSganarelleに対してはtrompeursの位置に立ち，　Lysette，　Lu－
cinde，　Clitandreのtrioに対してはtromp6sの役割を果す。4人の医者の
うちまずTom6sは，最終的な診断として，　Lucindeの病いが「血の高熱」
chaleur　de　sangであるとして刺絡saign6eをすすめる。　Des　Fonandr6sは
飽食による「気分の腐敗」pourriture　d’humeurであるとして嘔吐剤h6m6－
tiquesをすすめる。2人の意見は真向うから対立する（A　II，　S　IV）。Macroton
とBahysはそれぞれ慎重論を唱え，折衷案として下剤purgationと刺絡の
併用をすすめる（A　II，　S　V）。そしてBahysは最後には
　Il　VaUt　mieUX　mOUrir　SelOn　leS　regleS，　qUe
　de　rechapper　contre　les　regles．（AII，　S　V）
と宣言するようになる。
　すっかり混乱したSganarelleはop6rateurのところへorvi6tantを買い
求めにかけつける（AII，　SVII）。
　AIII，　S　Iに登場する5人目の医者Filerinは，意見が対立してののしり
合っているTom6sとDes　Fonandr6s・の間に入って医者の内幕を素人の前
でさらけ出して折角の信用を落すのはよくないと2人に忠告する。そして医
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者を人の弱みにづけこむもっとも特権的なtrompeqrsの1人であると視定
する。　　　　　　　　　　　　　　　　’．
　Sganarelleはこうしたtrompursの前で完全にtromp6となった。とこ
ろがLysetteの方は医者たちのペテン性を知悉し，ことあるごとにくって
かかったり，椰楡したりする（AII，　SI；AIII，　SII）ばかりでなく，診察の
結果を前もって見通した上で策略を立てる。彼女がLucindeに向って
　一・…　et　je　vons　avoue　que　j’aurois　un　plaisir
　extr6me　t　luy　jouer　quelque　tour．（AI，　S　IV）
と言い，
　＿＿et　vons　verrez　que　je　sgay　des　destours（A　I，　S　IV）
と言うのは医者を呼ぶ以前であり，医者を呼ぶきっかけとなったLucindeの
仮病自体が彼女の考案したtromperieの第一一・L段階を形成する。そして彼女
のtromperie全体は医者たちのtromperieを逆手にとった痛烈なパロディー
として構成される。
　したがって医者たちは彼女がtromperieを実行する上でのよいカモとな
り，彼女やその指揮のもとに共同歩調をとった2人の恋人に対してはtromp6s
となる。そしてSganarelleの方は二重にtromp6となるのである。彼がだ
まされなかったのは劇の冒頭で対話を交わす4人の人物に対してだけである。
　14．Le　Misanthrope．①④
　これまでDonneau　de　Vis6をはじめて多くの人々がそれぞれの立場から
この劇の特異性に着目してきた。trompeUrとtromp6の対立という視点に
立ってながめるとまた別の照明のもとにこの劇の特異性が照らし出され
る。
　一言で言えばこの作品は「侶傲の喜劇」とでも呼ぶべき作品であるが，そ
こには通常の意味でのtrompeurとtromp6の対立は存在しない。
　自分の意図に反し，あるいは自分の意図とは無関係に，恋人のコヶットリ
ーとそのまわりにむらがるfascheuxの存在によってその恋はスムーズに運
ばず，Oronteには下手く．そなsonnetを酷評したばかりに訴えられて法廷
に出頭する羽目となり，前から継続していた訴訟にもやぶれるAlcesteは
たしかにtromp6の立場に立っている。
　それではtrompeurはだれなのか？　Celimeneか？
．AIV，　S　IIにおいてAlceste‘は’ElianteやPhilanteに向って，
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　Celiment　me　trompe…………
と絶叫する。
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　Clitandreとの親密さをなじるAlcesteに対してCelimeneはすでにつ
ぎのような弁解をしている。
　Qu’injustement　de　luy　vous　prenez　de　1’ombrage！
　Ne　sgave2－Vous　pas　bien　pourquoy　je　Ie　m6nage　？
　Et　que　dans　mon　proc6s，　ainsi　qu’il　m’a　promis，
　Il　veut　intbresser　tout　ce　qu’il　a　d’Amis　？（AII，　SI）。
このように彼女には人を特定の目的に利用するために持前のコケットリー
を発揮するということが皆無ではない。
　ところがAIV，　S　II，　S　IIIにおいてまずAlcesteの口からあばかれた
Celimeneの1通の手紙，さらにAV，．　S　IVにおいてあばかれる同じくCe－
limeneのC厩andreやAcaste宛ての手紙といった一連の手紙は何を意味
するのであろうか。まずそれらがAII，　S　VのいわゆるPortraitの場のパ
ロディーとならていることは明らかであるが，そのほかの意味として，特に
あとの2つの手紙は，他人を犠牲にし踏み台にして特定の人間に自分をよく
見せようとするコケットリーのなれの果ての愚行を示すものである。それ以
上の意味はない。要するにそこにはそうした媚態，愛情の空手形の乱発によ
って何か特定の目的のために相手を利用しようという計算は働いていない
のである。もし計算があるとすればそれは本能自体に根ざすものであり，当
人自身にもはっきり意識されていないものである。だから彼女は
　　　　　　　　　一・………・mon　Ame　confuse
　Ne　cherche　h　vous　payer　d’aucune　vaine　excuse：（A　V，　S　IV）
と言わざるをえなくなる。
　Clitandre，　Acaste，　Oronteに対しては，彼女の心のなかにあの馬鹿ども
をからかってやろうといういたずら心のあったことは否めない。Oronteも
つぎのように述懐している。
　Et　vostre　Cceur　par6　de　beaux　semblans　d’Ambur，
　Atout　le　Genre　Humain　se　promet　tour　a　tour！
　Allez，　j’estois　trop　Dupe，…………（A　V，　S　IV）。
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　ところがCelimeneはAlcesteも彼らの同類であるとは考えていない。
そこにははっきりとした一線が画されているb
　J’ay　des　autres　icy　m6pris61e　courroux．
　Mais　je　to皿be　d’accord　de　mon　Crime　envers　vous．（A　V，　S　IV）
というCelimeneのことばに偽りはないと考えなければならない。彼女の口
をついて出た初めての素直なことばである。Portraitの場でみせた生彩い
まやいずこである。
　彼女の言うCrimeとは何か，彼女がAlcesteの不平不満をうるさがって
いたことはたしかである。だが一連の手紙はAlcesteとは直接関係がない。
ところが彼女はそれらの手紙のなかで自分の心のうちにおいてやはり特別
な地位を占めているAlcesteまで修辞の具に供し，彼らと同一の位置にお
いているような結果を招いてしまった。彼女の言うCrimeとはこうした結
果に対する後悔の念にほかならない。
　そういうわけであるから，CelimeneはClitandrβやAcasteやOronte
にとってはtrompeuseではあってもAIcesteに対してはそうはならないの
．である。
　結局のところ大筋においてCelimene．はAlcesteと同じく，性格に根ざ
す本能を満足させるという純粋な自己目的追求の使徒なのである。
　OronteもAlcesteに対してtloMpeurではない。自作のsonnetに対す
るAlcesteの酷評を最初から予想し，それにひっかけてAlcesteを窮地に
陥れようとしたわけではないからである。
　ClitandreやAcasteはAlcesteと直接のつながりを持たない。
　Arsino6　’はAlcesteに好かれたい下心があって彼に接近するが，彼女も
またAlcesteにとってtrompeuseではない。．しかもAlcesteは彼女の話
に終始乗って行かない。
　彼が彼女の話を受け入れるのはAIIIの最後でune　preuve　fidelle　De
1’infidelit6　du　C（£ur　de　vostre，Belleをみせると言ったときだけである。
AlcesteがCelimeneの前に持ち出した手紙は，前後関係からみて，そのと
きArsino6の手からAlcesteに渡されたものであろう。劇のなかではその
手紙の内容には一切触れられていないが，Celimeneに軽く身をかわされた
ところをみると差出人の名前も宛名もはっきりしないものと考えられる。筆
蹟だけが証拠となっている。この手紙がどうしてArsino6の手に渡ったかと
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いう経緯も不明である。しかしOronteがAV，　S　IVで，
　Apr6s　tout　ce　qu’b　moy，　je　vous　ay　veu　m’6crire：
というのがこの手紙のことを指しているものならば，CelimeneはAcasteや
Clitandreに宛てて書いたのと同じような手紙をOronteにも出し，それが
なんらかの事情でArsino6の手に入ったのであろう。このような手紙を
Alcesteに手渡したArsino6にはAlcesteをCelimeneから遠ざけよう
という意図のあったことは明らかであるが，にせの証拠をAlcesteにつかま
せたわけではないからこの場合のArsino6をtrompeuseにすることはで
きない。
　それではAlcesteに対してtrompeurの役割を果すものは何なのであろ
うか。それは侶傲に基づく彼の幻想なのである。異常なほどの自負心の強さ，
そうした高い衿持から生まれる己一人のみ正しいとする執念，コンフォルミ
スムに対する嫌悪とあらゆる妥協の排除，独占欲，嫉妬心，trompeurであ
る彼の幻想はこのような性格心情から生まれる。
　　　　　　　　　　　　　⑮　R・Jasinskiはmisanthropieということばをこの作品の古い副題である
atrabilaireと関連させ，　FuretiさreとAcad6mieの2大辞典と，　Saint－Evre－
montの定義などからそれをm61ancolie　noireの義であるとし，特にこの
場合は医学的な意味でのm61ancolieであるとして，
　Maladie　qui　consiste　dans　une　reverie　sans　fiさvre　et　sans　fureur，
　accompagn6e　ordinairement　de　crainte　et　de　tristesse　sans　cause
　apparente・
　　　　　　　⑯というFuretiさreの定義を引用している。
　いずれにせよこうした「夢想」，「幻想」こそAlcesteの言動，彼自身の
いうMouvement　d’une　juste　Colere（A．IV，　S　III），　Phihnteの言うnoirs
acc6s（AI，　SI）の基盤である。
　彼の暗いプリズムを通してながめるとき人間世界は憎悪の対象でしかな
くなる。
　Je　ne　trouve，　partout，　que　lache’Flaterie，
　Qu’lnjustice，　Int6rest，　Trahison，．Fourberie．
⑮R・Jasinski：Moliさre　et　Le　Misanthrope．　P　124
⑯Furetiさre：Dictionnaire　universe1，1690，2VOLS．
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　Je　n’y　puis　plus　tenir，　j’enrage，　et皿on　dessein
　Est　de　rompre　en　visibre　a　tout　le　Genre　Humain．（AI，　SI）。
　　……j’ay　congeu　pour　elle，　une　6froyable　haine．（A　I，　S　I）。　，　　　，
．……?煤@je　hais　tous　Ies　Hommes：（AI，　SI）。
　Philinteに矛盾を指摘され，忠告されてもCelimeneに対する彼の幻想
は彼につぎのような希望をいだかせる。・　　　　　　　　　　　，
　　……・・………一・…………et　sans　doute　ma　flame，
　De　ces　Vices　du　Temps　pourra　purger　son‘ame．（A　I，　S　I）。　　　　　・
しかし現実のCelimeneは彼の前でも自分の好む生き方を少しも変えようと
しない。幻想は破れる。こうして彼は自分で自分をtromp6の立場に追い
こむことになる。CelimeneはAlcesteに向ってつぎのように言う。　　・
　　Et　rien　ne　sgauroit　plus　vous　tromper，　que　vous－mさme；（A　II，§1）。
これは推測上の事柄ではなくAlceste．においてすでに現実に存在する事実
なのである。ここでの条件法はアイロニーの一形式であると言うてよい。
　　己1人を正しいと確信し，すべての妥協を排する心情はつぎのようなこと
ばとなって現われる。　　　”
・……i’auray　le　plais．ir　de　perdre　mon　Proc6s．（AI，　SI）。
　　………Je　voudrois，　m’en　cofitast－il　grand’chose，　　　　　　　　　　　．
　　Pour　la　beaut6　du　Fait，　avoir　perdu　ma　Cause．（A　I，　S　I）。
　　Perdez　vostre　Proc6s，　Madame，　avec　constance
　　Et　ne　m6nagez　point　un　Rival　qui　m’offense．（A　II，　S　I）。．
　　Je　verray　dans　cette　plaiderie，
　　Si　les　Hommes　auront　assez　d’6fronterie，
　’Seront　assez　m6chans，　scelerats，　et　pervers，
　　pour　me　faire　injustice　aux　yeux　de　1’Univers．（A　I，　S　I）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Non，　je　veux　m’y　tenir．
　　Quelque　sensible　Tort　qu’un　tel　Arrest　me　fasse，　　　　　　　　　、
　　Je　me　garderay　bien　de　vouloir　qu’on　le　casse：
　　On　y　voit　trop　b　plein　le　bon　Droit　mal－trait6，
　　Et　je　veux　qu’il　demeu．re．a　la　Post6rit6　．一．　　　．
　　Comme　une　Marque　insigne，　un　fameux　T6moignage，
　　De　la　m6chancet6　des　Hommes　de　nostre　Age，
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　Ce　sont　vingt　mille　Francs　qu，il　me　pourra　couster，
　Mais，　pour　vingt　mille　Francs，　j’auray　droit　de　pester’
　Contre　I’lniquit6　de　Ia　Nature　Humaine，
　Et　de　nourir　pour　elle　une　immortelle　Haine．（A　V，　S　I）。
　自己を他と同列におくことをいさぎよしとしない彼の心情は尊敬におい
ては』垂窒Uf6renceを，友情においてはchoisを要求し，愛情においてもつぎ
のような不満が口をついて出る。
　Mais　moy，　que　vous　blamez　de　trop　de　jalousie，　　　．
　Qu’ay－je　de　plus　qu’eux　tous，　Madame，　je　votis　prie　？「（AII，　S　I）。
そしてつぎのように断言してはばからない。
　Je　veux　qu’on　m．e　distingue，　et　pour　le　trancher　net，　　　　　　　　　　　　・
　L’Amy　du　Genre　Humain　n’est　point　du　tout　mon　fait．（AI，　SI）。，
、この作品においてraisonneursが初めて作品の全面に顔を出す（AI，　S　I，
SII・S　III；AII，SIv，SV，SVI；AIV，SI，SII；AV，SI，SIII，SIV）。　しか
もPhilinte，　Elianteという男女2人の人物において。　raisorineurは中立また
は反対の立場から主人公に照明を与える役割を果すものだが，主人公Alcbste
に並々ならぬ友情や愛情を持っているこの2人の人物はAkesteのコミック：
に複雑な陰窮を投げかける。私自身今もってRousseaUがLettre　sur　Ies
spectaclesにおいて述べたAlceste観を全面的には否定できない気持でい
る。彼の病的想念は彼の判断力のすべてをくもらせてはいない。立派な批評
眼を持ち，鑑識眼を持ち続けている。彼が対人関係に要求する倫理もすべて
がかならずしも不当なものではない。Alcino6の彼に対する評価もPhilinte
やElianteに劣らず真実である。にもかかわらず彼が喜劇的な人物として
の運命をになうのはその想念が激越となり，その背後に柔軟な判断力を喪失
したこわばったエゴが陰気な表情で露骨に顔をのぞかせるときである。
　Alcesteとその他の人物との間に通常の意味でのtrompeurとtromp6の
関係が存在しないこの劇にあってはintrigueもそれに比列して乏しい。事
＊しかしそうした考えをあまり強調すると，Adamも指摘しているように，　Le　Mi－
　santhropeをcom6die　de　caractさreとしてのみみようとするあまり，作者力1“
　AlcesteやCelimeneを通して行なっている風俗批判，自己批判という側面を見
　落すことになることは確かである（cf．　A．　Adam：Histoire　de　la　Litt6rature
　frgngaise・TQme　III，　P　343－356．同じくLe　Th6atre　classique（ColI．　Que
　sals－Je？，1970）o
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件らしい事件はsonnet批判に続いて起こる訴訟と3通の手紙の事件位のも
のである。もう1つの訴訟はactionの外側にあって時折強烈な光を投げか
けるにすぎない。
　したがってd6nouementも完結という形をとりえない。それはpointで
はなく精々point－virgule程度のものである。　AlceSteは砂漠に行かないか
もしれない。まだ初期の段階にとどまっているm61ancolieは案外早くなお
るかもしれない。しかし彼の知性や感受性が今以上にそれを悪化させないと
いう保証はどこにもない。CelimeneはAlcesteが砂漠に行かなければ彼と
結婚するのであろうか？彼女のコケットリーは改められるであろうか？の
どもと過ぎれば熱さを忘れて別の形で再び頭をもたげ，違った形でAlceste
を悩ますのではないであろうか。これらはすべて未知数である。
15．Le　Medecin’malgre－1uy．②
　trompeurとtromp6の関係からみると，この劇の主人公Sganarelleが同
’個人において継起的に2つの役割を果す点にこの作品の特徴がある。彼の
妻Martineとの関係ではtromp6であり，　Geronteとの関係ではLu6inde
やLeandreとともにtrompeurとなり，劇の進行に則して言えばまずtrom－
p6となることによって，それがそのままtrompeurに変ずるのである。い
ずれの場合にも分類の②に属する。
　Sganarelleがtro皿P6となる際に用いられるcoups　de　batonというフ
ァルス的要素も，その着想自体はMolibreの独創ではないが，少なくとも前
提となる夫妻げんかの場面，特にその結末との関連において自然に導入され
ている。そしてtromp6にされたこと自体が，事の性質，成り行きの上で必
為的にtrompeurの立場へとSganarelleを導いて行く過程とあいま’って形
成されるactionの自然の流れは，対話の妙やlazziをまじえた軽快で時に
’obscbneなコミックの横溢とともにこの作品の魅力となり，長所となる。
　のんだくれのぐうたら亭主だと妻のMartineにののしられた薪東作りの
Sganarelleは口げんかの果てにとうとうMartineをなぐりつける。そこで
Martineは復讐を思いめぐらす。そこへGeronteの下男ValereとLucas
・が通りかかる。彼らの話から，2人がGeropteの娘Lucindeの口がきけない
’という病いをなおす名医をさがしているのだということがわかる。そこで
Martineは一計を案じ，夫の『Sganarelleを医者に仕立ててGeronteのもと
へ連れて行かせることにする。そしてその際2人の下男にその医者は大変な
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変わり者で木を切ることが趣味であり，しかも人から棒でなぐられないと自
分が医者であることを認めないという妙なくせがあると吹きこむ。2人の下
男はSganarelleを棒でなぐって無理矢理自分が医者である旨白状させる。
　Geronteの家に連れて来られたSganarelleはラテン語などまじえた口か
ら出まかせの珍妙な診断で皆をけむりにまいて引き上げる。Geronteの家に
おいては，乳母のJaquelineとGeronteとの対話から父親のGeronteが
娘の気持に反して彼女を恋人のLeandreからひきはなし，金持のOronteと
結婚させる腹を決めていることがわかる。
　Lucindeの恋人LeandreはSganarelleがGeronteの家から出てくるの
を待ち受けている。そして医者の立場を利用して2人の恋人を結びつける策
略の手助けをしてくれるように頼む。Sganarelleは金をにぎらされてあっ
さりと助力を承知する。その際Leandreの口からLucindeの病気が実は父
親の強制するOronteとの結婚をひきのばすための仮病であることが語られ
る。
　Leandreは薬剤師になりすましてSganarelleとともにLucindeのもとへ
赴く。Sganarelleは脈をとらせるという口実でLeandreとLucindeを接
近させる。突然Lucindeの話し声を聞きつけたGeronteはおどろきそして
喜ぶ。LucindeはOronteとは絶対に結婚しないとGeronteに宣言して彼
を怒らせる。Sganarelleが仲に入り，特別の治療法があるからといって
Geronteをなだあ，特別の薬を調合させるという口実でLucindeとLeandre
の接触を続けさせ，Geronteの注意を2人からそらして2人のかけ落ちを助
ける。
　L’Amour　Medecinのvariationであるこの作品を前作と比べるといっそ
・うよくその構成の緊密さを理解することができる。前作では，actionの展開
に無関係ではないが，Sganarelleと4人の人物との冒頭の会話や5人の医
者の登場が独立性の強い挿話としてactionの流れを停滞させるのに対して，
この作にはそうした要素はほとんどない6SganarelleとJacquelineとの少
々　obscさneなやりとりの場面（AII，　S　II，　S　III；AIII，　SIII）やThibaut，
Perrin父子が妻（母親）の診察をSganarelleに頼みにくる場面もaction
のスムーズな流れをさまたげるものではなく，actionの流れそのもののな
かによくとけ込んでいる。
　医者に対する認刺やパロディーも医者となったSganarelle自身の言動を
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通じてなされるkめに挿話的要素を付加する必要はなくなりjしたがってそ
のこと自体が’action．の流れを停滞させる要素とはならず，’actionの流れの
なかにもっと自然に組み入れられている。
　さらに前作においては，Lysetteの発案になるtromperieが医者の登場以
前に提唱され，医者の診断そこから起こるSganarelleの困惑といったい
わゆる未来の出来事が先取りされているといった不自然さがあるが，この作
にはそうした欠点はなくiLeandreのtromperieは本物の医者の診察や医
者にさせられたSganarelleの登場のあとで案出されている。したがって
Lucindeの仮病もそれが考え出された時点では強制された結婚をひきのばす
という一時しのぎの苦肉の策の域を出るものではなく，最初から，Sganarelle
の協力をえてLeandreが実行することになるtromperieとリンクされて，い
わば不自然な先取りを含む全体的な構想の一環として行なわれたものでは
ないのである。
　さらにSganarelleの診察に先立つ本物の医者の診察自体，　A　I，　S　IVの
ValereとMartineとの対話や，　A　II，　S　VのLeandreとSganarelleの対
話のなかでr6citの形で軽く触れられているにすぎない。
1この劇は定石通りp6rip6tieを経てd6nouementに到達する。
　2人のかけ落ちはたちまち発覚し，Sganarelleは共犯としてその場でとら
えられ，Geronteに監禁され，裁判にかけられることになる。あとに1人残
うたSganarelleがそのような運命に見舞われる可能性は十分に予想される
ごとである。もともとLeandreから金をつかまされて協力することになっ
たSganarelleのことであるから，最後の危険を考慮した上でなほかつ2人の
ために自分を犠牲にしてつくそうなどとは考えていなかったにちがいない。
この場合のSganarelleの心境を推測すれば万事にたかをくくっていたとい
うことであろう。こうした間抜けさ加減こそファルスにおける道化の身上だ
と言わなければならない。
　ともかくSganarelleはとらわれの身となった。この場合のSgaparelleは
二重の意味でtrompeur　tromp6にみえるが，　Leandreとしめし合わせた所
期の目的だけは果している以上trompeurとしての地位はいぜんとして保っ
ていると言える。
　そこへMartineが訪ねて来てせめて彼の最後をしまいまで見届けるとい
つo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・
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　ところがやがてLeandreがLucindeを連れてGerbnteのところへ戻っ
てくる。伯父の遺産がようやく手に入ったから改めてLucindeをもらい受
けに来たとGeronteに言うのである。それを聞いたGeronteは2人の結婚
を許し，Sganarelleもしばり首にならずにすむ。　SganarelleとMartineも
和解する。
’伯父の遺産のことはすでにAIII，　S　IIでJacquelineの口から述べられ，前
もって伏線のはられていることではあるが，この劇においてもd6nouement
はintrigueから必然的に生’じてく、るものではない。しかし前記のような
p6rip6tieによってintrigueの成功が大きな犠牲を残すことになった以上
d6nouementを導く方法としてはDeus　ex　machihaに頼る以外に有効な手
だてが見出せるとは考えられない。
　16．1、e　Sicilien　ou　i’Amour　Peintre．③
　これはL’Amour　Medecin，　Le　Medecin　malgre－Luyめ系列に属する作
品である。副題の示すように医者が画家となる点が異なる。もうひとつ前2
作と異なる点は，tromp6となるDom　Pedreが自分の結婚しようともくろ
んでいる美人の解放ドレイIsidoreにほかの男を’切近付けまいとたえず警
戒怠らなかったにもかかわらず，ついに裏をかかれて3人のtrompeursの共
同作戦に破れるという内容からみて分類の②ではな．く③に属する作品だと
いうことである。したがってどのようにしてtrompeursがDom　Pedr6の
警戒の裏をかくかということがtrompeurとtromP6の対立という観点か
らこの作品をながめるときの興味の焦点となる。
　Isidoreに恋するようになったAdrasteは互に目で語り合うだけでは不安
で，なんとか直接彼女に会って確証をえたいと考え，従僕のHaliと相談して
いろいろ接近の方法を試みてみるがどうも思うように事が運ばない（SI，　SII，
SIII，　S　IV，　S　V）。自らjaloux　comme　un　tigreと称している異常なやきも
ちやきのD・Pedreが一刻も彼女から目をはなすまいとしているからである。
　朝早く起こされた不気嫌も手助って，そのようなD・Pedreのやり方をlsit
dofeは激しく非難する。そして，
　Mais　les　Femmes，　enfin，　n’aiment　pas　qu’on　les
　gesne；et　c’est　beaucoup　risquer，　que　de　leur　　　，　　　　　　　　　．
　montrer　des　soup；ons，　et　de　les　tenir　renferm6es．
とまで直言するが呪向にきき入れない。D・Pedreが自分の嫉妬深さから出
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るふるまいを弁明して，
　Mais　tout　cela　ne　part　que　d’un　exc6s　d’amour．
というところはDom　Garcieと同じである（以上SVI）。
　D・Pedreは自分の美女の肖像を描くようDamon氏に依頼してある。こ
のことがAdrasteによって企てられるtromperieの前提となる。たまたま
Damonと知り合いであったAdrasteは肖像のことを知る。　Adrasteは一
部始終をDamonに話して助力を頼み，彼の代わりとなってD・Pedreのと
ころへ行かせてもらう。そして彼から紹介状をもらってD・Pedreのところ
へ乗り込む（SX，　S　XI）。これが第1のtromperieである。
　しかしやきもちやきが始S8　lsidoreのそばをはなれないであろうと見越し
たAdrasteは，彼のあとからスペイン紳士に化けたHaliに名誉に関する事
件について相談があるというロ実でD・Pedreを訪ねさせ，’2人が話し合っ
て、いるすきにIsidoreと相談をかわす（S　XII）。
　これが第2のtromperieである。
　Adrasteが帰った直後にtromperieのもう1人の協力者Climeneがや
きもちや，きの夫に匁もので追いまわされているといってD・Pedreのところ．
5飛びこんでくる。これが第3のtromperieである。
　彼は彼女をかくまってやる（XIV）。ところが追いかけて来た彼女の夫は．
意外にもAdrasteであった。　D・Pedreは懸命にAdrasteを説得し（XV），
ようやくAdrasteが納得したので，家のなかにかくまってやったClimeneを
外に呼び戻す（XVI）。ところがその間にClimeneはIsidoreと入れ替わり，
IsidoreはかつぎをかぶってClimeneになりすませてAdrasteといっしょ
に外に出る（XVII）。彼らが出て行ったあとでClimeneがD・Pedreの前に
姿を現わし，驚いているD・Pedreにはっきりと事態の真相を告げて立ち去
る（SXVIII）。すっかり腹を立てたD・Pedreは執政官のへころへ事の次第
を訴え出るが，・仮面舞踏会のことで頭のいっぱいな執政官は彼の話を全く受
けつけない（SIX）。
　以上のようにこの劇ではtromperieは3人のtrompeursがそれぞれ役を
分担して行ない，その手段としては変装＝身分の詐称が用いられる。
　ここにも青春対老人の対立が簡明に描かれている。この劇の弱点はD・Pe－
dreからIsidoreの肖像を頼まれたDamonがたまたまAdrasteの知り合
いであったというとってつけたような偶然がtromperieの前提として設定
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されていることである。
・7・・Am…t・y・・8
　神話のヴェールをまとったこの姦通の喜劇においてはtrompeurとtrom・
p6の関係は天上と地上，神と人間との対立として形成される。この両者の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コントラスト拮抗はscさneに拡大されたstichomythieとでもいうべき対照の技法のな
かで多様化する。
　JupiterとAlcmeneとの対話（A　I，　S　III）はその側面にアンチテーゼと
してMercureとCleanthisとの対話（A　I，　S　IV）を持ち，両者は熱情と冷
淡さ，和合と不和，協和音と不協和音としてコントラストを形成する。
　AmphitryonとAlcmeneとの対話（A　II，　S　II）はそのパロディーとして
SosieとCleanthisとの対話（A　II，　S　III）を持つ。
　Jupiter対Alcmene，　Mercure対Cleanthisという2組の人物関係は1
つの群を成してAmphitryon対Alcmene，　Sosie対Cleantisという2組
の人物関係から成るもう1つの群に対応し，神と人間，人間と人間というコ
ントラストを形成する。
　両者はさらにMercure対Sosie（A　1，　S　II；AIII，　S　VI），　Mercure対Am－
phitryon（A　III，　S　II），　Jupiter対Amphitryon（A　III，　S　V）という対立に
細分化される。
　AIにおいて示されるexpositionはそれに先立つPrologueとともに，
MercureがSosieならびにCleantisに対して行なうtromperie（SII，　S　IV）
と，JupiterがAlcmeneに対して行なうtromperieという2つのtromperie
によって構成される。MercureのSosieに対するtromperieは対立，抵
抗，屈服という過程をとることによって分類③に属するが，JupiterのAlc－
meneに対するtromperieは無抵抗に完遂されるという点で②に属する。
　2つのtromperiesはまずSosieに対するAmphitryonの不信を生み
（AII，　S　I），つぎにAlcmeneに対するAmphitryonの疑惑，相互の対立と
不和を生み（AII，　S　II），　Jupiterによる第2のtromperieとしてのAlcmene
に対する和解への努力（AII，　S　VI）を経てAmphitryonの不安と苦悩が
monologueによって示され（A　III，　S　I），つぎにMercureとAmphitryon
の対立（AIII，　S　II）によってAmphitryonの怒りをかき立てて，その苦悩を
深め（AIII，　S　III），さらに疑惑解決へのAmphitryonの決意（A　III，　S　IV）
がJupiterとAmphitryonとの対決に進み（A　III，　S　V），その対決が最高
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潮に達する段階（AIII，　S　VII）の後に，突然Mercureの告知（A　III，　S　IX）
によってd6nouement（S　X）がおとずれる。
　d6nouementにおいてはJupiter自身の口からAlcmeneのAmphitryon
に対する貞節の確認，Amphitryon一家の将来における繁栄の約束と予言が
なされる。　　　　　　　　　、　’
　この劇最大の特異点，興味の焦点はtrompeurとtromp6が，外観，内容
ともに同一の，2つの個体という形をとる人物の間において，継起的，』時間
的にではなく，共時的，空間的に現われるという点である。
　好色でいたずら好きの異教の神々の神人合体から生ずるこうした反物理
的な現象を前にしての反応も，SosieとAmphitryonではいちじるしいコン
トラストを形成する。
　Sosieの心に生じた驚愕と恐怖とは内部分裂の混乱をひき起こし，この道
化のコミックを独特の色彩でぬり上げる。こうした内部分裂はMercureと
の対話の過程でまず現われる。
　Et　de　moy　je　commence　5　douter　tout　de　bon．
．Pres　de　moy，　par　la　force，　il　est　d6ja　Sosie：
　II　pourroit　bien　encor　l’estre　par　la　raison．（A　I，　S　II）o
さらになすすべもなく舞い戻ってAmphitryonに詰問される場面（A　II，　S　I）
において最高頂に達し，Moyという強制形人称代名詞のいっそうひんぱん
　　⑰な反復によってそれが示・される。
　’勇将Amphitryonの心においては驚愕の念は怒りに変わる。　Sosieと違
って自己は常に統一性と全体性を失わない。それは必然的にJupiterとの対
決に向う。神は自分の方から譲歩し，最大の祝福を与えつつ昇天する。神・
人の合一から生じたtromperieは神・人の離合によって消滅する。
．’ P8．George　Dandin．③　．　’　　　　　　　“
　これはtrompegrとtromp6の関係において分類の③に属するもっとも
典型的な作品であるbr冷酷喜劇」といわれるゆえんである。目覚めている
trdmp6であるG・Dandinは自分が間接，直接ににぎっている証拠をしゅう
とに当たるSotenville夫妻の前で実証しようとするが，その試みは3度と
⑰いわゆるR6P6tition　m61i6resqueについての詳細な記述はJ．　Scherer：Opt，
　Cit，　P　333－356をみられたい。特に同一ないしは類似した内容が異なった形態
　　において示されるR6P6tition　des　id6esが重要。
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も失敗に終わり，ついにtromp6の境遇から脱脚できないのである。
・Dandinによる6つのmonologuesは最初のものを除き，浮気の発見や立
証失敗の直後におけるDandinの気持の総括を示し，　action展開途上に立
てられた里程標となる。
　貴族の娘と結婚したことについての後悔を示す最初の里程標（AI，SI）は
Dandinが夫婦生活のなかでおかれている境遇を一般的な形で提示する。
　妻の浮気の最初の発見は，偶然Dandinの家から出てきた1人の男（Lubin）
が，自分の姿をDandinにみられたことを気にして先手を打つて相手の口を
封じようとして，相手がDandinだと知らずにした打ち明け話によるもので
ある（AI，　S　II）。　LubinはDandinの妻Angeliqueの恋人であるClitandre
が雑用に使っている百姓である。
　第2の里程標は妻の浮気を知ったDandinの無念さと，しゅうとにこの事
実を訴えて事態を打解しようとする1）andinの決意を示す（A　I，　S　III）。
　しゅうと夫婦に対するDandinの抗議は，まずClitandreの否認により
（AI，　S　V），つぎにAngeliqueの否認によって失敗に帰する。　Angeliqueの
侍女ClaudineもAngeliqueを支援し，　Dandinは結局Sotenville夫妻の
命令によってClitandreに陳謝する羽目に陥る。その間にClitandreと
Angeliqueの間にはquiproquoが交わされる（以上SVI）。
　以上がtrompeursの側における最初のtromperieであり，　Dandinにお
ける最初の失敗である。このtromperieはポーカフェースによる単純な否認
から成り，部分的にquiproquoが混在する。
　この直後におかれる第3の異程標（AI，　S　VII）においては，　Dandinのく
やしさがあきらめの気持と交差して示される。しかしこの段階でDandinは
まだ希望をすててはいない。
　第2の浮気の発見もLubinのロからうっかりDandinにもれる（A　II，　S　V）。
今度はDandin自身の目で直接AngeliqueとClitandreが家のなかで語り
合っている現場が目撃される。
　第4の里程標は確証をにぎったDandinのにがい喜びを示す（A　II，　S　VI）。
　Dandinはちょうど来合わぜたしゅうと夫婦を現場に案内する（AII，　S　VII）。
　今度こそ両親の目の前で現場をおさえられたAngeliqueは一瞬窮地に陥
るがたちまち不死鳥のように立ち直り，しょうこりもなく自分に言い寄って
くるClitandreをことばも荒く棒でたたき出すというにせ貞女の演技に愛
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の語らいを切りかえる。Clitandreの巧みな演技の協力もあってcoups　d6
batonはClitandreよりもDandinにふりかかる。　Sotenville夫妻は娘に
言い寄る男の存在は認めたものの，Angeliqueの演技にすっかり幻惑されて
娘がその夫に対して示した愛情にDandinが感謝することを強要する（A　II・
SVIII）。以上が第2のtromperieと第2の失敗である。
　同じくAII，　S　VIIIにある第5の里程標はDandinの味わった恥辱感・
わが身の不運に対する彼のなげきを示し，立証が成功するようにという神へ
の祈願によって終わる。
　第3の浮気の発見もLubinのおしゃべりがきっかけとなる。女房が外に
出る物音をききつけたDandinはそっと下に降りて自分も外に出る。暗闇の
なかでDandinをClaudineと間違えたLubinは相手がDandinだと気付
かずcocu亭主Dandinの悪口を言うのである（AIII，　S　III）。　Dandinはい
ち早く下男のColinにSotenville夫妻を呼んでくるように命ずる（AIII，
SIV）。今回は暗闇を幸い前回よりもはっきりとClitandreとAngeliqueの
あいびきの現場をDandinは目撃する（A　III，　S　V）。　Dandinは一足先に家
に戻り，戸口を閉めてあとから戻ったAngeliqueとClaudineをしめ出し
絶対に家には入れまいとする6哀願が通じないとわかったAngeliqueは自殺
をすると言ってDandinを威す。多少不安になったDandinは様子を見に
外へ出る。闇にまぎれてそのすきに家のなかに入ったAngeliqueとClaudine
は逆にDandinを外へしめ出してしまう（A　III，　S　VI）。そこへSotenville
夫妻がやって来る。家のなかからはAngeliqueとClaudineがのんだくれ、
ておそく帰って来たとDandinに悪罵を浴せる。Dandinは窮地に陥る（AIII・
SVII）。
　最後の里程標はたび重なる失敗に再起する気力を喪失したDandinのあ．き
らめと絶望を示す（AIII，　S　VII）。
　3回にわたって行なわれるtromperieはClaudineやClitandreの支援・
を受けたAngeliqueの巧みな演技によって構成される。しかも3つのtrom・
perieはDandinの挑戦を受けて立つという．受身のものであるから常に
improvisationが要求される。そして証拠をにぎって奇襲をかけるtromp6
はそれを瞬間に受けて立つtrompeursに常にしてやられるにのようにみる
とDandinにはtrompeur　tromp6の要素もある。しかしAngeliqueの浮気が常に
Dand｛nの奇襲に先行しているのだからtrompeUrになることはない）。冷酷であ
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ろうとなかろうとこの作品の喜劇としての面白味はそこにある。全体を通じ
てひんぱんに用いられるlazziも（A　I，　S　II，　S　VI；AII，　S　VIII；AIII，　S　II，
SIII，　S　IV），その舞台演技に独自の細かい動作によってこの作品の喜劇味を
支える。
　にもかかわらず，過去はともあれ，少なくとも現在のわれわれの目にこの
作品が陰気な印象を与えるのはなぜであろうか。これまで幾度もMoli6re劇
に登場した何人もの暴君たち，金や権威をカサに着て異常な嫉妬や独占欲で
若い女性の自由をしばるあのbarbonsが持っていたふてぶてしさをDandin
が持っていないことがその理由の1つではなかろうか。
　まず冒頭のmonologueにおいて，金が目当てで彼を娘のむこにした貴族
との身分違いの結婚をDandinは深く後悔している。後悔している人間に追
い打ちをかけて高い代価を支払わせるのはやはり残酷にみえるのである。
　その上，Angeliqueを面詰するDandinのことばにもこれまでの暴君に
みられない遠慮がある。
　……Je　n’ignore　pas　qu’acause　de　vostre　noblesse　vous　me　tenez　fort
　au　dessous　de　vous，　et　le　respect　que　je　vous　veux　dire　ne　regarde
　point　ma　personne．　J’entens　parler　de　celuy　que　vous　de“ez　ti　des‘
　nceuds　aussi　venerables　que　le　sont　ceux　du　mariage（A　II，　S　II）。
もちろんそれは身分の違いから来るひけめである。彼は身分の違いというこ
とをSotenville夫人からも露骨に示される（A　I，　S　IV）。そのことは彼の虚
栄心が受けた報いであるとしても，ここで重要なのは彼の強調している「結
婚のきつな」である。これまで暴君に反旗をひるがえしたh6rdnesはみな
未婚である。ところがAngeliqueはnoeudsを受け入れたのである。
　このことはDandinのひかえめな態度とあいまってAngeliqueに対する
同情を減殺する。だから彼女が，
　……je　ne　vous　l’ay　point　donn6e　de　bon　coeur，　et　vous　me　l’avez　arra－
　ch6e．　M’aurez－vous　avant　le　mariage　demand6　mon　consentement，　et　si
　je　voulois　bien　de　vous？Vous　n’avez　co孕sult6　pour　cela　que　mon
　pere，　et　ma　mere，　ce　sont　eux　proprement　qui　vous　ont　6pous6，　et
　c’est　pourquoy　vous　ferez　bien　de　vous　plaindre　tousjours　a　eux　des
　torts　que　Pon　pourra　vous　faire．　Pour　moy　qui　ne　vous　ay　point　dit
　de　vous　marier　avec　moy，，et　que　vous　avez　prise’sans　consulter　mes
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　sentimens，　je　pretens　n’estre　point　oblig66　a　me　soumettre　en　esclave
　avos　volontez，……（A　II，　S　II）
と言っても，それはそらぞらしい身勝手な理屈としかひびかない。これまで
のh6roineのうち1番Angeliqueに近いものはLe　Mariage　forc6のh6roine
であろう。この2人は少なくともわれわれの目からみてもっとも可愛気のな
い女である。
　しかし若い彼女はまだ許せる余地が十分ある。Dandinが虚栄の報いを受
けたことも当然としよう。だがDandinが報いを受けなければならないとす
れば金のために娘の青春を犠牲にしたSotenville夫妻もDandinと同様か，
それ以上の報いを受けなければならないはずである。ところが彼らはAn－
geliqueが勝利者になることによって自分たちもぬくぬくと勝利者の列にお
さまっている。この劇が道義上もっている最大の汚点はそこにあるように思
われる。
　ともかく，以上のような諸要素がこの劇から明るさをうばっていることは
否めない。しかしここでもう1度Dandinに戻って冷静にみつめてみるなら
ば，Dandinの言動の背後には状況のいかんによってはこれまでのbarbons
以上に暴君となりうる可能性が数多く含まれている。そしてDandinが事を
荒立て，つつきすぎたことも事実だ。彼はあわよくばAngeliqueと離婚し
て自分がもっと自由に専制君主としてふるまえる百姓女とでも改あて結婚
したいそぶりをみせている。
　ClaudineがLubinに語ったつぎのことばはDandinのような場合には
もっとも適切な忠告かもしれない。
　C’est　la　plus　sotte　chose　du　monde　que　de　se　deffier　d’une　femme，
　et　de　la　tourmenter．　La　verit6　de　l’affaire　est　qu’on　n’y　gagne　rien
　de　bon．　Cela　nous　fait　songer　ti　mal，　et　ce　sont　souvent　les　marys
　qui　avec　leurs　vacarmes　se　font　eux－m6mes　ce　qu’ils　font．（A　II，　S　I）。
　結局，
　……vous　l’avez　voulu，　vous　l’avez　voulu，　George　Dandin，　vous　l’avez
　voulu・・…・（AI，　S　VII）．
なのである。
　19．L’Avare．②
　．若干の副次的，孤立的なtromperiesを除き，　AIVの終わり近くにまでわ
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’たって提示されるさまざまなエピソードはすべて主人公Harpagonのavarice
に焦点を合わせ，それを多面的，具体的に例示する手段として用いられてい
る。そしてAIV，　S　VIにおいて提示されるtromperieは，　A　IV，　S　VIIに
おけるHarpagonの絶叫に近い有名なmonologueを経て直ちにreconnais－
sanceと併用されてd6nouementを構成する。そしてそのようなd6noue－
ment自体もHarpagonのavariceを例示する手段として用いられるといっ
た具合である。
　d6nouementにreconnaissξnceというアルカイスムを残しながらも，これ
までのMoliさreの作品においてはこれほどまでに過度な集中が主人公の性
格に向けて行なわれている作品はない。怪鳥の拡げる翼の下で日の光をさえ
ぎられた大地のように劇の地上はHarpagonという怪物の拡げるavariceと
いう翼にすっぽりとおおわれる。D・Juanのところでも言ったように，こ
っしたcentralisation　sur　un　personnageについてはあとでLe　Bourgeois
Gentilhommeのところで改めて触れるつもりである。
　ValereとHarpagonの娘Eliseとの恋（A　I，　S　I），　Harpagonの息子
CleanteとMarianeとの恋（A　I，　S　II）にとって最大のobstacleはHar－
pagonのavariceである。　Vale’reはつぎのように言う。
　……et　Z’8κ06εde　son　avarice，　et　la　maniere　austere　dont　il　vit
　avec　ses　Enfans，　pourroient　authoriser　des　choses　plus　6tranges．
　（AI，SI）。
Cleanteもつぎのように言う。
　……et　nous　affranchirons　de　cette　tyrannie　oti　nous　tient　depuis　si
　longtemps　son　avarice　insuportable．（A　I，　S　II）。
　自分がMarianeと結婚し，　Eliseは老人のAnselmeと結婚させようと
いうHarpagonの意志はobstacleとしてのHarpagonの重みをいっそう
増大させる（A・1，SIV）。しかもこの2組の結婚はすべてHarpagonの欲得
ずくの計算から生まれたものである。
　Cleanteの下男La　Flecheがあらぬ盗みの疑いを受け，身体検査のあげ
く，放逐されるのもHarpagonのavariceから生じた猜疑心のゆえである
（AI，　SIII）。
　金に困ったCleanteはブローカーのSimon親方を介してある男から金を
借りることになる。その高利貸は合わせて2割5分以上plus　au　denier　quatre
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の利息を要求するほか，15，000リーヴルの借金のうち3，　OOOリーヴル分14’
300リーヴル位にしかならないがらくたを押しつけようとする（AII，SI）。
やがてその業欲な金貸がHarpagonであることがわかり，父子は互にのの
しり合う（AII，SI）。
　HarpagonにMarianeを世話しているFrosineばあさんはこの機会に
Harpagonに取り入って彼から金を引き出そうとするが・Frosineのたくみ
な仲人口ににこにこしていたHarpagonはFrosineが借金を申し込むやい
なや態度を一変，渋面を作って一切それに答えない（AII，SIV，SV）。
　MarianeとAnselmeを招いて食事をすることにな・ったHarpagonは料
理人のJacques親方にその準備を言いつけるが，客がほとんど手をつけな
くてもすぐに満腹になるような材料ces　choses　dont　on　ne　mangue　gue「es，
et　qui　rassasient　d・abord；を用い，皿数も少なくしてできるだけ費用を節
約するように命ずる。料理人は再三抗議するがHarpagonは受けつけない。
表面上Harpagonの意をむかえる態度をとっているValereとJacques親
方とが対立する。給士にでる従僕のLa　MerlucheやBrindavoineにもHar’
pagonは酒には水をたくさん割っておき，峯が再三要求したときだけつぐよ
うに命ずる（A・III，　SI）。
　これらはすべてHarpagonの業欲さや猜疑心を示す逸話である。
　この過程でいくつかのtromperiesが行なわれる。まずAI，『S　Vでは
EliseとAnselmeとの結婚についての意見を求められたValereは表面的
にはHarpagonの意見に同調する態度をみせ，結果的にEliseを説得する．
役目を引受けることになるが，Valereは巧みにEliseを説得するようにみ
せかけて新しい事態に対処する今後の方策を二人で協議する。
　Frosineに連れられてHarpagonのところへあいさつに来たMarianeは
EliseやCleanteにもひき合わされ，自分が好意を持っていた青年がHar’
pagonの息子であることを知って驚きもするが，2人は早速quiproquoを
用いて互の気持を確かあ合う（AIII，　S　VII）。
　さらにCleanteは2つのいたずらを思いついてHarpagonを困らせる。
まず彼はMarianeにお茶も出さないHarpagonの裏をかいて彼女のために
支那ミカン，甘いレモン，ジャムなどを大皿3つ4つに用意する。さらに
Harpagonの指にはまっていたダイヤの指環をとって父からの贈り物だとい
　って躇躇するMarianeの指に無理にはめてしまう。ここでHarpagonの困
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惑は頂点に達する（以上もAIII，　SVII）。
　これらの場合にはtrompeursのValereやCleanteに対してHarpagon
がtromp6の立場に立つ。ところがAIV，　S　IIIにおいては，　Cleanteと
Harpagonの立場が逆転し，後者がtrompeurに，前者がtromp6になる。
FrosineやMarianeと親しげに話しているCleanteの様子に疑いをもった
HarpagonがCleanteを呼んで本当にその気があるなら自分は年をとって
いるからMarianeとの結婚を取りやめて彼女をCleanteにゆずろうと提
案する。そのわなにかかったCleanteはMarianeとの間柄をすっかりHar－
pagonにしゃべってしまう。かくしてこの父子の対立は決定的な段階をむ
かえる（以上AIV，　SII）。
　これらのtromperiesはそれぞれHarpagonの性格，そのavariceの諸
相，その性格が持っている案外な盲点，目的のために手段をえらばぬ狡猜さ
と強引さな’どを示す補助手段であって，actionの展開の上からみて断続的で
発展性がなく，孤立したcomique　de　situationを提供するにすぎない。最
後のものはCleanteとMarianeの仲をHarpagonにわからせ，父子の間
が決定的に断絶して，Cleanteが窮地に追いこまれる点で，多少の発展性は
あるが，それ以上には出ない。このことが原因でLa　Flecheが金を盗んだ
わけではない。La　Fleche自身
　J’ay　guign6　cecy　tout　le　jour．（A　IV，　S　VI）
と述べている。
　発展性のある2つのtromperiesのうち第1のものは，　AIV，　SVIでtrom－
perieの担い手であるLa　Fleche自身の口から報告される。彼はHarpagon
がつぼに入れて庭に隠しておいた10，000エキューを持ち去ってCleanteの
ところへ持って来るのである。そこで用いられるtromperieは盗みという
単純なものである。この盗みの動機にはあらぬ疑いで身体検査をされて放遂
されたことに対する復讐も含まれている。tromp6となったHarpagonは金
を求あて狂ったように絶叫する（A・IV．　S　VII）。
　やがて警部を呼んで来て訊問が始まる。まずJacquesが取りしらべられ
る。Valereに恨みをいだいている彼はValereを犯人に仕立てる。これが
発展性のある第2のtromperieである（A　V，　S　II）。ここでtrompeurとな
ったJacquesはすべてが明らかになったあかつきに人を故意に罪に陥れた
報いとして警部の代書料を支払わされる羽目になり，いわゆるtrompeur
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tromp6となる（A　V，　S　VI）。
　Jacquesの議訴がきっかけで，　Valereは二重の意味でtromp6となる。
彼はJacquesによってあらぬ罪を着せられたばかりでなく，まだ盗みのこと
を知らなかったために，Harpagonの訊問をEliseとの仲がばれたものと
早合点して2人の恋の一部始終を白状してしまう。HarpagonとValereと
の間には当事者にとって無意識なquiproquoが展開される。　Harpagonの
落胆はいっそう強まる（以上AV，　SIII）gしかし盗みの疑いはいっこうに晴
れない。
　やがてAnselmeの登場とともにValereの無罪の主張はreconnaissance
につながって行く。Anselmeは行方知らずになっていたValereの父親で
MarianeはValereの妹であることが判明する。金をそっくり持ち帰った
CleanteからHarpagonはMarianeとの結婚をえ・らぶか金をえらぶかの二
者択一をせまられ，金の方をえらぶことになる。そして二組の結婚に要する
費用や自分の礼服までAnselmeに負担させる（以上AV，　S　V，　S　VI）。
　このような性格喜劇にraisonneurが現われないのはなぜであろう。その
・ことはHarpagonが周囲のだれからも孤立しているこ’とを表わしているの
であって，彼の孤独を強調するためにraiSonneursの不在は不可欠な条件な
のである。そしてその点でこの作品だけが唯一の例外的存在となる。
・・．L・T・rt・ff・・u・L’・m…t・u・・8　’
　この劇におけるtrompeurとtromp6の関係はTartuffe対Orgonな
らびにMm・pernelleにおいては分類②に属し，　Tartuffe対Elmire，　Cle－
ante，　Damis，　Mariane，　Valere，　Dorine，との関係と，　d6nouementからみ
たaction全体としては分類の④に属し，　Tartuffeは典型的なtrompeur
tro皿p6となる。
　この劇全体は4つの部分にわけられる。
　第1の部分は一番長く，Mm・Pernelleを除く一家中の非難と心配の的と
なっている主人Orgonのcr6dulit6やその常規を逸したTartuffeへの心酔
ぶりとTartuffeのhypocrisieが，　MarianeとValereとの結婚を破棄し
てMarianeとTartuffeを結婚させようとするOrgonの恣意（A　II・SI）
や，TartuffeのElmireへの求愛（A　III，　S　III）を中心に盛り上がって行
く部分で，AIからAIIIのSIIIまで含む。この部分にはtromperieは
現われない。
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　第2の部分は，Orgonの妻Elmireに対するTartuffeの求愛を小部屋
で目撃していたOrgonの息子Damisの怒り（A　III，　S　IV）で始まる。Damis
はElmireのとめるのもきかずOrgonにその事実を訴えるが（A　III，　S　V），
逆に聖者を誹諦するといってOrgonの怒りを買って放遂され（A　III，　S　VI），
OrgonはTartuffeの受けた屈辱をわび，彼を慰めるためにTartuffeへの
：財産贈与を決意する。この部分はAIV，　S　IにおけるCleanteとTartuffe
・との対決の場面で終わる。この第2の部分ではOrgonのcr6dulit6がTar一
加ffeにとって有利な2つの現実的成果を生み，　Tartuffeのhypocrisieが
ますます明らかになる。
　ここにはTartuffeによる2つのtromperiesが現われる。1つはDamis
め怒りを前にしてのTartuffeの殊勝な，つつましやかな態度であって（A
III・SVI）・Orgonはそれにころ’りと参ってdonationの決意までするよう
’になる。もう1つのtromperieはCleanteとの対決の場に現われる。その
tromperieは，世話になっている家の息子を放逐させたり，’その息子が受け
るべき財産を手に入れてしまうことが神の道に反しないかというCleanteの
追求に対してあくまでもCielを楯にとるTartuffeの弁明，遁辞から成り
立っている。もちろんCleanteは一歩も退かずますます鋭くTartuffeの矛
盾を追求し，ついにTartuffeはお祈りの時間だからという口実を設けて退
散する。AIV，　S　IはAIII，　S　VI，　S　VIIとコントラストを形成し，　Orgon
のcr6dulit6とCleanteのincr6dulit6を対照的に示す。
　第3の部分は反Tartuffe派のtromperieの決意，準備，実行を示す。こ
の部分は侍女のDorineがTartuffeへの挑戦を皆に促すところから始まる
（AIV・SII）。　Marianeに対して再度Tartuffeとの結婚を強要しに来た
Orgonを前に，　ElmireはついにTartuffeの化けの皮をはぐtromperieを
自ら行なう決意をし（AIV，　S　III），　Orgonにようやくそれを承知させて準備
にとりかかる（AIV，　S　IV）。　Elmireに呼ばれたTartuffeは机の下にOrgon
が隠れているとも知らず，Elmireの巧みな誘いに乗ってその好色な素顔を
存分にみせる（AIV，　S　V）。Tartuffeの正体をみせつけられたOrgonはあわ
てて飛び出し（AIV，　S　VI），　Tartuffeを追放するが，　Tartuffeの方は逆に
Orgonに対して開きなおった態度をみせる（A　IV，　S　VII）。
　第4の部分はAIV，　S　VIIIから最後（A　V，　S　VII）までを含み，そこに
おいてはP6rip6tieとd6nouementが示される。　P6rip6tieとはTartuffe
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側の最終的なtromperieであり；Orgori　1家の追放・家の明け渡しと・Orgon
の投獄という2つの要素から成っている。前者はdonationの当然の帰結で
あるが，後者はP6fip6tieの部分特にAV，　S　Iで新たに加えられた要素で・
国外に政治亡命をしたOrgbnの友人がOrgonに委託していた秘密文書の
保管をTartuffeがOrgonからゆだねられていたことに帰因するものであ
る。TartuffeはOrgonの家から追放された際にその文書を持ち出して政
治犯としてOrgonを国王に訴えるのである。この新要素はTartuffeの悪
辣さを強調する手段としての効果は認められるとしても，王の命令という安
易なDeus　ex　machinaから成るd6nouementとともにこの劇の欠点の1
つである。
　この劇の第1の特徴はtromperieの出現が後半になってから現われる点
であるが，そのことはこの劇の性格喜劇という要素と無関係ではない。すで
にLe　MisanthropeやL・Avareでみたように性格喜劇は何らかの形でt「om－
perieを後退させ，　trompeurとtromp6の対立から生ずるコミックを減少
させる。そのことはいずれLes　Femmes　savantesにおいても明らかになる
であろう。
　この劇の第2の特徴は侍女Dorineの活躍である。　Suivanteが目ざま・し
い活躍をする例はこれまでにもいくつかみられたが（L’Amour　Medecinの
Lysett。やG・D・rtdinのCl・・di・・），この劇ではいっそう羅の幅を拡げ・
raisonneurの域にまで達し，その登場場面はAI，　S　I，　S　II，　S　III，　S　IV；
AII，　S・II，・S・III，　S　IV，　A　III，　S　I∫　S　II，　A　IV，　S　II，　S　III・AV・SIII・SIV・
SV，　S　VIにわたり，SuivanteからServanteへと身分は変わるが，　Martine
（L。、F。mm・・S・v・・…）やNi・・1・（L・B・U・g・・i・G・…lh・mm・）や
Toihette．（Le　Malade　imaginaire）を予告する。
　さらに第3の特徴は前記D6tiheを含めて，　Cleante・Elmireという3人
のraisbnneursが登場し，』その役割，比重が増大することである。そして
Elmireにおいては・intrlgueの中心に身を投じ，　Tartuffeのそれに対抗し
てtromperieの主要な担い手どなるまでに成長する。なおCleanteの登場
場面はAI，SI，SII，SIII，’SIV，SV・AIV・SI・SIII・AV・SI・SII・
SIII，SIV，SV，SVIにわたり，劇の初めと終りの部分にひんぱんに登場
するという意味で，従来のraisonneursの型を踏習している。　ElmireはDo・
rihbとともにそめ型を破り，　A　I，　s　I，　s　III；AIII，　s　III，　s　Iv，　s　v；A
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一V，SII，　S　III，　S　IV，　S　V，　S　VI，　S　VII，　S　VIII；AV，　S　III，　S　IV，　S　V；
SVIに登場する。
21・Monsieur　de　Pourceaugnac．②
　この劇は全体がtromperieそのものだと言っても過言ではない。冒頭の
シーンで青年Erasteは恋人のJulieに向ってつぎのように言っている。’
　……et　d6ja　nous　avons　pr6par6　un　bon　nombre　de　Batteries　pour
　renverser　ce　dessein　ridicule．（A　I，　S　I）。
　OUy，　belle　Julie，　nous　avons　dress6　pour　cela　quantit6　de　Machines，…
　●…　　　●．　・・●の・●り，●●o●，●●■，，●●o■●●o●●●o●●●●■●●●oり■o，■o●■o●●■o●●■●●●　，幽●．●，・・，…　　　o・・　．・・o●・oo．・，o・・，．・●　　’
　……c’est　assez　de　vous　dire　que　nous　avons　en　mains’divers　stratag6－
　mes　tous　prests　ti　produire　dans　l’occasion，　et　que　l’ing6nieuse　Nerine
　et　1’adroit　Sbrigani　entreprennent　l’affaire．（A　I，　S　I）。
これでEraste，　Julie，　Nerine，　Sbriganiという4人の主なtrompeursがす
べて出揃う。
　Julieの父親Oronteは娘の恋人Erasteの存在を無視して片田舎の町
Limousinの弁護士で田舎貴族のPourceaugnac（pourceau＝porc，　cochon）
氏に娘を片付けようとする。この計画を挫折させるために前記4人のtrom－
peursは策略のわなをかまえて田舎紳士の到来を今やおそしと待ちかまえて
いるのである。
　Eraste，　Julie，　Sbrigani，　Nerine対Pourceaugnac，　Oronteというtrom－
peursとtromp6sの対立も青春対老人の対立，後者の恣意に対する前者の
勝利を端的に示すものである。
　Pourceaugnacがほうほうの態で逃げ出し，Oronteが心から喜んでEraste
とJulieの結婚を承諾するまでにtrompeursたちが用いたtromperies・は
8つに大別される。
　第1のtromperieはSbriganiとErasteがPourceaugnac　lこ接近して
親交を結ぶためのものである（AI，　S　III．　S　IV）。　SbriganiはPourceaugnac
のこっけいな服装に目をう、ばわれた物見高いヤジ馬たちの好奇のまなざし
から彼らを追い払6ぞ「戸δufceaugnacを救い出す（S　III）。そのあとでEra－
steが彼ら2人の前に現われ，強引に自分をLimousin以来のPourceaugnac
の知己にしてしまう。そして友人の当．然の義務であると称して彼を自分の家
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に泊めることにする（SIV）。
　第2のtromperieは医者に対するパロディーをその手段として用いる。
Erasteは前もって親類に気の触れた男が1人いるから診察を頼みたいと医
者に言ってある。その医者は薬剤師の言によると，un　Homme　qui　sgait　a
la　Medecine　ti　fondで，患者が死にかけているときでも古代の規則を少し
も変えず，大学の許可した薬以外のものを用いる位ならば病人をなおさない
方がよいと思い込んでいる御仁である。Sbriganiの誘導でPourceaugnacは
Erasteの待ちかまえている医者のところへ連れて来られる。　Erasteは急用
ができたからと言ってあとを医者にまかせて立ち去る。Pourceaugnacは最
初のうち医者をErasteの給仕頭であると思い込む・（A　I，　S　VII）。
　そのtromperieの結果はつぎのようになる。
　Pourceaugnacを診察した医者は彼をm61ancolie　hypocondriaqueである
と診断し，その療法として，purgationとsaign6eをすすある。　Pourceau－
gnacが事態をさとって抵抗すればするほど医者はますます彼を病人だと思
い込む（AI，　S　VIII）。　Pourceaugnacのなげきと怒り（A　I，　S　IX）のあとに，
彼を慰めるダンスと音楽が入る（AI，　SX）。そして薬剤師が灌腸器を持ち，
踊り手や歌い手といっしょになって，逃げまどう彼を追いかける（AI，SXI）。
医者の方もPourceaugnacに逃げられては50ピストルふいになるので是が
』非でも彼を探すうもりである。Sbriganiが医者を側面からたきつける（AII，
SI）。医者はOronteの家にまで出掛け，　Pourceaugnacは気ちがいだから
結婚の計画はとりやあた方がよいと忠告する。そしてどうしてもPourceau－
gnacをつかまえたいと言う。つかまらなければそれはOronteのせいであ
るし，是が非でも患者が欲しいから，つかまらないときにはOronteを患者
にするとまで言い出す（AII，　SII）。
　ついで第3のtromperieが行なわれる。その内容はSbriganiがOronte
とPourceaugnacの双方に相互不信をひき起こす話を吹きこむことである。
まずSbriganiはフラマンの商人に化けてOronteに接触し，第3者のうわ
さ話をする形で，それとなくPourceaugnacが悪いたくらみを持ってOronte
・との接触をはかっていること，すなわち商売上の借金を払うたtoにJulieの持
参金を当てにしているのだということを吹きこむ（AII，　SIII）。そのあとで
Sbriganiはほうほうの態で医者のもとから逃げ出して来たPourceaugnac
を待ちうけ，Oronteの不純な意図，すなわちJulieが本当はコケティシュ
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な娘で，どうにも親の手にはおえないからPourc6augnacに押しつけようと
しているのだと吹きこむ（AII，　SIV）。
　このtromperieは早速効を奏して，その後に出会った2人は相互不信を
むき出しにしたあいさつをする（AII，　s　v）。そこへJulieも現われ，かね
て打ち合わせの通りPourceaugnacに対してコケティシュにふるまう。一方
Oronteの方はPourceaugnacの病気のことや，商売上の借金のことを持ち
出して彼をせめる。Pourceaugnacは突然のぬれぎぬにあぜんとする（A　II，
SIV）。
　2つのにせ証言から成る第4のtromperieはPourceaugnacに重婚の罪
を着せるための芝居である。trompeursの仲間の1人Lucetteがガスコン
女に変装して現われ，Pourceaugnacは彼女の夫で，7年前まるめこまれて
結婚したものの，その後に棄てられてしまったと証言する（AII，　SVII）。つ
いでNerineがピカルディー女に変装して現われ，4年前にPourceaugnac
と結婚したのに棄てられてしまったとわめく。そして2人の女はPourceau－
gnacとの間にもうけた子供までつきつけて彼を責める（A　II，　S　IX）。
　Sbriganiはとんだぬれぎぬを着せられてなげきかつ怒るPourceaugnacを
なだめ，適当におだてながらつぎのtromperieへと彼を導いて行く。Pour－
ceaugnacは法律用語を使いながら彼女たちの訴えに対抗する処置をとりた
いと語る。そこでSbriganiは早速彼を弁護士のところへ連れて行くことに
する（AII，　S　X）。2人の弁護士は重婚は重罪であって絞首刑になるとPour－
ceaugnacをおどす（A　II，　S　XI）。これが第5のtromperieである。
　そこでSbriganiは，　Pourceaugnacに女装をして逃亡するようにすすめ
る。これが第6のtromperieである。そのことはr6citの形でSbriganiか
らErasteに語られる（A　III，　S　I）。さらにSbriganiは追いうちをかけて，
この国の人間はリムーザン人を大変憎んでいるから絞り首になればこおど
りして喜ぶであろうとPourceaugnacをおどし，女装をして逃亡する方法を
事細かくコーチする（AIII，　S　II）。
　女装をした結果はつぎのようになる。
　まず2人のスイス人が現われて絞り首を見に行かないかとPourceaugnac
を誘う。そしてそのうちの1人は添寝がしたいとPourceaugnacに言い寄
る。2人はPourceaugnacの取り合いを始める（A　III，　S　III）。警部がやって
来て急場を救うが，Pourceaugnacの変装を見破って彼を投獄しようとする
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（AIII，　S　IV）。．そこへSbriganiが現われて仲に入る。彼はPourceaugnacに
金を出させ，それを警部ににぎらせて，いわば賄賂を使ってPourceaugnac
の危機を救う。そして逃亡の処置一切を警部にゆだねる（AIII，　SV）。これが
第7のtromperieである。
　こうして邪魔物のPourceaugnacを追い出すことに成功した以上，残るの
は如何にしてErasteとJulieとの結婚をOronteに承諾させるかというこ
とだけである。そのことを目的として第8のtromperieが企てられ，それが
d6nouementを導く。
　SbrigariiはOronteのいるのに気付かぬふりをして，わざと彼にきこえ
るようにOronteに対する同情の気持を口に出す。　Sbriganiの話を聞きと
がめたOronteはその理由を尋ねる。そこでSbriganiはPourceaugnacが
Julieを連れ去ったと告げる。．　Oronteは驚きあわてる（A　III，　S　VI）。そこへ
ErasteがJulieを伴って現われる。しかもOronteを尊敬しているからそ
うしたのだと付け加える。OronteはErasteの行為や心根にすっかり感激
してJulieを彼に与えることにする。そして祝いのdivertissementが始ま
る（AIII，　S　VII）。
　以上のようにこの劇で用いられるtromperieは第1のものを除き，すべて
Pourceaugnacに対する謳告から成り立っているものであるから，この喜劇
は「護告の喜劇」と名付けることができるであろう。そしてtromp6sは相
手の意図に全く気付かず，trompeursの意のままに翻弄されるのであるから，
この作品は分類の②に属する。
1　22．・L・・A－・m・gn・f・・・…8
’．宮廷風の機智に富んだ対話が魅力となっているこのcom6die－balletにお
い二てはtromperieは画6rip6tieを形成し（AIV，　S　II．　S　III），　d6nouement
（AV，SI，SII）を導く役割を果すにすぎない。
　将軍のSostrateは王女のEriphileを愛している。　EriphileもSostrate
を愛している。しかし2人とも身分の違いにさまたげられて自分の気持を表
面に出すことはできない。しかし2人はそれぞれEriphileの側近の道化で
あるClitidasの巧みな誘導によって自分の気持を彼の前に告白してしまう
（AI，SI；AII，SI）o　　　．
　一方Eriphileには2人の求婚者IphicrateとTimoclesがいて・2人とも
いまやおそしと王女の返事を待っている。しかし2人の求婚者のいずれとの
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結婚にも気乗り薄な王女はあいまいな態度をとり続け，はっきりした返事を
しぶっているので，仲に入って困り果てた王妃はSostrateに姫の気持を確か
めてくれるように依頼する。Sostrateは困惑するが引き受けざるをえなくな
る（AI，　S　II）。2人の求婚者はSostrateには公平な態度で事に当たるよう
に要望するが（AI，　S　III），かげに廻ってはそれぞれClitidasに自分の味方
をしてくれるように懇請する。Clitidasは2人のそれぞれに都合のよい返事
をしてその場はお茶ににごす（AII，　SIV）。
　Sostrateは仕方なくEriphileのもとへ赴き，王女の気持を確かめようと
するがはかばかしい返答は得られず，逆に王女から彼自身の判断や好みをき
かれて窮地に立つ（AII，　SII）。
　その後Eriphileは王妃Aristioneや2人の求婚者を前に，選択をひきの
ばしているのは，2人のうちの1人を選ぶことがは他の1人にとって恩知ら
ずになるからだと言うが，選択は王女の心にまかされているのだから2人の
求婚者はそのどちらが選ばれても不平は言わないことにしているとAristi－
oneから反論される。そこで今度は愛情は間違えやすいという理由を持ち出
し，結局いずれの求婚者を選ぶかの判断がSostraseにゆだねられる。
　しかしSostrateがその役目をどうしても引き受けないので，占星学者の．
Anaxarqueが星占いによって姫の相手の選択を行な．うように提案する。合
理的なSostrateは占星術のあいまいさをついてその提案に反対するが，
AristioneはAnaxarque、の提案を受け入れてしまう。　Anaxarqueの提案
は彼によって行なわれるtrρmperieの最初の現われである（以1ヒAIII，　S　I）’。
　その後洞窟の近くを散歩中の．AristioneとEriphileの前に女神Venus
が姿をみせ
　　Et　pense　h　donner　ta　Fille
　　Aqui　sauvera　tes　jours．（A　IV，　S　II）。
という宣託を下す。しかしこのVenus・の出現はAnaxarqueによって巧妙
に仕組まれたDeus　ex　machinaであることがやがてAIV，　S　IIIにおける
Anaxarqueとその息子Cleonとの対話を通して明らかになる。そして同時
に贈り物の多寡や約束の内容によって彼がTimoclesではなくIphicrateの
味方についたことも明らかになる。そしていずれAristioneを散歩中におそ
う暴漢が現われ，それをIphicrateが撃退する手筈になっていることが示さ
れる。　　　．
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　このようにAnaxarqueによる．　tromperieは3『つの要素から構成される。
①星占いをむこえらびの基礎にさせるζと，②Deus　ex　machinaである
Venusの宣託，③宣託を現実のものとするための芝居。
　他方，AIV，　S　IVにおいてSoscrateとEriphileとは互に自分の気持を
告白するが，身分の相違は2人をそれ以上に接近させることができない。．
　ところがやがてClitidasのEriphileへの報告によって，先のVenusの宣
託に基づき王女のむこがSostrateに決まったことが告げられる（AV，　S　I）。
　Anaxarqueによって仕組まれたtromperieは運命の偶然から全く裏目に
出てしまったのである。AnaxarqueやIphicrateが事を起こす前にいのし
しがAristione一行の前に現われその急場をSoscrateが救うことになった
のである。
　Eriphileはもちろん心から喜んでその選択を受け入れる。　Soscrateも夢
ではないかと喜ぶ。
　やがてEriphileのConfidenteであるCleoniceの報告によって，　Anaxar－
queに対して爆発した2人の王子の不満や怒りからAnaxarqueの行なった
tromperieがすっかり露見してしまったことが明らかになる。2人の王子は
Aristioneのところへ不平を言いに来て，最後には脅迫めいたことを口にす
るが，Aristioneに軽くあしらわれてしまう。
　この劇にみられるtromperieでは，　tromp6sになるAristione，　Eriphile，
SoscrateならびにTimoclesは，　tromperieが最後に自壊作用を起こすまで
それに全く気付かずにいるのであるから，その点でこの作品は分類の②に属
するが，他方AnaxarqueやIphicrateという2人のtrompeursは運命の
偶然によって計画の裏をかかれてtrompeurs　tromp6sとなるのであるから，
その点からみればこの作品は分類の④に属し，全体としては②と④が並置さ
れた形になっている。
　23．Le　Bourgeois　Gentilhomme・①，②
　AV，　S　VI，すなわち最後の場面でCovielleはMme　JourdainにMama－
mouchi授爵式の真意を説明してつぎのように言う。
　Ne　voyez－vous　bien　que　tout　cecy　n’est　fait　que　pour　nous　Ojzester
　aux　visions　de　vostre　Mari，　que　nous　l’abusons　sous　ce　d6guisement，
　et　que　c’est　Cleonte　luy－mesme　qui　est　le　Fils　du　Grand　Turc？
このpour　nour　ajuster　aux　visions　de　vostre　Mariということばはtrom噂
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peurとtromp6の関係におけるこの劇の本質を見事についている。
　この劇全体を通じて二重にも三重にもtromp6となるJourdain氏におい
て真のtrompeurとなるものは彼の内面に巣くって猛威をふるスノビスム
である。それはOrgonやHarpagonの情念の場合と同じくR6P6titionの
手法によって端的に示される。
　Mon　Tailleur　m’a　dit　que　les　Gens　de　Qptalit6　estoient　comme　cela
　le　matin（A　I，　S　II）。
　Est－ce　que　les　Gens　de（1％σZ漉aprennent　ainsi　la　Musique？（AI，　S　II）。
　Est－ce　que　les　Gens　de　Q％α1〃6　en　ont？（AII，　SI）。
　Les　personnes　de（ルo〃’6　portent　les　fleurs　en　enbas～　（AII・SV）。
　かくしてこの劇はtrornpeurとtromp6の関係において分類の①に属す
る。しかしそうした全体のわくの内部で展開される2つのtromperiesにお
いては分類の②に属する。しかもJourdain氏は最後までだまされ続けるの
である。
　Je　la（Nicole）donne　au　Truchement；et　ma　Femme，　a　qui　la　voudra
　（AV，　SVI）。
という徹底ぶりである。
　この劇は6つの部分にわけて考えることができる。
　①Jourdain氏のスノビスムを紹介する部分（A　I，　S　I～II，　A　II，　S　I～S　V）。
　②下女のNicoleやMm・Jourdainによって彼のスノビスムが冷笑・批
判，非難され，Jourdain氏がそれに対してこっけいな反論を展開する部分
（AIII，　S　II，　S　III）o
　③Doranteによるtromperieの部分。この部分はいったん別の要素によ
って中断したのち再び登場する（AIII，　S　IV～S　VI，とSXIV～S　XVI，　A　IV，
SI，SII）o
　④2組の恋人，CleonteとLucileならびにCovielleとNicoleのいさ
かいと和解の場面（AIII，　SIV～SX）。
　⑤CleonteがJourdain氏に対して正式にLucileとの結婚を申し込み，
Jourdain氏がそれを拒絶する場面（A　III，　S　XI・SXII）。
　⑥Covielleによるtromperieの場面。この部分も決意の場面のあとで一
度③の介入によって中断された後に再登場する（AIII，　S　XIIIとA　IV，　S　III，
SIV，SV；AV，SI，SII，SIII）。
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　①の部分で活躍する4人の教師のうちMaistre　de　MusiqueとMaistreム
Dancerは比較的まともであるが，　Maistre　d’ArmesとMaistre　de　Philo－
sophieは自らの職業のパロディを自ら演ずる人物である。
　Maistre　d’Armesの教えるものはEp6e　de　tierceと　Ep6e　de　quatre，
それにd6monstrationを伴ったつぎのような教えである。
　……il　est　impossible　que　vous　receviez，　si　vous　sgavez　d6tourner　I’Ep6e
　de　vostre　ennemy　de　la　ligne　de　vostre　corps；ce　qui　ne　d6pend　seu・
　lement　que　d’un　petit　mouvement　du　poignet　ou　en　dedans　ou　en
　dehors．（A　II，　S　II）。
　Maistre　de　PhilosophieはS6n6queを引き合いに出した末に
　……et　la　grande　r6ponse　qu’on　doit　faire　aux　outrages，　c’est　la　mo－
　d’6「ation，　e口a　Patience．（A　II，　S　III）とさとりすますが，　Maistre　d’Armes
の尊大さをきっかけに起こった3人の教師のけんかの仲介を頼まれると，自
らそのけんかの仲間入りをしてしまうていたらくである。
　Jourdain氏の懇請もあって彼がJourdainに教えたことはまず母音と子
音の区別ならびにその発音の仕方である。つぎは韻文と散文の区別である。
　Tout　cequi　n’est　point　Prose，　est　Vers；et　tout　ce　qui　n’est　point
　Vers，　est　Prose（A　II，　S　IV）。
　この教えはJourdain氏がMm・Jourdainに語るつぎのR6P6titionによ
っていっそうコミックの効果を発揮することになる。
　Tout　ce　qui　est　Prose　n’est　point　Vers；et　tout　ce　qui　n’est　point　Vers
　n，est　Point’P70se（A　III，　S　III）o’
あるテキストの編者が間違えたようにイタリックの部分は決してミス・プリ
ントではない。
　っぎに彼はJourdain氏の書いた恋文の添削を行なうが，その添削たるや
Jourdain氏の例文の語順を可能なかぎり変えたものにすぎず，結局のとこ
ろJourdain氏の例文を最良のものとして認めることになる。
　このような彼らは自らの意識においてはtrompeursではない。この部分
で活躍する人物のうちtrompeurの要素を持っているのはMaistre　Tailleur
だけである。彼はJourdain氏の服地の一部を着服してちゃかり自分の服を
作っているし，また次第にその度合を増して行く尊称（Mon　Gentilhomme，
Monseigneur）をJourdain氏にたてまつって，弟子の小憎にJourdain氏
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が与えるチップの額をはずませるのである。
　③において登場するDoranteのtromperieにおいてもJourdain氏のス
ノビスムがとことん利用される。伯爵DoranteはJourdain氏を親友扱い
にして，感激しているJourdain氏からつぎつぎと金を借り，それをいった
ん返すようなふりをしてさらに借金を重ねる（AIII，　S　IV）。
　Mm・Jourdainのことばを借りれば
　Il　le　grate　par　o血il　se　demange．（AIII，　SIV）。
ということになる。
　さらにDoranteはJourdain氏が思いを寄せる侯爵夫人との仲を取り持
ち，彼女にダイヤの指環を贈らせたり，会食に招かせたりする。ところがこ
の侯爵夫人は，Dorante自身が結婚したいと考えている若い未亡人のDo－
rineであることがやがてAIII，　S　XVにおける2人の対話で明らかになる。
DoranteはJourdainから多額の金（1万8千フラン）やダイヤの指環まで
せしめて自分の恋人のために使っていたのである。
　DorineはDoranteとの結婚に慎重で，しきりにDQranteが彼女のため
にしてくれる浪費を心配するが，ついにAV，SIIにおいて彼の無駄使いを
やめさせるという口実で彼との結婚を承諾する。
　Doranteに伴われて彼から贈られたダイヤをしてJourdain邸に現われた
Dorineにダイヤの本当の贈り主がばれないようにと先手を打ったDorante
はJourdainに向って，
　……et　pour　agir　en　galant　homme，　il．faut　que　vous　fassiez　comme　si
　ce　n’estoit　pas　vous　qui　luy　eussiez　fait　ce　pr6Sent．（A　III，　S　XVI）
と耳打ちしてJourdainの口を封ずる。
‘Doranteのtromperieを知らないDorineはもちろん彼の共犯者ではな
い。
　Jourdainは侯爵夫人との歓談を心行くまで楽しむためにMme　Jourdain
と下女のNicoleを妹の家に行かせようとするが，　Nicoleに立ち聞きさせ
て（AIII，　S　VI）Jourdainの計画を知っていた夫人は会食の最中に現場へ乗
り込む．（AIV，ミ∬）。＿そ一して彼一ら．旦人盈皮肉一と非難をあびせる。　Doranteは
自分のためにJourdain氏が催してくれた会食であると弁明する。　Jourdain
氏は夫人の無礼を怒り，夫人の剣幕におどろいて退場する2人を懸命にひき
とめる（AIV，　S　II）。もちろんDoranteにおどらされた上のことであるが，
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ここでJourdain氏は珍らしくtrompeurの役割を果しそ・うになるものの，
それはものの見事に失敗する。　　　　　　　　　　　J　　　　　’
　結局，最初のtromperieの担い手であるDoranteの存在には一貫性がな
く，全体として大変中途半端で，しかも終わりの方ではかなりその行動は不
自然なものになっている。なぜならAIV，　S　II．でMme　Jourdainに追い払
われて退場したあと再びAV，　S　IIに登場したときにはCovielleのtrom－
perieに加担してCleonteとLucileの恋に自分も協力するという役割を果
すからである。
　DoranteはどこでCovielleの計画を知ったのか。利己的なDoranteに
他人の恋のたあにひとはだぬぐような役割をさせる必要がどこにあったの
か？作者はなぜ会食の場の最後で彼をtrompeur　tromp6として終わらせな
かったのか。たとえそうしたとしても，そのtromperieによってJourdain氏
のスノビスムを課刺するという本来の役割が減少するわけではない。trom－
p6をJourdain氏1人にしぼるための処置だとしてもあまりうまいやり方
であるとはいえない。
　⑥の部分を形成し，Covielleによって行なわれるtromperieは，彼の主人
CleonteがJourdain氏に対して正式にその娘Lucileとの結婚を申し出た
ところ，Cleonteが貴族ではないこと，自分は貴族のむごを持ちたいこと，
そのためにLucileをDoranteと結婚させたいと考えていること，以上の
ような理由でその申し出が拒否された（AIII，　S　XI，　S　XII）直後に決意され
（AIII，　S　XIII），　A　IV，　S　III以下SVまでとAVの全体がそのtromperie
に当てられ，さらにそれがそのままd6nouementを形成する。
　CovielleはCleonteをトルコの王子に仕立て，自分はその家臣になりす
まし，　トルコ王子がLucileを見染めて求婚に来るという口実でJourdain
氏の邸に乗り込む。Jourdainはもちろん宇頂天になってその結婚に賛意を
表し，王子の使者Covielleには下女のNicoleをめてわせることにする。
Jourdain氏にはMamamouchiの位が授けられ，その授爵式が盛大に行な
われる。
　Mme　’JourdainやLucileはCovielleの策略を知らなかったために一時
的にtromp6esとなるが，やがてCleonteとLucileを無事に結婚させる
ためにCovielleが仕組んだ芝居だとわかって安堵しかつ協力する。
　CovielleのtromperieもJourdain氏のスノビスムを利用して行なわれ
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るものである。したがってDoranteのtromperieといい，　Covielleのそれ
といい，2つともparvenuとしてのJourdain氏の野心のこっけいさを強
調するための手段として用いられるものであって，すべての手段がその一点
に集中される方式をとっている。
　D・JuanやL’Avareのところですでに触れたこのようないわゆるcentra－
lisation　sur　un　seul　personnageについてG・Attingerはそれをtypeの
属性であるabscence　d’une　psychologie　d6velopP6からの帰結であると
　　　　している。J・SchererはMoliさre劇の特徴としていわゆるpibce　a　vedette
　　　　　　　　　　　⑲の存続を指摘しているが，commedia　de1Parteの影響もさることながら，
こうした特徴は座長兼俳優兼作者であったMoliさreの特別な立場と深く関
連している事柄であろう。
　かつてL’Abb6　d’Aubignacは喜劇のd6nouementに関して
　Les　Com6dies　ont　presque　totijours　cette　fin　heureuse　comme　toutes
　celles　de　Terence　et　la　plupart　de　celles　de　Plaute；ou　bien　elles　se
　ferment　par　quelques　bouffonneries，　comme　le　Stichus　et　quelques
　autres　du　m6me　Po6te；
　　　　⑳と述べたが，mamamouchi授爵式というbouffonnerieのなかで3組の恋
人がめでたく結婚にゴールインするこの劇のd6nouementはd’Aubignacの
指摘した2つの要素を同時に兼ねそなえている典型的な例だと言えるであ
ろう。
　Jourdain氏のこっけいなスノビスムをあるいは冷笑し，あるいは批判し，
あるいは非難するMme　Jourdainと下女のNicoleとはraisonneursの役
割を果している面もあるが，Nicoleの活躍するのはAIII，　S　IIからSX
までであり，またMme　JourdainはCovielleによって行なわれたtrom－
perieを知らず，当初は授爵式の騒ぎやトルコ王子とLucileとの結婚にも
断固反対を表明するほどであって，raisonneursとしては2人とも中途半端
⑱G・Attinger：L’Esprit　de　la　Commedia　dell’arte　dans　le　Th6atre　frangais，
　　1950．　一　　　　　　　．　＿＿，　　　　　　　一　　　　　　　　　＿　．
⑲J・Scherer：Opt．　Cit．
⑳L’Abb6　d’Aubignac；La　Pratique　du　Thξatre，1657．
　　（P．Martino編，1927）
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な存在である。
　Mm・Jourdainの庶民性，したがってJourdain夫妻の出身階層はつぎの
2っのexpression　populaireによって端的に示される。1つは先ほど引用し
た，
　Il　le　grate　par　oh　il　se　demange。
であり，もう1つはお世辞たらたらのあいさつを彼女にするDoranteに向
　　　　　　　ワって言つ，
　J’ay　la　teste　plus　grosse　que　le　poing，　et　si　elle　n’est　pas　enf16e．
　（AIII，　SV）
である。
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